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TJI, TIE1IIPO (Servicio Meteorológrico Oficial).—Pro-
bable para hoy: Toda España, no ee de eeperar cam-
bio del tiempo: Temperatura: máxima .del lunee. 37 
erados en Ciudad Real y Badajoz; mínima de ayer, 
10 prados en Falencia. Burgos y Soria. En Madrid: 
máxima de ayer, 30.1 grados; mínima, 18.2 grados. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
2,60 pesetas al mea 
9.00 ptaa. trimestre M A D R I D -
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A PROPOSITO D E L ARTICULO 53 
CDQ 
Las manifestaciones de descontento a que ha dado ocasión la mayor l i -
bertad concedida a las Universidades de Deu&to y de El Escorial, me han 
sugofldo aigUnas reflexiones, que espero poder consignar aquí con la mayor 
objetividad posible. 
Durante cinco años fui estudiante de la Universidad de neusto. Presenc ié 
todos los e x á m e n e s de la carrera de Letras en las Universidades de Sala-
manca y de Madrid, y varios de la carrera de Derecho qn la Universidad de 
Valladoiid. , . ^ , 
Tengo, pues, razones para saber cómo son la educación y la enseñanza 
de Deuslo y la e n s e ñ a n z a y la educación—véase m á s abajo—que se reciben 
en la Universidad oficial. 
Comparar la educación que da Deusto con la que dan las Universidades 
del Estado, es de todo punto imposible, simplemente porque Deusto educa-
no ciertamente como quiere, sino como puede—, en tanto que la Universidad 
oficial—, s egún nos consta a cuantos la conocemos, y según lo han declarado 
de modo inequívoco varios de sus profesores—no se preocupa de educar. 
Hay quienes escriben que la educación de Deusto consiste en rezos, en an-
clar en filas, llevar los brazos cruzados... 
Vamos a los «rezos». El que en una Universidad Católica de un país 
católico asistan los alumnoe a actos religiosos, que para nada entorpecen la 
vida de estudio, es la cosa m á s lógica y razonable del mundo. En Univer-
sidades protestantes de países protestantes, concurren también los estudian-
tes, como es bien sabido, a actos reglamentarios de culto. En las escuelas 
superiores de este país archiprotestante de Suecia, es uno de los maestros 
el encargado de dir igir cada m a ñ a n a los (rrezos» comunes de profesores y 
alumnos. Cabe preguntar si los que no hallan bien los «rezos» de Deusto, 
creen que Esipaa ha llegado ya, en materias de educación, a un grado de 
perfección tal, que pueda, sin más ni más, desechar lo que otros países, mu-
cho más adelantados, siguen considerando como esencial en la educación. 
En cuanto a lo de las filas, el andar con los brazos cruzados, etcétera, 
debo hacer constar que no lo vi nunca en Deusto. 
Hay quienes teniendo en cuenta los males positivos y negativos que se 
siguen de la vida de internado—males que me son perfectamente conocidos— 
atacan a Deusto por el hecho de tener esta Universidad un internado. ¿ E s 
razonable valerse de argumentos de esta clase? 
Los que los utilizan, comienzan por ignorar que en Deusto, desde eil co-
mienzo mismo de la Universidad, existe, a más del internado, un externado, 
lo cual, entre otras cosas, demuestra que lo de ser internado no es cosa esen-
cialmente exigida por el espír i tu mismo de la Universidad (*). Olvidan, además , 
los tales que no sólo en Bilbao, sino en todas las provincias y ciudades de Es-
paña, hay familias que desean para sus hijos una Universidad que eduque; y 
si esta Universidad no se halla a mano, ¿ q u é se ha de hacer, sino enviar los 
chicos a donde la haya? 
Esto por lo que se refiere a la educación. ¿Neces i ta ré demostrar que no 
es posible hablar de los defectos de ésta como tal? 
Sabemos todos, en efecto, que la enseñanza de la Universidad l ibre no 
es n i puede ser otra cosa que un reflejo de lo que dan las Universidades 
oficiales. Los riesgos a que expondr ían al alumno las libertades que el 
profesor jesuíta se tomara, al explicar el texto y ^1 programa declarados 
infalibles, por el profesor laico, son, igualmente, sobrado conocidos. Deusto 
se limita, por consiguiente, a dar al alumno lo que ha recibido en p rés t amo 
de la ciencia oficial. A ésta, pues, con las cr í t icas a que haya lugar. 
Siendo esto así, resulta incomprensible que haya quienes se escandalicen 
de que ocurran cambios entre los profesores de la Universidad de Deusto. 
No quiero alargarme citando nombres y fechas que proba r í an que esos cam-
bios, en realidad, de verdad, han sido bastante raros, al tratarse de las asig-
naturas que pueden considerarse como básicas , dentro de cada carrera. El 
que asignaturas, tales como el Latín o el Derecho natural (tal como se exi-
gen en España) , o la Historia universal, no estén 'nvariablemente a cargo 
de unos mismos profesores, es cosa que no puede ex t rañar a nadie que sepa 
que és tos son en Deusto—contra el querer de los directores de esta Univer-
sidad y por obra sólo de la faUa de libertad de enseñanza— no profesores 
propiamente dichos, sino repetidores. 
No hemos de buscar el mal donde a todos nos consta aue no está. La or-
den que regenta Deusto es veterana en el oficio. Y su experiencia es tan va-
riada como larga. Dicha orden educa y enseña, actualmente, con éxito en sus 
Universidades, no sólo a europeos, sino t ambién a yanquis (les obl igará a 
andar cruzados de brazos?), a japoneses (entre los que se ha fundado una Uni -
versidad, cuyos títulos son reconocidos por el Estado), a sirios y otros orien-
tales (en la Universidad de San José , de Beirut, ante cuya labor sabia se 
inclina el mundo culto europeo, y cuya obra civilizadora ha merecido el elo-
gio de los mismos gobiernos sectarios de Francia)... Dicha orden educa y en-
seña, no sólo a catól icos y c ismát icos , sino t ambién a protestantes, judíos , 
mahometanos, budistas y discípulos de Confucio (todo a fuerza de rezos). 
Así, pues, si la labor universitaria de los jesu í tas en España—país de 
origen—no ha dado frutos tan abundantes como en otras naciones—, frutos 
los ha dado y excelentes: alumnos de Do-usto han sido numerosas persona-
lidades de la España política, intelecfuaí, comercial, e tcétera , entre cuyos 
nombres frecuentemente he reconocido los para mí muy caros de antiguos 
condiscípulos míos—no es dado achacar esto ni a la orden, n i a sus métodos, 
y sí sólo al ambiente de crisis en que a ú n se encuentra todo cuanto en 
E s p a ñ a tiene que ver con la educación y la ins t rucción públ icas ; a restric-
ciones que seguramente no h a b r á n dado otro resultado efectivo que ed de 
coartar el desarrollo de Instituciones, cuyo mayor anhelo es el de trabajar 
en paz y libertad por la juventud española . 
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Donativos para pagar la 
deuda inglesa 
Desde que t e r m i n ó la g u e r r a 
el Es tado ha rec ib ido sesen-
t a y c inco mi l lones de pesetas 
RUGBY, io.—El secretario financiero 
de la Tesorería ha declarado hoy en la 
Cámara que además del donativo de 
500.000 libras esterlinas para la reduc-
ción de la deuda inglesa que se anunció 
en febrero pasado, se han recibido 705 
libras esterlinas con el mismo objeto. El 
fondo_ Elsie Mackay, recibido la semana 
anterior, será constituido en fondo 
aparte. 
Desde que terminó la g-uerra se han 
recibido 1.109.000 libras esterlinas—sin 
contar esos fondos especiales que deben 
ser acumulados—para la amortización 
de la deuda. En total, 2.204.000 libra? 
(65 millones de pesetas). 
JAPON Y N U E V A Z E L A N D A 
RUGBY, 10—El Gobierno de Nueva 
Zelanda ha comunicado al Gobierno Dri-
tánico su intención de negociar un Tra-
tado comercial con el Japón. El Tratada 
comprenderá todas las cuestiones refe-
rentes al comercio, las aduanas y la na-
vegación. 
E L PARO FORZOSO 
LONDRES, 10.—El número de obreros 
sin trabajo ascendía el día 2 de julio 
a 1.217.500, es decir, 24.936 más que la 
semana pasada y 162.924 más que en la 
misma semana del año anterior. 
LOS ALGODONEROS 
LONDRES, 10.—Los patronos algodo-
neros han abandonado su intención de 
reducir la semana de trabajo, porque en 
la votación realizada no ha obtenido el 
90 por 100 de los votos que eran nece-
sarios para su implantación. 
alta Lfl POBUICIONJORTEIIlWEIllGftNS 
WASHINGTON, 10.—La estadís t ica 
oficial da para los Estados Unidos una 
población de 118.364.000 habitantes. 
Japón va a retirar 7. 
hombres de Chantung 
F e n g y u s í a n g quiere a t a c a r i n m e -
d i a t a m e n t e a M a n d c h u r i a 
TOKIO, io.—El Gobierno japonés ha 
decidido retirar, a part i r del día 20, 7.000 
hombres del Chantung, y estudia nuevas 
reducciones en los efectivos nipones del 
Chantung y Mandchuria. 
LOS TRATADOS 
PARIS, 10.—Telegrafían de Londres al 
«Echo de Paris» que el Gobierno br i t á -
nico, de acuerdo con el de Tokio, recha-
zará la derogación de los actuales Tra-
tados con China, anunciada por el Go-
bierno de Nankín. 
E L A T A Q U E A M A N D C H U R I A 
ÑAUEN, 10.—Fengyusiang ha pronun-
ciado un belicoso discurso en la confe-
rencia de generales que se ha celebrado 
en Pekín. Ha sido el único que se ha 
mostrado decidido a marchar mi l i t a r -
mente sobre Mandchuria, y ha dicho que 
la guerra no puede estar terminada has-
ta que dicha región no esté bajo la sobe-
ranía de los nacionalistas. 
E l discurso ha producido sensación 3, 
molestia a los otros dos generales, que 
prefieren intentar el arreglo pacífico de 
la cuestión para evitar dificultades con 
los japoneses. 
L A S FUERZAS INGLESAS 
RUGBY, 10.—El ministro de la Gue-
rra ha anunciado hoy en el Parlamentr, 
que las fuerzas de Changai serán releva-
das durante el otoño. En el caso de que 
algunos oficiales se viesen obligados ?i 
permanecer en Changai, se proveerín 
para que sus familias pudiesen reunirse 
con ellos. 
Termina la huelga en el 
puerto de Amberes 
AMPERES, 10.— Ha terminado 1 
huelga de los trabajadores del puerto. 
Los huelguistas r eanuda rán m a ñ a n a el 
trabajo. 
[L DE 
" M a r t i n e t e " el famoso payaso i n -
g l é s , e n f e r m a y pide los a u x i -
lios de la Re l ig ión C a t ó l i c a 
o 
En l a p o s a d a donde s e - a l o j a en 
Pon teved ra , le a d m i n i s t r ó los 
S a c r a m e n t o s el padre Z a c a r í a s . 
o 
CON E L A R T I S T A C O M U L G A R O N 
POR P R I M E R A V E Z SU ES-
POSA Y S U S HIJAS 
Señoritas de la localidad habían 
levantado un altar en la habi-
tación del "clown" enfermo 
PONTEVEDRA, 10.—El Arzobispo 
Santiago, doctor Zacarías Martmez. 
bautizó hoy al famoso «clown» inglés 
Juan Krai l l , conocido en el circo por 
«Martineteí. El artista abjuró del pro-
testantismo. 
Krai l l llegó a esta ciudad hace dos 
meses, contratado por el circo Feijoo. 
Le acompañaban su esposa y dos hijas 
de corta edad. Trabajó varias noches, 
pero un d ía hubo de retirarse enfermo 
a la humilde posada donde se hospeda. 
Los médicos diagnosticaron que pade-
cía tuberculosis. 
Hace días manifestó su deseo de con-
vertirse al cotolicismo, y para ello fue-
ron preparándolo el párroco de Santa 
Mairía úe Villainueva, don Franoisao 
Sallo y otra persona caritativa que le 
visitaban.» 
Sabedor de ello el Arzobispo de San-
tiago, que actualmente se halla en esta 
localidad, fué hoy a la posada donde 
se hospeda «Martinete» y después de 
dir igir a éste una sentida exhortación, 
lo bautizó y confirmó. Fueron padri-
nos el coronel de Artillería señor Par-
diñas y la señorita Victoria Parish. 
hermana del director del Circo Parish, 
que vino de Madrid sólo con este ob-
jeto. El acto resultó de gran emoción 
El Prelado dijo a continuación una 
misa en un altar que en la misma ha-
bitación habían levantado señoritas de 
la localidad, y dió la Comunión a Juan 
Krai l l , a su esposa, a sus hijas, que la 
recibían por vez primera, y a las con-
tadas personas que había en la habita-
ción, entre las que figuraba la marque-
sa de Riostra. 
Al abandonar la casa el Arzobispo de 
Santiago fué objeto de vivas muestras 
de simpatía por parte del público que 
se había estacionado en la calle. 
El «clown» Juan Krai l l cuenta cua-
renta años de edad y está desahuciado 
por los médicos. Durante qu;nce años 
actuó en el Circo Parish de Madrid. 
El texto sobre Tánger 
se ultimó ayer 
SE CREE QUE SERA RUBRICADO 
E N E S T A S E M A N A 
PARIS, 10.—Los peritos franceses, 
británicos, italianos y españoles, encar-
gados de armonizar el estatuto de Tán-
ger con las modificaciones introducidas 
en él por el reciente acuerdo francoes-
pañol, se han reunido hoy en el Quai 
d'Orsay, dejando ultimado el texto que 
servirá para establecer un nuevo acuer-
do, el cual se cree que podrá quedar ru -
bricado esta misma semana. 
* # * 
LONDRES, 10.— De fuente Inglesa 
digna de crédito se declara que según 
informes obtenidos en el ministerio de 
Negocios Extranjeros, la decisión de los 
representantes de uno de los Gobiernos 
interesados de consultar de nuevo a éste 
cuando estaba a punto de firmarse el 
acuerdo sobre Tánger, obedeció a una 
cuestión de escasa importancia. 
Esta información añade que la firma 
del acuerdo, prevista para esta semana, 
será demorada por esta causa, creyén-
dose que el retraso será solo de algunos 
días. 
E L TABOR ESPAÍÍOL 
LONDRES, 10.—El "Daily Telegraph" 
dice que al perder Bélgica el derecho a 
estar representada en el Cuerpo de gen-
darmer ía internacional instituido en 
Tánger en 1923 tendrá la facultad de 
nombrar un magistrado belga, que ejer-
cerá sus funciones en el Tribunal local. 
"Los técnicos—añade—continúan dis-
cutiendo la composición del tabor fran-
coespañol. Unos preconizan el nombra-
miento de cuatro oficiales y dos subofi-
ciales, en tanto que otros se muestran 
partidarios de confiar la dirección de 
estas fuerzas do Policía a dos oficiales 
y cuatro suboficiales, ya que la designa-
ción de tres oficiales y tres suboficiales 
resulta imposible, puesto que E s p a ñ a y 
Francia deberán ejercer en las mismas 
idéntica autoridad. 
L O D E L D I A 
Coincidencia y discrepancia 
Don Andrés Rebuelta, propietario de 
la Mancha, nos dice, en carta que pu-
blicamos en la sección correspondiente, 
algunas cosas no por cierto nuevas en 
las columnas de E L DEBATE. Las aco-
gemos, pues, con gusto, y no hay incon-
veniente en suscribirlas, puesto que ello 
resulta una manera de afirmarnos en 
nuestras propias apreciaciones. 
Cierto lo de la supervivencia afortu-
nada del espír i tu cristiano en los cam-
pos españoles. Han de reconocerse los 
sentimientos caritativos con que muchos 
propietarios acuden en ayuda del obre-
ro o del colono. Har í a falta ta l vez un 
sentido de la justicia m á s despierto y 
m á s eficaz; pero ello no contradice la 
anterior afirmación. 
Cierto que la ciudad, m á s atenta a 
su regalo que a otras preocupaciones, 
regatea en muchos casos unos céntimos, 
que ser ían l luvia benéfica en los cam-
pos, y en las aglomeraciones urbanas 
piérdense consumidos por la diversión o 
por el lujo. No se podrá decir que sea 
és ta la primera vez en que abogamos 
por una política de mayor atención a 
la agricultura y menos subordinada a 
exigencias de la ciudad. 
Y cierto, y muy cierto, que no debe 
irse a una pulverización irreflexiva de 
la propiedad. ¿Quién pide eso, ni cuán-
do pueden confundirse con eso las par-
celaciones bien hechas? Aquí mismo he-
mos reclamado que no se hagan las par-
celaciones sin estudiar antes muy bien 
el aspecto técnico y económico de la 
cuestión. Las parcelaciones, cuando au-
menten el rendimiento de la tierra. 
Cuando descuarticen una propiedad bien 
atendida y la empobrezcan, no. 
No le queda, pues, a la carta del se-
mor Rebuelta, aparte de su tono de in-
dignación poco adecuado, más que su 
desdén por la Sociología y su creencia 
de que en las tradiciones de nuestro 
campo es tán ya resueltos todos los pro-
blemas. Y esto lo lamentamos profun-
damente; se lo decimos con franqueza 
a nuestro comunicante. 
Hace treinta o cuarenta años hubiera 
resultado menos anacrónica la burla de 
la Sociología. También entonces se pen-
saba, o poco menos, que la Economía 
era una ciencia para dependientes de 
comercio. Pero eso ¡hoy! ¡Si lo que hace 
falta es crear una Facultad de Socio-
logia y de Ciencias económicas! ¡Si lo 
preciso es estudiar a fondo esas mate-
rias, formar una cultura sobre ellas! 
Lo reclama urgentemente la situación 
de nuestro país, resentido de ese defec-
to de formación de las clases directo-
toras. 
Y en cuanto a la tradición como pa-
nacea... ¿ v a m o s a no hablar de eso? 
Fray Luis de León—ya ve el señor Re-
buelta que no le citamos a un bolche-
vique n i a un sociólogo, sino a un gran 
español del siglo XVI—habla del régi-
men de los campos españoles en su 
época en términos que no nos atreve-
mos a reproducir. ¡Entonces sí que íba-
mos a tener que publicar cartas! Y el 
beato Juan de Avi la tiene en su epis-
tolario algunos pasajes de los que se 
deducen conceptos bien poco satisfac-
torios sobre el mismo asunto. 
He aquí, detallada, nuestra discrepan-
cia única con el señor Rebuelta. Y no 
vacilamos en decirle que es punto ese 
en el cual no pensamos ceder. Si hoy 
tenemos autoridad para dirigirnos al mi -
nistro de Trabajo y señalarle ciertos 
avances impremeditados y peligrosos, es 
porque nuestra actitud positiva y de so-
luciones nos permite hacerlo así. ¡Me-
drados es ta r íamos si no tuviéramos m á s 
camino que tomarla con la Sociología 
y afirmar que todo estaba resuelto en los 
siglos pasados! 
El Congreso del Cáncer 
ALGUNAS E R R A T A S 
En el a r t í cu lo de don Juan A Bravo 
titulado «Los ferrocarriles del Oeste de-
España», qiue publ icábamos ayer de fon-
do, se deslizaron algunas erratas, que, 
por no ser subsanables fáci lmente y mo-
dificar la exactitud de algún concepto, 
anotamos a cont inuación: 
En el pár rafo an tepenú l t imo decía 
con referencia a la l ínea Monforte-
Santiago: «Como eŝ  por tanto, una línea 
del E s t a d o . . . » Por error de composi-
ción se hab ían omitido unas palabras, y 
la frase, tal como la escribió nuestro 
colaborador, era: «Como es, por tanto 
una línea que necesita el auxilio del Es-
tado. . 
A l final del penú l t imo párrafo se co-
locó un punto seguido, en lugar de una 
coma, lo cual, añadido a la omisión de 
algunas palabras, dejaba sin sentido la 
ú l t ima frase, que en el original rezaba: 
«Con la incorporación de un sumando 
negativo sobre el oual «a priori» no es 
posible actuar para modificarlo, se 
arriesga grandemente el resultado del 
citado ensayo.» 
Se ha anunciado en la Prensa, para 
el otoño de 1929 o la primavera de 1930, 
la celebración en Madrid de un gran 
Congreso Internacional del Cáncer. En él 
e s t a r á n representadas cincuenta y cua-
t ro naciones de Europa y Amér ica y los 
m á s notables investigadores, que apor-
t a r á n estudios médicos y experimentales 
sobre la asoladora plaga cancerosa. Por 
la amplitud de su organización, por el 
vasto programa científico que se ha de 
desarrollar, por los magnos proyectos de 
creación de Institutos y Centros anti-
cancerosos, promete ser el Congreso un 
acontecimiento verdaderamente mundial 
y en extremo halagador para el brillan-
te porvenir de la ciencia y de la benefi-
cencia española, que con noble celo y 
entusiasmo ha emprendido recientemen-
te una gran cruzada profiláctica contra 
el terrible mal del cáncer. 
Nos congratula sobremanera el hecho 
y nos complace subrayar en su gran va-
lor tan acertada Iniciativa. Con general 
aplauso han sido acogido los anhelos del 
Gobierno por reprimir en España la p í a 
ga cancerosa, protegiendo la creación de 
las Ligas, que se han constituido en 
Madrid y en diversas provincias con el 
concurso de entidades oficiales y cien-
tíficas y presididas por la generosidad de 
su majestad la reina doña Victoria. Vie 
ne, pues, a ser este hecho una feliz con 
t inuación de la acertada política sanita 
r ia emprendida hace tiempo por el Go 
bierno, tan satisfactoriamente revelada 
en las disposiciones relativas a la lucha 
contra la tuberculosis y contra el tra-
coma. 
Huelga decir que el terrible mal del 
cáncer, por su carác te r biológico, por 
su aun no definida terapéut ica y por la 
difusión progresiva que alcanza, es hoy 
día una de las m á s hondas preocupacio-
nes de los países cultos, en política sa-
nitaria, y el que reclama más imperio-
samente una campaña de esta índole. 
El Congreso anunciado, en cuya fecha 
de convocación será ya un hecho el Ins-
t i tu to de Invest igación español, que po-
drá equipararse con los mejores y m á s 
adelantados de Europa, ha de reportar 
por ello, sin duda, positivas ventajas sa-
nitarias. En él ha de robustecerse ade-
m á s el prestigio de la ciencia médica 
española, hoy floreciente. Será una exhi-
bición internacional de nuestros valores 
científicos. Y en un orden m á s subjetivo, 
el magno acontecimiento proyectado ten-
drá t ambién una noble y a l t í s ima signi-
ficación social. 
Será enviado a España el 
pacto de Kellogg 
Parece que el e n v í o se h a r á 
antes de que t e r m i n e n 
las negoc iac iones 
PARIS, 10.—El «Matín» dice que es 
de prever que antes de la conedusión 
de las negociaciones relativas a la con-
clusión de un pacto contra la guerra, 
eJ 'señor Kellogg comunicará diirecta-
mente este proyecto a un determinado 
número de países que no figuraban so-
bre la pr imit iva lista estable ce id-a por 
ed secretario de Estado americano, y 
que, como es lógico, se dir igirá muy 
particularmente y en primer término a 
los grandes países neutrales durante la 
gran guerra, y entre ellos a España. 
L A A C T I T U D D E A L E M A N I A 
ÑAUEN, 10.—La Comisión de Negocios 
Extranjeros del Reiichstag ha discutido 
la actitud dal Gobierno en lo referente 
al pacto de Kellogg contra la guerra, 
y ha aprobado por gran mayor ía una 
moción pidúando una respuesta afir-
mativa y rápida . 
POLONIA Y L I T U A N I A 
KOWNO, 10.—Las negociaciones entre 
los delegados polacos y liituanos que se 
celebraban en esta capital han queda-
do interrumpidas. 
Los delegados poilacos han salido ya 
en tren con dirección a Varsovia. 
* * * 
VARSOVIA, 10.—Bl Gobiernio polaco 
ha contestado a la nota Lituana del 23 
del pasado mes die junio, en la oual 
se hace constair que no basándose la 
comunicación de Lituania en ninguna 
decisión adoptada .por el Consejo de 
la Sociedad de Naciomes, no puede ser 
tomada en cuenta. También se niega 
Polonia a discutir cuestiones de índole 
de integridad' territorial, aunque ha-
ciendo la salvedad de que se encuentra 
dispuesta a proseguir las negociaciones 
sobre el pie de las decisiones adoptadas 
en . l a Conferencia podacolituana de 
Koenigsberg. 
LOS INGLESES E N R E N A N I A 
LONDRES, 10.—El mánistro de la Gue-
rra, sir Laming Worthington, contes-
tiando en la Cámara de los Comunes a 
la pregunta sobre el particular, ha de-
clarado que la cifra aproximada de los 
efectivos británicos en Renania alcan-
zaba seis miil hombres en 1 de los co-
rrientes, excluidos de esa cifra los gru-
pos destacados en regiones más leja-
nas. Añadió que por ahora no se pien-
sa en reducir esos contingentes, sino 
que, por el contrario, se estima preci-
so mantenerlos a causa de las obliga-
ciones impuestas a Inglaterra por el 
Tratado de Versalles. 
1 BANQUETE AL REÍ EN 
El CENTRO E 
La situación política 
de Alemania 
DE 1 
Reforma electoral por 
decreto en Grecia 
Los jefes de los d e m á s p a r t i -
dos p r o t e s t a n ante el pres i -
den te de la r e p ú b l i c a 
ATENAS, 10—El Consejo de ministros 
ha estado reunido desde las once de la 
mañana hasta las tres de la tarde, ocu-
pándose en redactar el decreto porque 
ha de modificarse el actual sistema 
electoral. A ese decreto acompañará un 
anexo en el que el Gobierno declara 
asumir toda la responsabilidad de di-
cha reforma. ( 
Venizeloz irá esta tarde, a las cinco, 
al Palacio presidencial para poner a 
la firma del almirante Conduriotis ese 
decreto. 
Los jefes de los tres partidos que in-
tegran el Parlamento, señores Metaxas. 
Papanastasiu y Cafandaris, se han di-
rigido al jefe del Estado protestando 
contra esa reforma electoral. 
U N T R A T A D O CON F R A N C I A 
ATENAS, 10.—La Comisión especial 
de Tratados ha examinado la necesidad 
de reanudar las negociaciones con 
Francia, para la conclusión de un Tra-
tado de comercio. 
El Soberano p id ió a todos que se 
co n v i e r t an en agentes de las Ex-
posiciones de Sevi l l a y Ba rce lona . 
o 
" P A S A D A LA Z O Z O B R A M A R R O -
Q U I , E S P A Ñ A NAVEGA EN 
AGUAS F R A N C A S " 
" C u a n t o m á s se nos v i s i t e , 
m á s se a p r e c i a r á n las g r a n -
des v i r tudes de n u e s t r a r a z a " 
—o -
LONDRES, 10.—Igual que en años an 
teriores, se ha celebrado en el Centro 
Eepañol de esta capital un almuerzo 
en honor de su majestad ed rey d^n 
Alfonso X I I I . Con los españoles que aús-
lieron tomaron también aliento <?! se-
ñor Lomas, en representación de la co-
lonia hispanoamericana y varias p^r 
sonalidades inglesas. 
El Suberano español se levantó para 
contestar a los diferentes brindis pe 
dijeron en un ambiente de sxtrii/'dí* 
naria cordialidad y dijo que se asov 1 
ha al duelo de Chile por la tremenda 
catástrofe, que ha impedido al ministro 
de aquel país asistir al banquete, y 
encarga al embajador de España que 
vaya personalmmte a la Legación ¡.ara 
transmitir su pésame. Después, en tono 
jovial y sencillo, dice que ha traído 
aires de la tierra a los compatriotas 
que residen fuera de España. «España 
—continuó—navega en aguas francas, 
pasada la zozobra que constituyó el 
problema marroquí . Se están realizan-
do importantes obraü para llevar al 
protectorado la prosperidad y el turis-
mo. El Erario español se ha nivelado 
y se halla en mejores condiciones para 
subvencionar las instituciones que, co-
mo el Centro Español, mejor sirven a 
España en el extranjero.» 
Habló luego el rey Alfonso de las 
Exposiciones de Sevilla y Barcelona, 
que tanta gloria han de dar a España 
en el año próximo. En Sev.lia—dijo— 
alrededor del Alcázar y del Archivo 
de Indias, nuestros hermanos de allen-
de el Atlántico podrán contemplar nues-
tro arte y la belleza de nues.ro suelo 
bajo el sol de Andalucía, La manifesta-
ción de Barcelona será distinta, perú 
no menos importante. Allí se dará la 
nota de nuestra pujanza industr al, de 
!a pujanza de una gran raza activa y 
laboriosa digna precursora de la Espa-
ña de mañana . El Monarca invitó a 
todos los presentes a que se convir-
tieran en agentes de ambas Exposicio-
nes para que los extranjeros visiten 
España. 
Ño somos tan malos chicos—term'nA 
diciendo el Soberano, entre grandes r i -
sas—, no lo fuimos nunca y cuanto 
más se nos visite, más se nos conocerá 
y más se apreciarán las grandes vir-
tudes y cualidades que posee la raza 
hispana. (Una gran ovación ahoga las 
últ imas palabras del regio orador y se 
forma una larga ñ la de personalidades 
deseosas de felicitar al Rey de España.'i 
AI banquete asistieron entre otras 
personalidades, los duques de Miranda. 
Alba y Fernán Núñez y representantes 
del Banco de España. Banco de Bilbao. 
Transat lánt ica , Transmedi ter ránea , Cá-
mara de Comercio y elementos mercan-
tiles, de la City y literarios. 
El tono general de las conversaciones 
fué de gran optimismo y de que nunca 
ha gozado España en el extranjero pres-
tigio igual al que goza actualmente. 
SUIZA E N L A EXPOSICION 
BERNA, 10.—El Consejo federal ha 
presentado a la Cámara de diputados 
un proyecto encaminado a que Suiza 
tome parte en la Exposición que ha de 
celebrarse en Barcelona en 1929 y pi-
diendo, al efecto, un crédito de 400.0* 
francos. 
Fuerte ola de calor en 
Norteamérica 
En la cos t a o c c i d e n t a l ha hab ido 
m á s de c ien mue r to s 
LONDRES, 10. — Telegrafían de San 
Francisco al Daily Telegraph que en 
la costa occidental de los Estados Uní 
dos han perecido m á s de cien perso 
ñas a consecuencia del calor, que se 
hace sentir estos días con terrible vio 
lencia. 
E N N U E V A YORK 
NUEVA YORK, 10.—En todo el país, 
especialmente en la región centro de 
Nueva York, reina, en la actualidad, 
una temperatura verdaderamente asfi-
xiante. 
Se han llegado a registrar 92 grados 
en Parenhoit (34 centígrados), y, 
consecuencia de esa extremada tempe-
ratura, ha habido que lamentar varias 
muertes y numerosos accidentes de 
más o menos gravedad. 
En Chicago, por haberse fundido el 
asfalto, a causa del excesivo calor, 
quedó hundida en él una joven, que 
pudo ser ext ra ída después de grandes 
esfuerzos. 
CICLON E N VARSOVIA 
LONDRES, 10.—Telegrafían de Varso-
via al Daily Mai l que un violentísimo 
ciclón ha causado sesenta y siete muer-
tos y vanos centenares, de heridos. 
Descarrilamiento en Erfurt 
ERFURT (Prusia, Alemania), 10.— 
Se ha registrado un choque entre un 
tren de viajeros y una máquina que es-
taba realizando maniobras. 
Las dos locomotoras quedaron fuera 
de los rieles y, a consecuencia del ac-
cidente, han resultado 18 personas he-
ridas. 
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MADRID.—El zeppelín bautizado ante-
ayer en Alemania será destinado a la 
línea Sevilla-Buenos Aires; dará antes 
la vuelta al mundo en cuatro etapas 
(página 3). —En diciembre, inaugura-
ción oficial del ministerio de Marina; 
el día de la Virgen del Carmen será la 
bendición de las obras; el ministro 
firmará ese día, en eu nuevo despacho, 
un real decreto.—Sesión plenaria en la 
Diputación provincial (página 5). 
—«o»— 
P»OVIHCIA8. — Una sucursal en Sa-
llent de la Caja de Pensiones de la 
Vejez y del Ahorro.—Quince heridos en 
accidentes automovilistas.—S© ^cuñará 
una medalla conmemorativa de la inau-
guración del Canfranc—Es probable 
que Estonia concurra a la Exposición 
de Barcelona.—Los capitanes y pilotos 
mercantes piden el Montepío maríitimo 
(página 3). 
- «o»— 
EXTRANJERO.—Se asegura que Espa-
ña será invitada a firmar el pacto con-
tra la guerra antes de que terminen 
las negociaciones.—El acuerdo de Tán-
ger, ultimado. — Más de cien muertos 
por el calor en Norteamérica.—Giolit-
t i , sacramentado.—La situación de los 
náufragos del «Italia» es muy mala.— 
Japón, retira siete mil hombree de 
Chantung. — Venizelos ha reformado, 
por decreto, la ley ©leatoral (pági-
nas 1 7 2). 
La s i tuación política de Alemania, 
después de la formación del nuevo 
Gobierno, merece algunas considera-
ciones. Personas de lanío prestigio 
como W i r t h y Stegerwald, el prime-
ro dos veces canciller y el segundo 
presidente del Consejo de Ministros 
de Prusia, han publicado reciente-
mente en la Prensa su opinión sobre 
el Ministerio actual. El punto más in-
teresante de las declaraciones de am-
bos polí t icos es la oposición del parti-
do a lemán popular al nombramiento de 
W i r t h para el cargo de vicecanciller. 
Se quer ía conceder al partido centris-
ta algunos puestos de escasa signifi-
cación política en el Gabinete; pero 
se oponía el partido popular a que tu-
viese un influjo político definido en el 
nuevo Gobierno. Así lo declara Steger-
wald : «Hubo—dice—una firme y pro-
gresiva resistencia contra las proposi-
ciones centr is tas .» Si el partido con-
cedió al fin a un diputado centrista la 
cartera de Comunicaciones y de los te-
rri torios ocupados, fué únicamente por 
querer conservar cierto contacto con 
el nuevo Gobierno, sin comprometer 
la responsabilidad del propio partido. 
Por este motivo los centristas per-
dieron también un hombre do tantos 
méri tos como el ministro de Trabajo, 
el sacerdote Brauns, que había ocu-
pado cargo tan difícil y de tanta tras-
cendencia social durante ocho años . En 
su declaración, W i r t h deplora amar-
gamente que las circunstancias hayan 
determinado la el iminación de un mi-
nistro, reconocido aun por los mismos 
socialistas como uno de los más gran-
des sociólogos de Alemania. Bien es 
cierto que los socialistas quer ían con-
servarle. Pero su intento hubo de fra-
casar ante el empeño de los popula-
res, de no conceder a los centristas un 
dominio político en el nuevo Gobierno. 
Además , los centristas, por su parte, 
no hubieran aceptado que una persona 
de su partido ocupara un Ministerio 
de tanta responsabilidad, precisamen-
te en los tiempos en que los socialis-
tas y los populares desempeñaban los 
grandes cargos de representac ión po-
lítica. 
Lo m á s curioso de esta si tuación 
ee que el Gobierno, como afirma Ste-
gerwald, depende, en un 90 por 100, 
de loe asuntos políticos, de la colabo-
ración del partido centrista. L06 libe-
rales, que tanta aposición han hecho 
a la designación de elementos cen-
tristas en el Gobierno, ee verán obli-
gados incluso a pedir p rác t i camente 
el auxilio de los centristas en nume-
rosos problemas podtticos. Sin ellos, 
no pod rán nunca lograr la suficiente 
mayor í a paatlamentaria. 
Otro aspecto interesante es la re-
lación en que se encuentran los iz-
quierdistas respecto a W i r t h . Este, 
en efecto, se ha reconciliado comple-
tamente con el partido del centro, 
aceptando su dirección en muchas 
cuestiones fundamentales. También 
se ha reconciliado sinceramente con 
Stegerwald y ha anunciado que nun-
ca m á s en lo sucesivo se repe t i rán 
las divisiones y diferencias pasadas. 
Por eso desde esta fecha los izquier-
distas, que antes ponderaban excesi-
vamente los mér i to s de W i r t h , adu-
lándole de una manera a veces muy 
burda, se han puesto del otro lado. 
Ya W i r t h es para ellos ún icamente un 
centrista. Con esto se revela clara-
mente que la antigua popularidad de 
W i r t h en las filas de las izquierdas 
no era otra cosa que un método para 
combatir al partido deil centro. 
Se ignora en los momentos presen-
tes cómo se i rá desarrollando la la-
bor parlamentaria. Hermann Mueller, 
de quien hemos hablado en otra oca-
sión a nuestros lectores, es un hom-
bre de gran temple de ánimo, ave-
zado a las dificultades partidistas. 
Con él se p o d r á hacer un trabajo útil. 
Por otra parte, los comunistas no han 
de lograr mucha popularidad. El Go-
bierno ruso ©e ha portado muy mal 
con los ingenieros alemanes, y este 
hecho ha distanciado no poco las re-
laciones económicas entre Alemania y 
Rusia. Tendrá , pues, que sufrir seria-
mente estas consecuencias el partido 
comunista, y el socialista se ve rá im-
pulsado por lo mismo a una m á s es-
trecha colaboración con los partidos 
de orden. Así esperamos que i rá el 
tiempo delineando el curso de los 
acontecimientos. 
Doctor FROBERGER 
Cotonía, jul io de 1928. 
Cambia de Empresa "The 
Economist" 
Organización especial para mantener 
la orientación que ha seguido 
hasta ahora el diario 
RUGBY, 10.—El gran diario financie-
ro «The Economist» ha sido vendido por 
los tutores de las hijas de los propieta-
rios, y la venta ha sido ya aprobada 
por los Tribunales. Los nuevos propie-
tarios, que poseen ya el «Financial 
News» y «The Journal of Commerce», se 
han comprometido a mantener al perió-
dico su carác ter tradicional y a crear 
un organismo independiente que tendrá 
derecho de veto en el nombramiento o 
la dimisión de cualquier director futurn 
del periódico. E l director será una ve¿ 
nombrado el único responsable de la di-
rección, y ac tuará con completa inde-
pendencia. 
La organización adoptada es s.emejan-
te a la del «Times» y a la que se ha 
dado al conocido semanario «The Spec-
tator». 
Miércoles 11 de julio de 1028 (2) E L DEBATE MADTITD.—AfiO X V m . — \ ú m . 
BARCOS DEDipI 
! 
A U M E N T A L A RESISTENCIA DE 
L O S C A M P E S I N O S CONTRA 
E L GOBIERNO S O V I E T I S T A 
H a n s ido de tenidos los au tores 
del a t e n t a d o c o n t r a l a P o l i c í a 
LONDRES, 10.—El «Times, da los si-
guiiantos deialles acerca de las compras 
de Crigo que a toda prisa está hacien-
do el Gobierno de los soviets. Un bar-
co procedente de América del Sur, con 
ca/rgamento de trigo, ha sido dirigido 
desde Falmouth a Novorossik, pagando 
un suplemento de flete de siete cheJi-
¡nes y seis peniques por tonelada, y 
otro ha recibido la misma orden desde 
Dákar, con un aumento en el flete de 
diez chelines por tonelada. Lo mismo 
se dice de un barco que iba a desoar-
gar en Rotterdam y ha sido comprado 
ipor los soviets para llevar el trigo a un 
puerto del Mar Negro. 
En este último puerto se han fletado 
diez barcos para llevar a Rusia 50.000 
toneladas de trigo, y según se dice va-
rias Compañías navieras han recibido 
piroposiclones para que, de acuerdo con 
los dueños de la carga, los barcos se 
dir i jan a Leningrado o al Mar Negro 
con el trigo que llevan a bordo. 
L A RESISTENCIA D E L , CAMPO 
MOSCU, 10.—El jefe de los bolchevis-
tas moscovitas. Stalín, está encontran-
do una resistencia creciente a su ac-
tuación gubernamental por pane de los 
campesinos. A pesar de las medidas 
coercitivas de que éstos son objeto por 
parte de los agentes de los comisarios 
comunistas, no entregan ni mucho me-
nos la cantidad de grano que se les 
exige para el alimento en las ciudades. 
Como consecuencia de ello, el dictador 
ruso ha tenido cfiie ordenar la compra 
de grano en el mercado internacional. 
SEIS INDULTOS Y CINCO EJE-
CUCIONES 
MOSCU, 10.—El Comité Central Ejecu-
tivo de los Soviets ha conmutado la pena 
de muerte aletada contra seis personas 
en el proceso de Chakty por diez años 
de trabajos forzados. 
A otras cinco personas les ha sido 
confirmada la pena capital que les había 
sido impuesta, siendo ejecutadas inme-
diatamente. 
MANIFESTACIONES ANTIINGLESAS 
MOSCU, 10.—Las manifestaciones que 
se han celebrado en esta capital con 
motivo de la llamada «semana de la de-
fensa» han revestido un carácter mar-
cadamente antibri tánico. 
E L ATENTADO CONTRA L A POLICIA 
MOSCU, 10.—La Agencia Tass dice en 
una nota entregada a la Prensa que la 
bomba lanzada contra la G. P. U. ha 
sido fabricada y colocada en el lugar 
de la explosión por dos guardias blan-
cos que habían llegado a Moscú en la 
semana pasada, procedentes de París . 
Estos guardias blancos han sido ayuda-
dos en la realización del atentado por 
varios asentes secretos rumanos residen-
tes-en Moscú,. • is 
Parece ser, según las primeras noti-
cias,- que uno de estos antirrevoluciona-
rios se llamaba Rakevithch, habiendo 
servido como oficial en el ejército del 
general Wrangel y siendo muerto du-
rante la persecución por los agentes de 
la G. P. U. El compañero del anterior 
y cómplice en el atentado ha sido de-
tenido en Podolks. 
* * * 
La cosecha se anuncia en Rusia fran-
camente mala y el Gobierno de los So-
viets se ve obligado a comprar trigo 
en el extranjero. La urgencia de la 
necesidad parece demostrada por la 
forma en que se realizan las compras. 
Es evidente que las adquisiciones he-
chas en las naciones productoras han 
de ser más baratas que estas otras he-
chas en el camino, de barcos que lle-
van otra consignación. 
Sin embargo, no parece que deba atri-
buirse esta mala cosecha a las causas 
ordinarias en las demás naciones. Mu-
cho ha influido en ella la actitud del 
Gobierno ruso frente a los agricultores. 
Se reproduce la historia de 1921, 
Este año fué el último del comunis-
mo de guerra. Lenln habla creído que 
los labradores estar ían dispuestos a 
cultivar sus tierras para que todos los 
rusos se beneficiasen. El excedente de 
la cosecha era para el Estado. La con-
secuencia fué que desapareció ese exce-
dente. En 1922 la superficie sembrada 
era el 63 por 100 de la sembrada en 
1916. En 1921 y 1922 fué preciso que la 
Cruz Roja y la Santa Sede acudieran 
en auxilio de los hambrientos. 
La retirada estratégica de Lenln, la 
nueva política económica devolvió par-
te de su libertad al cultivador ruso. 
gado La lomatico encar 
del Gobierno serbio 
Se t e m e que el viaje de Rad i t ch 
a Z a g r e b p r o d u z c a t r a s t o r n o s 
ÑAUEN, 10.—El ministro de Yugoesla-
via en Berlín, Balugachich, ha sido lla-
mado a Belgrado, donde parece que le 
será confiada la misión de formar el 
nuevo Gobierno. 
* * • 
BERLIN, 10.—El corresponsal del Ber-
liner Tagebiatt en Belgrado comunica 
que la situación política interior se ha 
agravado mucho, temiéndose las conse-
cuencias del viaje de Raditch & Zagreb. 
El rey Alejandro ha recibido la visita 
de su consejero particular. Stapansvich, 
quien le asesora en todos los momentos 
difíciles. A su vez, el ministro del In-
terior ha puesto en conocimiento del 
Monarca las medidas adoptadas para el 
caso de que los croatas, dirigidos por 
Raditch, intenten realizar un movimien-
to en favor de la Independencia de Croa-
cia, en cuyo caso el Gobierno pondrá en 
ejecución la ley de defensa de la Cons-
titución. 
S I N CONSULTAS 
BELGRADO, 10.—El rey Alejandro no 
ha reanudado las consultas para la for-
unación del nuevo Gobierno. 
Giolitti se ha agravado 
AYER POR L A MAÑANA RECIBIO 
L O S U L T I M O S S A C R A M E N T O S 
ROMA, 10.—Los diarios dicen que el 
'estado del señor Giolitti ha empeorado 
de tal modo que se teme de un mo-
mento a otro un funesto desenlace. 
El Ilustre enfermo ha recibido esta 
m a ñ a n a los últimos sacramentos. 
LOS CAMBIOS E N E L GOBIERNO 
ROMA, 10.—Una nota de aire oficioso 
dice que las dimisiones de los minis-
tros de Instrucción y Hacienda ob fle-
cen en realidad a un acto de voluntad 
del presidente Mussolini, decidido par-
tidario de un turno entre las personali-
dades del régimen, con el fin de habi-
tuar a éstas a las responsabilidades 
del Poder. 
L A N A T A L I D A D 
MILAN, 10.— «II Popólo de I tal ia , 
anuncia que en los últ imos veinte años 
ha descendido notablemente el coeficien-
te de la natalidad en Italia. Este coe-
ficiente, que era de 35 por 1.000, ha 
descendido hasta un 27 por 1.000. 
El labiador pagaba un impuesto y dis-
ponía libremente del resto de la cose-
cha. Inmediatamente la producción au-
mentó. En 1923 se sembró el 75 por 100 
de la tierra, en 1924 el 78 por 100, en 
1925 el 85 por 100, en 1926 el 89 por loo. 
No disponemos de las cifras de 1927, 
pero la estadística oficial rusa dice que 
la producción fué de un 93 por 100 com-
parada con 1913. 
Sin embargo, el Gobierno no lograba 
reunir las cantidades precisas para et 
consumo de las ciudades y regiones no 
agrarias. La causa de ello, suponiendo 
que la estadística sovietista sea cierta, 
ha de buscarse en la crisis monetaria 
y económica y también en la crisis 
política. Por un lado la depreciación 
de la moneda rusa hizo reservado al 
labrador, que no ha olvidado las lec-
ciones de la postguerra; se negó a dar 
su trigo por unos papeles, cuyo valor 
no podía prever. 
También influyó la crisis política. 
Acusado por la oposición de Trotshy y 
7Anovief, de practicar una política bur-
guesa y de abandonar el espíritu de la 
revolución comunista, el Gobierno mul-
tiplicó las afirmaciones y aun los ac-
tos más que necesarios para alarmar 
a los agricultores Importantes, a los 
«kulaks*. Al no conseguir de los labra-
dores el trigo necesario, Stalin recu-
rrió a la fuerza. En Ws meses de di-
ciembre, enero y febrero, al mismo tiem-
po que castigaba con rigor a los jefes 
de la oposición política, emprendía una 
violenta campaña para arrancar al cam-
po ruso el trigo que estaba oculto. En 
marzo fué nombrado Tsurupa, falleci-
do poco después, dictador de cereales, 
pero ya entonces se había dicho que fal-
taba, por lo menos, el 45 por 100 del 
grano necesario para las sementeras 
de primavera. 
Esto ocurre cuando aun no se habrá 
notado en la mayor parte de las regio-
nes de Rusia los efectos de la política 
de Stalín. Puede suponerse lo que pa-
sará el año próximo si de aquí a oc-
tubre no ha encontrado el Gobierno la 
forma de tranquilizar a los anrimlto-
res sobre la libre disposición de cose-
cha. 
B. L . 
situación de Viglieri 
parece muy mala 
DICE L U N D B O R G QUE T O D O S LOS 
D E L GRUPO E S T A N E N F E R M O S 
Y M U Y D E S A L E N T A D O S 
El " K r a s s i n " no puede a b r i r -
se paso y se t e m e que deba 
rodea r por el Sur 
ESTOCOLMO, 10.—El enviado especial 
del Stockholms Tldningen ha celebrado 
una entrevista con el teniente aviador 
Lundborg, quien le ha descrito en som-
bríos colores su estancia con ai grupo 
Viglieri entre los hielos. Los tripulantes 
del I talia t ir i tan de fiebre y sufren ac 
cesos de delirio, pasando de grandes 
lapsos de esperanza en su salvamento 
al más profundo desaliento. Apenas to-
man aliunento, y sufren ademas ios 
efectos de una niebla muy fría. El más 
enfermo es el jefe de los mecánicos, Na-
tale Oeccione. 
Desde el salvamento del aviador Lund-
borg no se ha vuelto a recibir ninguna 
comunicación radiotelegráfica del grupo 
Viglieri. Por otra parte, el estado del 
hielo es muy malo e impide el dirigirse 
a tierra, que se divisa claramente a 
pocas millas. 
Por esta misma causa se hace muy di-
fícil el avance delrompehielos ruso Kras-
sin. En Kings Bay se espera que el Bra-
ganza pueda realizar un máximo es-
fuerzo y abrirse paso a través de los 
hielos para socorrer a los desgraciados 
supervivientes del Italia. 
Además, el estado de los aviones no-
ruegos y suecos que llevan tan largo 
tiempo a la intemperie y volando exige 
alguna reparación. 
Se asegura qne uno de los últ imos ra-
diotelegramas dice lo siguiente: «Nues-
tra falta de espíritu se debe principal-
mente al hecho de que los socorros se 
encuentran al mismo tiempo tan cerca 
de nosotros y tan lejos. Vemos la costa 
enfrente y, sin embargo, nos es impo-
sible trasladarnos a ella, a causa del 
estado de los hielos. Hace tan intenso 
frío, que no podemos lavarnos ni ba-
ñarnos, lo que origine un gran desorden 
en nuestra higiene personal. La tienda 
que hemos construido con las telas de 
las alas del avión solamente nos pro-
cura un débil abrigo. Esperamos soco-
rros con gran ansiedad. 
L A R U T A D E L " K R A S S I N " 
MOSCU, 10.—El jefe de la expedición 
de socorro que va a bordo del rompe-
hielos Krassin ha manifestado que la 
marcha con dirección al sitio donde 
se encuentra en la actualidad el grupo 
Viglieri es de todo punto Imposible de 
realizar sin una previa investigación de 
la ruta a seguir. 
En vista de ello, el aviador SchouWv 
nowski efectuará un detenido recono-
cimiento, y si el mar está franqueable, 
el Krassin se dir igirá hacia la Isla de 
Leighsfmlth en busca de los náufragos. 
En caso de que esto no sea posible, se 
verá la forma de dar la vuelta por el 
Sur hacia la tierra Noroeste del Spitz-
berg, por Hinlopen, 
E L ESTADO DE CECCIONI 
OSLO, 10.—Las autoridades no tienen 
confirmación alguna, hasta ahora, de 
las noticias según las cuales ha muerto 
el jefe de los mecánicos del Italia. 
N A D A D E AMUNDSEN 
OSLO, 10.—El Almirantazgo comunica 
que las pesquisas encaminadas a encon-
trar al explorador Amundsen y al avia-
dor francés Gullbaud continúan realizán-
dose a los 75 grados Norte, por el Spitz-
berg, y entre la barrera de hielos y la 
costa Oeste y por el Sur de la Isla de 
los Osos, sin que se haya encontrado 
el menor rastro de ambos. 
E L "POTJRQUOI F A S ? " 
SAINT MALO, 10.—Ha zarpado direc-
tamente para Tromsoe, desde donde 
emprenderá activas investigaciones, «I 
navio «Pourquoi pas?» del doctor Cha-
reot. 
"PEOR QUE LOS PERROS" 
OSLO, 10.—El tNationeni de esta ca-
pital, órgano del partido agrario, pu-
blica el artículo siguiente: 
«Se acusa a los perros de ser tan 
poco caballeros que se lanzan síemprp 
contra el que pierde. Se trata, desde 
luego, de una majadería inventada por 
un enemigo de los animales, pero de 
todos modos, se quiere demostrar con 
ei cuento que esta forma de combatir 
no es precisamente noble. En estos días 
parece que son otros los seres que se 
arrojan sobre el que pierde. El gene-
ral que está perdiendo estuvo tan cerca 
de la meta en su viaje de vuelta, que 
ei mundo entero estaba ya preparado 
para aplaudir. El acaso, el destino. Ja 
desgracia o como se quiera llamarlo, 
'.o imprevisible, vencieron. 
El general Nobile estaba a punto de 
realizar una grande hazaña hacia las 
diez de la m a ñ a n a del día 25 de mayo. 
La doctrina asiática de Monroe-Coolidge 
UnSHICf fAf f , 
CMHCSOí/M 
E L JAPON, GUARDIA DE L A FORRA—PERO CON F U S I L — E N CHINA. 
(Izvestia, Moscú.) 
pero a las once había ocurrido ya la 
catástrofe. A partir de aquel momento 
han ocurrido muchas cosas que no com-
prendemos. Pero nos parece justo que 
se espere a conocer exactamente las 
cosas antes de Juzgar. Y aun cuando 
conozcamos los detalles será conven en-
te esperar a que las cosas maduren. 
Supongamos que Roald Amundson 
hubiese podido comunicar radiot l^grá-
ficamente con nosotros en la época de 
su vuelo en 1925. ¿Que hubiese dicho 
el mundo? ¿Qué hubiese hecho?. Recor-
damos que al sexto día de haber des-
aparecido Amundsen un periódico de-
c ía : «El presidente Coolidge cree que 
los Estados Unidos deben preparar una 
expedición en socorro de Amundsen.» 
Pensando en esto parece que Nobile se 
hubiese convertido en un héroe si no 
hubiese tenido a bordo un aparato de 
radio. Esto mismo debilita bastante las 
críticas de la falta de preparación. Re-
pitámoslo una vez más. Es bueno ca-
llar.» 
Nueva York como Chicago 
Los bandidos se ametrallan 
en las calles • 
OPOSICIONES Y CONCURSOS 
Auxiliares mecanógrafos de Instrucción. 
Se ha concedido un plazo hasta el 31 de 
agosto próximo para que completen la 
documentación de sus respectiva^ instan-
cias los siguientes solicitantes de plazas 
de auxiliares mecanógrafos: 
Doña Pilar Angulo Esteban remisión del 
t í tu lo ; Justa Lostau y de la Morena, 
ídem; Carmen l.asr-o de la Vega, ídem; 
María Josefa Montero y Montero, ídem; 
Carlos de la Torre Ramos, ídem; Manuel 
Bravo y Valverde, ídem; A'.eiandra del 
Pozo Hervíls, ídem; José Valverde Ruiz. 
ídem; Aurea Santos CJómez, ídem; María 
Josefa Quimtina López de Llano, ídem; 
Emil ia Martínez Suiirez, ídem; Emil ia 
Francos Labruquiera, ídem; María Luisa 
Astudillo Suárez, ídem; Juana Llauidres y 
Castellanas, ídem; Vis i tación (Jonzález 
Gutiérrez, ídem; María Josefa Delgado So-
lís, ídem; Aniceta Casado dc>l Castillo, 
ídem; Porfirio Arroyo Sanz, ídem; Dolo-
res Pavés Rodríguez, ídem; Pablo Pou y 
Fernández, ídem; Alfredo Pardo Pascual, 
ídem; Juan Simón Vicente, ídem; Carmen 
Pérez Rivas, ídem; Manuel Martín For-
noza, ídem; Eduardo Cotelo L e í ] , ídem; 
Florinda Cuoto Felices, ídem; Rafael Ló-
pez Arahuetes, ídem; José Castillo Oliva-
res y Arellana, ídem; Guadalupe Sagrario 
de Pozo, ídem; José Raya Mario, ídem; 
María de la Encarnación Alvarez y Gon-
zá'.ez-Llana, ídem; Aurelio Espín Martí-
nez, ídom; Enrique Manera Francolí, ídem 
Purificación Martínez Palacios, ídem; Jo-
sé Sama Grimaldi, ídem; Francisca Roque-
ro Lozano, ídem; Fernando Vara del Río, 
ídem; Zulima de la Peña Martín, ídem; 
Severina Cadenas Domínguez, ídem; En-
riqueta Cueva Goflizález, ídem; El i sa Nie-
to Montero, ídem; Antonio Serrano Borja, 
ídem; Concepción Bardón Pecharromán, 
remisión del t í tulo y de una póliza de 2,40 
pesetas; Mariano Pérez Alonso, presenta-
ción d&l t í tu lo original para su confron-
tación) con la copia que acompaña; Jocé 
Enrique Qucsada de Vega, remisión del 
certificado de inscripción de nacimiento en 
e-1 Registro c ivi l y del t í tu lo ; María del 
Remedio Vega López, remisión del certi-
ficado del Registro Central de Penados; 
Trinidad Jiménez Talavera, remisión del 
certificado d« inscripción del nacimiento 
en el Regisitro civil y del t í tu lo ; Rosa Me-
rino Arnáiz, remisión de toda la docu-
mentación y recibo que acredite el pago 
de los derechos correspondientes para to-
mar parte en las oposiciones; Angel Lam-
preave Blasco, id. id. id ; Higinia Guzmán 
Colmenares, id. id. id . ; Victoria Becares 
Iscart, remisión del recibo que acredite 
haber satisfecho el pago de los derechos 
correspondientes para tomar parte en las 
oposiciones; Ascensión Lagunas Cossala-
go, remisión de toda la documentación y 
recibo que acredite &1 pago de los dere-
chos correspondientes para tomar parte en 
las oposiciones; Juan Pérez Rodríguez, re-
misión de la certificación del Registro Cen-
tral do Penados; Fermina María del Car-
men Olmeda Viorreta, remisión del t í tulo 
y del certificado do la inscripción de su 
nacimiento en el Registro c iv i l ; María del 
.Carmen Pardo Celada, ídem id. id . ; Juan 
N . de la R.—Frank Yale es el bandido Qordón Morales, remisión de toda la do-
que fué enterrado en un féretro de plata. Icumentación; Francisco Alvarez González, 
hacen que sintamos exageramente el dolor m á s leve. 
Especialmente 
los dolores de cabeza y la hemicránea 
nos atormentan a causa de la mayor susceptibilidad 
del organismo durante el verano. U n par de 
Table tas de 
A s p i r i n a 
hacen desaparecer rápidamente estos dolores. La 
característica exterior del embalaje original es la faja 
encamada acompañada de la cruz 
Bayer. 
ídem id. id ; Jesús Cordón Morales, { A . ^ 
id. id . ; Carolina Julia Vicente García-V-arcía-vl. 
nuesa, ídem id. Id. 
Inspectores de Primera enseñanza g 
convoca a concurso ejutre maestros y 
tras normales, procedentes de la E^cu^ 
de Estudios Superiores del Magisterio D!r 
ra la provisión de siete plaza* de inspeT 
tores y siete de ins i^toras de Primera ea! 
señanza. 
Auxiliares de Pomento.—Segundo ejer 
cicio.—Han sido aprobados en este según! 
do ejercicio los siguientes opositores; }u 
mero* 687, doña Carmen Fernández d*! 
Campo. 16,50; 695, doña Kaquel Hernán 
dez Peña, 19,50; 710, doña ^ a n c i s * ¿iift! 
nes Urosae,, 18.25; 732. doña L^ranzV 
áan Martín Lumbreras, 17; 750, doña ^.J. 
ge!a Si raido Fernández, 15; 752, doña P; 
BROOKLYN, 10.—En circunstancias 
desconocidas, desde un automóvil que 
huyó a gran velocidad, se hicieron nu-
merosos disparos de ametralladora, re-
sultando dos muertos y dos heridos. 
Se cree que la agresión es una ven-
ganza de los amigos del célebre ban-
dido Yalo, recientemente asesinado. 
£1 palacio del Kaiser, 
casino de Corfú 
Los habitantes de la isla 
no podrán entrar 
BERLIN, 10.—Según noticias recibidas 
en esta capital, el Consejo de ministros 
de Grecia ha otorgado a una Empresa 
británica la-explotación, «n la isla de 
Corfú, el castillo de Achillción, que per-
teneció al ex kálser Guillermo I I , que 
será convertido en lujoso casino. Se 
construirá otro ediiflcio anejo. Un tran-
vía eléctrico pondrá en comunicación 
con el centro de la isla el casino y 
ed edificio anejo, que estará dedicado 
a hotel. 
Como caso curioso ¿-e hace resaltar 
que a los habitantes de la isla no les 
estará permitida la entrada en el ca-
sino. 
Por el Tratado de Comercio celebrado entre el Gobierno de Su Majestad y la República de Cuba han sido reducidos los 
derechos arancelarios sobre el tabaco cubano de 48 pesetas, peso bruto, a 25, peso neto, y es tá hoy la venta del tabaco 
"habano" al alcance de todas las fortunas. 
ffli 
Los envases de tabacos, cigarros y picaduras que se presenten u ofrezcan como "habanos", que no estén protegidos 
por este sello de garant ía , no son legítimos de La Habana. 
F U M E T A B A C O S H A B A N O S 
21,50; 796. don Rafael Fernández 
16,50; 106, doña AdCensión Alvarez Sam 
per, 15.50, y 826, doña María Carmen A.U 
varez Campana, 19,25. 
Fueron suspendidos loa números 703 
714. 721, 743. 744, 770 . 810, 814, 818 y ĝ * 
Presentaron certificado módico y se que] 
daron para segunda vuelta, los númerru 
713, 724.; 757, 785, 794, 809 y 828. 1 
Posiblemente el sábado termina la pri. 
mera vuelta de este últ imo ejercicio. 
E l lunes comenzará la segunda, llaman, 
dose a] mismo número de opositores para 
examinarse que actualmente. 
Junta Clasificadora de Aspirantes > 
Destinos Públicos. — E n la «Caceta» ¿e 
ayer se publica extensa relación de plj. 
zas, que serán cubiertas por individuQj 
comprendidos en loa beneficios del real 
decreto-ley de 6 de septiembre de 1925 
regulado por el Reglamento de 6 de fe! 
brero del corriente año («Gaceta», mj. 
mero 10). 
Son las siguientes: Una de escribiente 
y dos de aspirantes, con 2.500 pesetas ea 
el Ayuntamiento de Ciudad Real. 
—Oficial de Secretaría, de Socuéllamoj 
con 2.077,50. 
—Oficia; mecanógrafo de Tomelloso, con 
2.000 pesetaa. 
—Auxiliar del Ayuntamiento de Baej» 
Córdoba, con 1.625 pesetaa. 
—Archivero del de Jaén, con 750 pe^ 
tas. 
—Veinte delineantes de Obras públicas 
para el Ayuntamiento de Madrid, con 
4.000 pesetas. 
—Una vacante de auxiliar de primer» 
clase de las cuatro que existen en lae 
Secretarías de Gobierno de las Audiea. 
cias de Madrid, Burgos, Granada y Ovio, 
do con el haber anual de 2.500 peseta». 
—Ocho plazas de auxiliares adminietr». 
tivos de la Diputación de Madrid, con el 
haber anual de 2.500 pesetas y con de-
recho a ingresar por el orden de califica-
ción que obtengam en la oposición en el 
Cuerpo administrativo provincial cuando 
haya vacante y después de los cuaitro le-
trados que ingresen a virtud de la opoei. 
ción refringida ú l t imamente convocada. 
—Auxiliar administrativo del Ayunta 
miento de Dos Hermanas (Sevilla), con 
2.500 pesetas, y escribie-nte del de Üllde-
cona (Tarragona), con 500 pesetas. 
AuxiUares do Hacienda.—Primer tribu-
nal.—Aprobaron ayer tarde el primer 
ejercicio los opositores siguientes: 1.560, 
doña Elena Vizmanos Lázaro. 30; 1.577, 
don José Romero Goyeneche, 33,70; 1.596, 
don Antonio Martínez Bena, 39.40; 1.603, 
Moisés Jesús García Martín, 31,45; 1.604, 
don Carlos Drake Sánchez del Villar, 
33,60, y 1.507, doña Ju l ia Lahera Vicen-
te, 30. 
Se convocan para hoy hasta el 1.635 y 
suplentes hasta el 1.660. 
Segundo Tribunal.—Anoche no calificó 
este Tribunal los ejercicios de los oposi-
tores que fueron examinados por la tarde. 
Inspectores de Instrucción.—Ha apar^ 
jddo disposición vocando concurso entre 
maestros y maestras normales, proceden-
tes de la Escuela de Estudios Superio-
res del Magisterio, para proveer siete pía-
zas de inspectores y siete de inspectoras 
de primera ensoñanza. 
Judicatura.—Un día de estos apareemí 
en la «Gaceta» la siguiente relación de 
aprobados con plaza en las oposiciones re-
cientemente celebradas de Judicatura: Nú-
meros 1, don José Tomás Rubio Chavap 
r r i ; 2, don Pedro Lui s Sanz Redondo; 
3, don Ramón Olarte Magdalena; 4, don 
Tomás Ogayar Ayl lón; 5, don Domingo Se-
garra Armengol; 6. don Victoriano Ortii 
Gómez; 7, don Pedro Alberto García Sara-
bia; 8. don Abilio Rodríguez Sánchez, 9, 
don Fermín Bouza Brey; 10, don Eduar-
do García Ga'án; 11, don Ildefonso Gar-
cía-Roche Lecuona; 12. don Francisco Po-
lanco Romero; 13, don Manuel Lóp^z Rey; 
14, don Joaquín María Polonio Cálvente; 
15, don Rafael González L a r a ; 16, don 
Gaspar Fernández Loraana; 17. don Félix 
Solano Costa; 18, don Jacinto Blanco Ca-
marero; 19, don Gumersindo González Gu-
tiérrez; 20, don Francisco do P, Blanes; 
21, don Carlos Martín Martínez; 22. don 
Rafael Guerrero Gisbert; 23, don Antonio 
Lena López; 24. don Mariano Casado Po* 
chol; 25, don Francisco Corrales Asenjo; 
26. don Antonio Esteva Pérez; 27. don Ra-
fael López Haro; 28, don José Fuente» 
Fuentes; 29, don Adolfo Antón Macabich; 
30. don Hilario Figueroa Andrés; 31, don 
Joaquín Almazara Serra; 32, don José 
A'.varoz Navarro; 33, don Juan Victoria- j 
no Barquero; 84, don M. Tabeada Roca; 
fe, don Santos Boza.l Casado; 36, dort T(8 
máfl Rscalonilla López; 37, don Gonzalí) ; 
Queipo de Llano, y 38, don Fernando Pi-
ñana Secades. 
ACADEMIA GENERAL MILITAS 
Tercer elercicio práctico.—Don Juan Mo- ^ 
reno Fernández; don Manuel Ordaz Azo-| 
pardo; don José Gorozarri Puente; d"11 I 
Nilo Naveira Araujo; don Jesús Gonzá-Cí" | 
Gros Pardillos; don Marcelino Gavilao \\ 
Ponce de León. 
—¡Caramba, Rubén! ¿Estás aquí de ca-
marero 
-Sí; pero no hay cuidado. Me trae mi 
Tiujer la comida de casa. 
(Díe Muskete. y M m - ) 
E L PINTOR.—¡ Maldita sea su estampa! ¡Tiene usted mil árboles y ha de tropezar en el que 
estoy pintando! 
[Life, Nueva York.) 
—Señor: el cajero se ha fugado con los cuartos. 
—¿Ve usted? ¡Y el Gobierno sin decidirse a estabilizar 
el franco! 
<Péle Méle, París.) 
•—Siempre que estrena usted una obra, y0 
luego no puedo pegar un ojo en toda 
noche. 
— L a impresión, ¿verdad? 
—No; es que duermo en el teatro. 
{Fantasio^ RflrfW 
DEBATE 
MEDALLA CONMEMORATIVA DEL CANFRANC 
Es probable que Estonia concurra a la Exposición de Barcelona. Quince 
heridos en accidentes de automóvil. Una sucursal de la Caja de Pensiones 
de Vejez y Ahorro en Sallent. Arden en Jaén 180 hectáreas de monte. 
LOS CAPITANES Y PILOTOS MERCANTES PIDEN E L MONTEPIO MARITIMO 
Obreros subvencionados 
A L I C A N T E , 10.—La Diputación provin-
cial ha subvencionado a loe obreros que 
concurran al Ccrtame-n Nacional de Tra-
bajos de Bilbao. ' . 
— E l joven de diez y fiiete años Lme 
Eico Bodi se ahogó cuando se bañaba en 
una balsa, en Cazalla. 
Las aguas del Castril y Guardial 
A L M E R I A . 10.—Con motivo de la infor-
mación publicada por un diario de Mur-
cia sobre la probable conducción a Lorca 
de las aguas de los ríos Castril y Guar-
dial, en Huércal Overa y rpueblos comar-
canos, se celebraron reuniones y loe ve-
cinos y autoridades de la citada comarca 
visitaron al gobernador civil , quien lee 
prometió interceder para que las aguas 
de ambos ríos rieguen la zona de Hnór-
cal Overa. E l jefe de la Unión Patrióti-
ca y el presidente de la Diputación han 
cursado telegramas en apoyo de estas as-
piraciones de AJmería. 
Automóvil incendiado 
A V I L A , 10.—En el kilómetro 154 de la 
carretera' de Vi l lacast ín a Vigo, término 
municipal de Kiv i l la de Barajas se in-
cendió -el depósito de gasolina del auto-
móvil número 57 de la matrícula de Pon-
tevedra que ocupaban sus dueños, los 
marqueses de Martin Muñoz que salieron 
ilesos E l coche ardió totalmente y los 
ocapantee se trasladaron en una tartana 
a Peñaranda, donde marcharon a Vigo, 
Estonia a la E . de Barcelona 
B A R C E L O N A , 10—El enviado extraor-
dinario y ministro plenipotenciario de E s -
tonia en España, señor Kaarel Eobert 
Pusta, acompañado del cónsul de su país 
en Barcelona, don Adrián del Rey. visito 
los jardines v palacios de Montimch, asi 
como los pabellones en construcción, a fan 
de informar a su Gobierno sobre la coope-
ración de Estonia a la Exposición de Bar-
celona. E l diplomático dijo que e« muy 
probable que su país concurra ofaciaimen-
te al certamen. . , •, i 
—Se encuentra en esta ciudad el secre-
tario de la Embajada japonesa en Lon-
dres, señor Hayashide. Durante la tarde 
recorrió el recinto de la Exposición y los 
prineipales monumentos de la ciudad. Ma-
nifestó que el Palacio de la Diputación 
provincial ee el edificio más hermoso y 
grandioso que ha visitado en el mundo. 
E l diplomático firmó en él álbum de ho-
nor de la corporación. 
El Montepío Marítimo 
B A R C E L O N A . 10.—La Asociación de ca-
pitanes y pilotos de la Marina mercante 
española ha dirigido al director general 
de Navegación el siguiente telegrama: 
«Esta Corporación oficial, genuina repre-
sentación de los intereses profesionales 
náuticos mercantes, en vísperas del pleno 
de la Junta consultiva de Navegación, que 
vuecencia preside, recuérdale como anti-
gua necesidad la definitiva impTantación 
y funcionamiento del Montepío Marítimo 
nacional único, siin que de sus ingresos es-
tatuidos por vigentes leyes se dedique un 
solo cént imo para atenciones de loe Mon-
tepíos particularee de Empresas navieras, 
cuyo funcionamiento tan lesivo ee para 
el personal.» 
— E n la sesión de la Academia de Bue-
nas Letras el académico don Ramón de 
Alós leyó un importante trabajo acerca 
del cartógrafo catalán José Aparicio, au-
tor de un mapa célebre de Cataluña y que 
además desempeñó importantes cargoe téc-
nicos durante el reinado de Felipe V . 
La Caja de Pensiones para la Vejez 
y Ahorro 
B A R C E L O N A , 10.—En Sallent, situado 
en la comarca de Manresa, se celebró el 
acto de inaugurar los locales de la sucur-
sal que en dicha población ha estableci-
do la Caja de Pensiones para la Vejez y 
Ahorro. 
Esta entidad ha adquirido el art íst ico 
y monumental edificio cCasa Grande», que 
es uno de los ejemplares de la arquitec-
tura civil catalana de la Edad Media. 
Bendijo la nueva sucursal el párroco de 
Sallent, señor Botella, y la restauración 
del edificio monumental se hizo bajo la 
dirección del arquitecto marquée de Sag-
nier. 
Asistieron a la ceremonia el catedráti-
co don José María Boix, don Julio Vi la , 
secretario de la entidad, don Leopoldo 
Mercader director de sucursales y otras 
personalidades. 
—Durante el primer semestre de 1928 la 
Caja de Pensiones para la Vejez y Aho-
rro cobró por imposiciones 134.978.376 pe-
setas y pagó por reintegros de ahorros, 
términos mensuales de pensiones y capi-
taíes diferidos reservados, 114.584.960 pe-
setas, de donde resulta una diferencia a 
favor de las imposicione de 20.393.410. E n 
30 de junio el saldo de la Caja era de 
311.391.249 peeetae. 
Quince heridos en accidentes 
automovilistas 
BARCET/ONA. 10—En el cruce de la ca-
rretera de San Adrián con la de Santa Co-
loma de Gramanet. un automóvil condu-
cido por Arsenio V i l a arrolló a la niña 
de siete años de edad Ana María Tárre-
ga. E l chofer, al pretender evitar el acci-
dente hizo un violento viraje y atropelló 
al ciclista Pedro Casas, que sufrió l a frac-
tura de la pierna izquierda. 
— E n la carretera de Badalona chocaron 
dos automóvi les y resultaron con heridas 
Lui s Leéaea, José Portabella, Miguel Na-
ranjo y Jaime Teus. 
—También en la carretera de Rubi el 
automóvi l de una Empresa atropelló al 
anciano de setenta y nueve años de edad 
Manuel Ferrer Ferrer, el cual sufrió la 
fractura de una pierna y conmoción ce-
rebral. Además resultaron contusionados 
cuatro viajeroe que ocupaban el automóvil . 
—A ú l t imas horas de la noche, en la 
esquina de la calle de Pujadas con la de 
Sicilia, chocaron una camioneta y un au-
tomóvil . Resultaron heridos de considera-
ción loe que ©cunaban la camioneta. José 
Freequet, Juan Pellejero, Antonia Martí-
nez y Roea Casadejus. Los vehfculoe su-
frieron desperfectos de consiaeración. 
Conducción de aguas a Bilbao 
B I L B A O . 10.—Se ha presentado a infor-
me en el Gobierno civil el proyecto de 
construcción del primer y segundo trozo 
de las obras de replanteo para la conduc-
ción de aguas a Bilbao de los ríos Or-
dunde y Serdeja. E l expediente se enviará 
para su aprobación al ministerio de Fo-
mento, y, por el carácter de urgencia, la 
obra no se hará en «u totalidad, sino 
por trozos. E l proyecto pasará a la Je-
fatura de Obras públicas de la provin-
cia. 
Conferencia de don Blas Vives 
G I J O N . 10.—Organizada por el Ateneo 
Obrero" de Gijón, de acuerdo con el grupo 
cEstudioe pol í t icos , sociales y económi-
cos», que dirige don Angel Ossorio, pro-
nunció una conferencia don Bine Vives 
sobre el tema cNuostra revisión arance-
laria ante la polít ica económica de la 
Sociedad de Naciones». 
Después de poner de relieve el carácter 
predominantemente cultural del nuevo 
grupo hace un examen de loe precedentes 
que actualmente se tramita. Analiza la 
obra arancelaria de la Dictadura, dete-
niéndose, principalmente, en la política 
de tratados de comercio, encaminada a la 
desaparición de lo6 llamadoe derechos 
consolidad o«. 
Es ta revieión arancelaria entrará en su 
período más culminante en el próximo 
mes de octubre, ya que en esta fecha se 
empezarán a fijar loe derechos del futuro 
arancel. 
Examina el conjunto de nuestra polít i-
ca arancelaria para demoetrr que ee di-
ferencia de la propugnada por la Socie-
dad de Naciones. 
Finalmente reivindicó para España la 
misión que le corresponde en la lucha 
contra loe exceeoe del proteccionismo 
inspirándose en el máximo y armónico 
desarrollo de la economía nacional y en 
la coperación debida por todos loe países 
a la obra de pacifismo universal, que re-
quiere, como premisa ineludible, la im-
plantación de la paz económica a base 
de un prudente liberalismo que haga po-
sible el desarrollo de la economía mun-
dial, sin merma, antes bien con beneficio 
de lae economías nacionales. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
Incendio de 180 hectáreas de monte 
J A E N , 10—En la dehesa de Martibá-
ñez, término de Argilloe, ee han quemado 
180 hectáreae de monte bajo, con una 
pérdida de cinco mil peeetas. 
Nuevos cuarteles en Lérida 
L E R I D A , 10.—Ha causado satisfacción 
la real orden en que se anuncia la subasta 
de las obras de construcción de cuarte-
les en la explanada del campo de Marte, 
para alojamiento de la brigada de Infan-
tería que guarnece la plaza. Esto servirá 
para que la Catedral gótica qu? hoy sir-
ve de cuartel pueda ser desalojada. 
— E n las afueras de Pobla de Segur 
¡fué arrollado por un cauto» el niño Ra-
fael Mateu, que sufrió heridas gravíei-
mas. 
— E l alcalde y la Comisión municipal 
permanente han cumplimentado al nue-
vo gobernador general Las Peñas, a quien 
hicieron ver loe diversos problemas mu-
nicipales, unos resueltos y otros en vías 
de solución. E l gobernador prometió ha-
cer todo lo posible en lo que esté de su 
parte. 
Las fiestas de San Fermín 
P A M P L O N A , 10.—Esta mañana se cele-
bró el segundo concierto musical con los 
mismos elementos que el día anterior. 
E l segundo día de tkermeese» a benefi-
cio de las obrae de homenajé a la vejez 
constituyó también un éxito . 
La visita del Nuncio a Salamanca 
SALAMANCA, 10.—Bl programa oficial 
de loe actos que ee celebrarán con moti-
vo de la vieita del Nuncio, que vendrá 
para asistir a la entronización del Sagra-
do Corazón de Jesúe en la Diputación pro-
vincial eerán loe siguientes: E l día 14, 
a las ocho y media, en automóvil , llega-
rá monseñor Tedeschini, siendo recibido 
en Puente Nuevo por las autoridades. Des-
pués de los saludos y presentaciones se 
organizará la comitiva que se dirigirá por 
las calles de San Pablo, p'.aza Mayor, Co-
rrilo y García Barrado a la Catedral, don-
de se cantará un Tedéum. Seguidamente 
en el palacio episcopal tendrá lugar una 
recepción' oficial, y después otra popular. 
E l domingo, 15, gran día eucarístico y el 
de la entronización, a las ocho, dirá el 
Nuncio una misa de comunión general 
en la Catedral. Asist irán la Diputación, 
autoridades, Asociacionosi religiosas y fie-
les. A ¡as ocho de la noche partirá de la 
iglesia de San Martín la procesión euca-
rística, que recorrerá las calles de San 
Pablo, Plaza Mayor, donde desde el bal-
cón principal d<íl Ayuntamiento, monse-
ñor Tedeschini dará la bendición con el 
Santís imo al pueblo salmantino, calles de 
Corrilo y García Barrado a la Catedral, 
Pronunciará una alocución el Magistral, 
don Aniceto Caetro Albarrán, y termina-
rán loe cultos con una solemnísima reser-
va. E l día 16, a lae ocho y media de la 
mañana, el Nuncio dirá misa en el convento 
de madres Carmelitas de A'ba de Tormes, 
en la que dis tr ibuirá la comunión. A las 
diez de la noche se celebrará el homena-
je de la diócesis al Nuncio, en el paranin-
fo de la Universidad. E n el acto pronun-
ciarán diversas personalidades. En días 
sucesivos el Nuncio vis i tará loe monu-
mentos y el 14, 15 y 16, la plaza Mayor 
El regreso del Rey 
SAN S E B A S T I A N , 10.—El Rey regre-
sará de Londres el 16 por la mañana y 
permanecerá en es.ta capital hasta la no-
che, en que seguirá a Madrid. E l infan-
te don -Taime, acompañado del conde de 
Xauen, v i s i tó el buque-escuela cSebastián 
Elcano». También fué visitado el buque 
por los infantes don Juan y don Gonza-
lo. L a reina Victoria e Infantas pasearon 
por la población. 
— L a reina Cristina, en su diaria visita 
al Hospital de la Cruz Roja, se interesó 
por el estado del lacayo Lobato, al servi-
cio de la reina Victoria, lesionado en una 
mano por un caballo de ¡a Escolta Roal. 
—En la estación de Amara, Ricardo E j i -
cegui, de treinta y tres años, se echó 
bajo la plataforma de un tren para res-
guardarse del sol; cuando arrancó el con-
voy, le destrozó. 
—Mañana por la tarde llegará a Gue-
taria el buque-escuela cElcano», del que 
desembarcará un piquete de marinería con 
oficiales, que depositará flores en la es-
tatua de «Elcano». Los marinos eerán ob-
sequiados. L a Comisión del abanderamien-
to de los buques, ee reunirá en banquete 
en Guetaria. 
lucirá i luminación igual a la que lució en 
la úl t ima visita regia. 
Marconi en Santander 
S A N T A N D E R , 10 . -A bordo de su yate 
cElectra» llegó el inventor Marconi, acom-
pañado de su esposa. Le cumplimentaron 
el cónsul de Ita l ia y el alcalde de San-
tander, que dió la bienvenida a Marconi 
en nombre de la ciudad. Por la tarde el 
sabio devolvió las visitas y en el Ayunta-
miento fué obsequiado con un vino de ho-
nor. Se pronunciaron varios diecursosne. 
Marconi v is i tará mañana lae cuevas de 
Altamira, Santillana y otros lugares pin-
torescos de la provincia. Permanecerá en 
Santander hasta el viernes. 
—Se ha recibido la copa que el ministro 
de Marina regala para el vencedor de la 
regata Nueva York-Santander. 
Dos muertos por el tren 
S E V I L L A , 10.—Comunican de E c i j a que 
el tren número 63 arrolló en el kilómetn. 
40 a un hombre, que quedó horriblemen-
te mutilado. 
También otro convoy al llegar cerca de 
la estación de Carmona mató a otra per-
sona que no ha podido ser identificada. 
Semanas americanas 
S E V I L L A , 10.—El comisario regio de 
la Exposición ha dirigido una comunica-
ción al alcalde de la ciudad, en la que 
le da cuenta de que durante el Certamen 
se celebrarán semanas dedicadas a las 
naciones americanas que vengan a la E x -
posición y los siete días de cada semana 
se dedicarán por entero a la nación que 
corresponda. Por su parte, las naciones 
meninas, que serán huésipedes de la ciu-
dad de Sevilla y preeidirán todos los 
actos. 
E l comisario regio, durante su estancia 
en Madrid, entregó eexpia del proyecto 
a todos los embajadores y ministros ple-
nipotenciarios de las repúblicas que han 
de concurrir a la Exposición con pabe-
llones permanentee. 
Altar al Cristo de la Providencia 
V A L E N C I A , 10.—Mañana marchará el 
Arzobispo a Alboraya, donde se celebran 
las fiestas Cbn motivo de la inauguración 
de un nuevo altar al Cristo de la Pro-
videncia. Ed Prelado bendecirá la capilla 
y además las banderas del Ayuntamiento, 
de la Unión Patr ió t ica y la de la Socie-
dad Agrícola Industriall. También dará la 
bendición al nuevo camino que deede di-
cho pueblo conduce a la capital. 
Muerto entre dos vagones 
V A L E N C I A . 10.--Comunican de Ját iba 
que en la estación férrea, cuando se ha-
llaban dedicados a sus trabajoe varios 
obreros, uno de ellos, llamado Facundo 
Ripoll, tuvo la desgracia de ser cogido 
entre los topee de dos vagonee y sufrió 
tan graves heridae que falleció a los po-
cos momentos. 
— E l capitán Meüendrerae saldrá en vue-
lo hacia Loe Alcázares mañana en la 
madrugada. 
— E l capitán general del departamento 
marí t imo del Ferrol ha salicitado de las 
autoridades de Marina de Valencia le sea 
remitida la documentación del marinero 
Manuel Otero, desertor del vapor cAstor». 
— E n el hospital ingresó la n iña Con-
chita Cortés, que sufre una intoxicación 
de pronóstico grave por haber injerido 
cierta cantidad de sosa cáustica. 
Cuatro heridos en un choque 
ZARAGOZA, 10.—El autobús que hace 
el servicio de Zaragoza a Osera, al llegar 
al ki lómetro 4 de la carretera de Bar-
celona, y a causa de haberse roto la di-
rección, fué a chocar con un árbol. A 
consecuencia del encontronazo resultaron 
lesionados Vicente Barrios. Francisco Ber-
na!, Manuel Torre y Francisca Jiménez. 
Bl médico don Fél ix Ruiz prestó los pri-
meros auxilios a los heridos, de loe cuales 
Francisca Jiménez fué traelada al hoeipi-
tal y loe otros a sus domicilioa. 
Medalla de la inauguración del 
Canfranc 
ZARAGOZA. 10.—Bajo la presidencia del 
alcalde, señor Allué Salvador, se reunió 
la Comisión gestora del ferrocarril del 
Canfranc. También concurrió el alcalde de 
dicha ciudad. 
Se trató de la próxima inaugnración de 
la l ínea con relación H lae noticias ofi-
ciales ya conocidas. Se dió cuenta del acu-
ñamiento de una medalla conmemorativa 
que perpetúe el acontecimiento, cuyo di-
bujo ee obra del artista aragonée Díaz 
Domínguez. E n el anverso lleva la eeta-
ción intmacional sobre un fondo del pai-
saje de los Arañones, destacándose dos 
matronas, que representan a España y a 
Francia, abrazadas. E n el reverso, los es-
cudos de Zaragoza, Huesca y Teruel con 
las fechas 1882—en que se inició el ferro-
carril—y 1928. Fué aprobada la propuesta 
y se acordó acuñar la medalla. 
A continuación se habló del mobiliario 
con que se han de instalar los pabello-
nes en el acto de la inauguración ofi-
cial. 
E l señor Allué Salvador dió cuenta de 
su entrevista con el arquitecto de Huesca 
y el concejal señor V i l a . 
También manifestó que había recibido 
la visita de una Comisión de San Carlos 
de la Rápita en solicitud del apoyo de 
Zaragoza para que se I W e a la práctica 
el primitivo trazado del ferrocarril df 
Val de Zafán a San Carlos. L a Comisión 
acordó apoyar esta pretensión. 
Se faci l i tó la siguiente relación de las 
personalidades zaratrozanas que concurri-
rán a la inauguración, del Canfranc: 
Capitán general, señor Perales, con un 
ayudante; por ti Avnntamiento. el tenien-
te de alcalde don Enrique Armisén; por 
la Dinutación. don Mariano Lasa la; los 
asambleístas don Antonio Lasiera, don An-
tonio Gregorio Rocasolano y don l í a n p e ] 
Lorenzo Pardo; por la Junta de la Unión 
Patriót ica, el barón de Araizaira; por la 
•Tunta gestora, don Adoración Ruiz Tapia-
dor. don Gumersindo Claramunt. don Ig-
nacio Montserrat y don Antonio Lacam-
bra; por la Sociedad Económica, marqués 
de Bibiano; por la Cámara de Comercio, 
don Francisco Blesa; por el Sindicato de 
Trvciativas y Propaganda de Araeón. don 
Eduardo Cativiela. y por la Prensa, un 
redactor y un fotógrafo por cada perió-
dico. 
Como ee sabe, el alcalde de Zaragoza 
no podrá asistir a los actos por marchar 
el día 12 a Bucarest con objeto de repre-
sentar a España en el Congreso de Insti-
tutos de segunda enseñanza. 
Dos casas incendiadas 
ZARAGOZA, 10.—En el pueblo de H a -
llen se declaró un incendio en lae casas 
números 4 y 7 de la calle de la Herrería, 
habitadas por Teodoro Orao y Manuel 
Tbáñez. Con el auxilio de los vecinos se 
logró sofocar el siniestro. Las pérdidas 
son de consideración. 
—Marcelino Peirona, que iba montado 
en una camioneta recorriendo las fincas 
donde hay árboles frutales con objeto de 
adquirir "la fruta, al pasar por debajo de 
un árbol dió con la cabeza contra una ra-
ma A consecuencia del golpe sufrió el 
hundimiento del frontal. E n el mismo 
automóvil fué llevado al hospital, donde 
«e encuentra en estado grave. 
mas directos de la revisión arancelaria1 hermanas enviarán representaciones fe-
Descarrila un mercancías 
Dos empleados muertos 
y dos heridos 
SAN SEBASTIAN, 11.—En el kilóme-
tro 578, entre las estaciones de Ormaizte 
gul y Beasain, el tren de mercancías 
número 36 descarriló. Diez vagones que-
daron tendidos en la vía, interceptfln-
dola. El materia! quedó destrozado. 
A consecuencia del accidente resul-
taron muertos Dionisio Muñoz, mozo 
de tren, y Saturnino Hurtado, mozo 
de estación de In'm, y heridos Teodoro 
Castrillón. mozo de Irún e Hilario Fuer 
te, mozo de la estación de Tolosa. 
Se Ignoran los motivos de la catás 
trofe y se han solicitado auxilios a I rún 
Un incendio destruye un 
asilo en Lisboa 
LISBOA, 10.—Un violento incendio ha 
destruido hoy el asilo de Mar ía P ía cau-
sando considerables daños materiales.— 
Correia Marques. 
PRESENTACION D E CREDENCIALES 
LISBOA, 10.—Hoy ha presentado sus 
cartas credenciales al presidente de la 
república el nuevo embajador de Ingla-
terra, sir Colville Barclay. — Correia 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
£1 conde de Volpi de Missurata, ministro de Hacienda italiano, 
que ha presentado la dimisión de su cargo. 
El conde José Volpi nació en Venecia el año 1877. Tiene, pues, 
en la actualidad, cincuenta y un años. En su juventud se ocupó del trá-
fico comercial con Oriente y adquirió fama de buen conocedor de los 
problemas orientales. En 1912 fué nombrado ministro plenipotenciario 
para negociar la paz con Turquía, después de la guerra líbica Desde en-
tonces llegó a ser un financiero de gran altura, distinguiéndose también 
como diplomático. En 1919 formó parte del Consejo Supremo Econó-
mico Interaliado. En 1920 intervino en las negociaciones prelimina-
res del Tratado de Rapallo con Yugoeslavia. En junio de 1921 fué 
nombrado gobernador de Tripolitania, y en 1925. ministro de Hacien-
da. El fué quien realizó en 1927, con éxito, la estabilización de la lira. 
NOTAS P O L I T I C A S H 
anteayer en Alemania 
Por oír misa detienen en 
Méjico a 70 personas 
Un yate de la regata Nueva York-
Santander a pique 
—o— 
MEJICO. 10.—La Policía ha detenido 
a 70 personas, entre ellas un sacer-
dote, a quienes se acusa do haber asis-
tido a una misa celebrada en la capilla 
de una ca^a particular, sin permiso de 
las autoridades. 
Los detenidos serán procesados por 
viciación de las leyes religiosas del país. 
COMBATE E N L E O N 
MEJICO, 10.—En un combate librado 
en las cercanías de León entre un des-
tacamento de fuerzas federales y una 
partida rebelde, han resultado muertos 
34 insurrectos y cuatro soldados. 
DIPUTADO AHORCADO 
MEJICO, 10—Unos bandidos han de-
tenido un tren cerca de Patzouaro, de-
teniendo al diputado federal Carrasco 
Sandova! y a su hermano Carlos,* al-
calde de Tacomboro, a los que ahor-
caron, colgándoles de un poste del te-
légrafo. 
Contra la moda inmoral 
LA C R U Z A D A I T A L I A N A 
—o— 
ROMA, 10.—En la próxima semana 
el Comí-té nacional por la moda modes-
ta presentará al Pontífice un álbum 
que ooniienen las firmas autógrafas de 
50.000 sacerdotes de todas las diócesis 
y de todas las órdenes religiosas que 
se adhieren a la campaña.—Da//ma. 
* * * 
ROMA, 10.—Al hacer una reseña de 
la campaña realizada por la Santa Se-
de en ed sentiido moralizador de las 
costumbres, el «Osservatore Romano», 
órgano ded Vaticano, se Lamenta del es-
caso resultado obtenido en lo referen-
te a las modas femetninas. 
«La ímmoralidad es aún muy amplia 
—dice ed citado periódico—, La prueba 
patentie de ello nos la da a menudo la 
Prensa con sus atrevidos artículos y las 
modas que cada día son más insólitas 
y descaradas.» 
El «Ossevatore» deplora también la 
laxitud mostrada en algunos sitios en 
cumplimentar y robusteoeir la orden da-
da de prohibición a las señoras y se-
ñoritas de presentarse en los templos 
incompletamente vestidas.—.¿(/encia At-
lante. 0 
ÜSTbdo nuestro M 
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Conferencia del Cáncer 
el 15, en Londres 
o 
A S I S T I R A N M E D I C O S DE DIEZ 
Y S I E T E NACIONES 
El " c i n e " es un g r a n medio 
de i n v e s t i g a c i ó n 
RUGBY, io.—El día 15 empieza en 
Londres la Conferencia internacional 
del Cáncer, a la que asist irán 120 de-
jados de 16 países y 300 delegados de 
íng la ' e r ra , para discutir todos los aspee 
tos médicos y sociales del problema. 
En el informe anual publicado hoy no 
se anuncia n ingún descubrimiento tras-
cendental, pero se muestra un gran op-
timismo en cuanto a los resultados ob 
tenidos por los investigadores. En ge 
neral los resultados más importantes h i n 
sido obtenidos en las experiencias rea-
lizadas en los animales en los que se 
pueden cultivar los llamados anticuer-
pos. 
El «cine» ha hecho posible seguir el 
desarrollo de la enfermedad hasta una 
minuciosidad desconocida. También se 
han seguido cuidadosamene por ese sis 
tema las reacciones del organismo ante 
algunas substancias. 
La influencia de las heridas en la 
producción del cáncer parece que es mu-
cho menor de lo que se había creído, y 
las pnuebas realizadas para saber si el 
uso del tabaco era causa de cáncer no 
han confirmado esta sospecha. 
Los tratamientos por radio y por los 
rayos X se han empleado con éxi to en 
muchas ocasiones. Lo más importante 
de todo lo que se presenta a la Confe-
rencia es hasta ahora lo realizado por 
el doctor Lumsden, que ha conseguido 
por medio de vacunas hacer desaparecer 
el cáncer producido por injerto en las 
ratas, y hasta en un caso el cáncer es-
pontáneo del mismo animal. Se ha po-
dido comprobar t ambién que el animal 
en el que se ha hecho desaparecer un 
cáncer queda absolutamente inmuni-
zado. 
El próximo Consejo de ministros 
Según nuestras impresiones, el próxi-
mo Consejo de ministros se celebrará 
en Madrid el sábado día 14. 
La Junta de gobierno de la 
Asamblea 
El día 17 se reun i rá la Junta de go-
bierno interior de la Asamblea. 
Pleno del Consejo Superior de 
Fomento 
Se ha reunido el pleno del Consejo Su-
perior de Fomento, presidiendo su aper-
tura el conde de Guadalhorce. 
El ministro solicitó de todos los re-
unidos su valiosa colaboración para los 
importantes asuntos sometidos a este or-
ganismo, y la ofreció por su parte en 
beneficio de los intereses intervenidor 
por el Consejó. 
Se procedió a la elección de la Comi-
sión permanente cuyos cargos recayeron 
en los señores Santa Cruz, Bernard, Par-
tagás y Eizaguirre. Por designación mi-
nisterial son miembros de la misma los 
señores Azara y marqués de Rozalejo. 
Confederación de Cámaras Oficiales 
Agrícolas 
El señor Palazón, presidente de la Cá-
mara Agrícola de Toledo, ha expuesto al 
director de Agricul tura el proyecto de 
creación de una Confederación de todas 
las Cámaras oficiales provinciales agrí-
colas de España, de cuyo seno se elegiría 
un Consejo directivo, encargado de man-
tener con dichas Cámaras y el Podet 
público la necesaria relación en bien de 
la agricultura nacional. 
El nuevo ministerio de I. pública 
Ayer se reunieron con el señor Calle-
jo los directores generales del departa-
mento para cambiar impresiones acerca 
del nuevo edificio de la calle de Alcalá 
donde habrá de instalarse el ministerio 
de Instrucción pública. 
Existe el propósito de inaugurarlo el 
próximo octubre. 
Entrega de una casa al Rey 
Una Comisión del Banco de Ahorro 
y Construcción visitó ayer al ministro 
de Fomento para invitarle al acto de en-
tregar a su majestad el Rey una casa 
edificada por dicho Banco en Chamart ín 
de la Rosa, y que se regala al Soberano 
para engrosar con el producto de sai rifa 
el fondo de suscripción de la Ciudad 
Universitaria. 
El acto se celebrará el próximo día 17. 
El señor Castedo a Baleares 
Hoy marchará a Barcelona, donde em-
barcará para Baleares, el vicepresidente 
del Consejo de Economía, señor Cas-
tedo. 
El Comité Internacional del Caucho 
Ayer se entrevistó con el ministro de 
Hacienda, qiuien por la m a ñ a n a regresó 
de Comillas, el Comité Internacional dfl 
Caucho. 
El alcalde de Las Palmas 
LAS PALMAS, 10.—A las dos de la 
tarde llegó, acompañado dfe su familia 
procedente de la península, el alcalde 
de esta caphaJ, don Salvador Manri-
que de Lara, con el primer teniente de 
alcalde don Rafael Cabrera. Les reci-
bieron en el muelle todas las autorida-
des civiles y militares, elementos de 
la U. P. y representaciones de todos 
los pueblos de esta isla, que oon nu-
meirosos amigos, le dispemsaron uina 
acogida cariñosísima POT ja labor rea-
lizada en pro del engrandecimiento de 
esta provincia. La comitiva acompañó 
•al alcalde hasta su domicilio. 
También llegaron los representantee 
en la Asamblea don Enrique del Casti-
llo y don Eugenio Rijo Rocha. 
y . 
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Funerales en Bruselas 
por Loewenstein 
Se dice que u n a C o m p a ñ í a de 
seguros h a r á u n a i nves t i -
g a c i ó n m i n u c i o s a 
BRUSELAS, 10.—La Agencia belga pu-
blica la siguiente nota, que le ha sido 
comunicada por los familiares del des-
aparecido millonario Loewenfitein: tCon-
trariamente a los rumores circulados, 
mañana , día 11, se verificarán en la 
iglesia de Santa Gúdula los solemnes 
funerales por el alma de Loewenstein, 
comenzando ios mismos a las once de 
la mañana.» 
* * « 
LONDRES, 10.—Se asegura que el mi-
llonario Loewenstein tenía asegurada 
su vida por una gran cantidad contra 
accidentes de aviación en una casa de 
seguros inglesa. Esta Sociedad ha de-
cidido abrir una minuciosa información 
para establecer la veracidad del trá-
gico suceso y comprobar la muerte del 
millonario antes de proceder al pago de 
la suma estipulada. 
Rockefeller ha dado 3.000 
millones en 89 años 
Anteayer cumplió esa edad 
N U E V A YORKríoT—El multimillona-
rio americano Mr. Jon D. Rockefeller 
ha celebrado el 89 aniversario de su na-
cimiento—9 de julio—por medio de una 
larga excursión en automóvil. Con tal 
motivo, los periódicos recuerdan que 
hasta la fecha, Rockefeller ha consa-
grado a obras de beneficencia y a fun-
daciones diversas una suma global de 
548.702.132 dólares, o sean m á s de 3.000 
millones de pesetas. 
Se hunde un yate en la 
regata a Santander 
o 
ERA E L M A S P E Q U E Ñ O DE LOS 
QUE P A R T I C I P A B A N 
Nueva York-Santander 
—o— 
NUEVA YORK, 10.—Un radiograma 
del vapor Tuscarora anuncia que el 
fíofa, uno de los yates de pequeño to-
nelaje que participan en la regata trans-
at lánt ica de Nueva York-Santander, en 
la que se disputa la Copa de su ma 
jestad Ir Reina de España, se ha ido 
a pique en la travesía. 
Su tripulación, formada por seis per-
sonas, y entre ellas algunas señoras, 
fué recogida a bordo del expresado va-
por. 
Se ignoran las causas de la pérdida 
del ño /a , que no puede atribuirse al es-
tado del mar en el Atlántico, donde no 
se ha señalado mal tiempo durante la se-
mana ültima. 
El Bofa era el más pequeño de los 
que participaban en la regata Nueva 
York-Santander. 
Era propiedad del señor Williams 
Rocks. 
* * * 
NUEVA YORK, 10. — Hoy es esperado 
en este puerto el vapor Tuscarora, que 
trae a bordo a los tripulantes del yate 
Ho/a, hundido en el Atlántico cuando 
participaba en las regatas Nueva York-
Santander. 
MENSAJE DEL TIROL 
A MONS. SEIPEL 
Piden la intervención de las grandes 
potencias contra Italia 
VIENA, 10.—La tNeue Freie Presse. 
anuncia que un diputado tirolés ha vi-
sitado hoy a monseñor Seipel, entre-
gándole un mensaje de 296 Municipios 
del Tirol . pidiendo al canciller austría-
co que solicite la intervención de la 
grandes Potencias contra la política 
italiana en el Tlrol meridional. 
ES E L QUE SE PIENSA A L Q U I L A R 
PARA E L SERVICIO DE LA L I -
NEA S E V I L L A - B U E N O S A I R E S 
o 
H a r á un vuelo a los Es tados Unidos 
y se p royec t a da r en él la vue l -
t a a l mundo en c u a t r o e t apas . 
T iene 1 0 5 . 0 0 0 m e t r o s c ú b i c o s 
de capac idad , 3 5 . 0 0 0 m á s 
que el " L o s A n g e l e s " 
El zeppelín L. 2 ^ 7 , bautizado ante-
ayer en Friedrichshafen con el nombre 
de «Conde de Zeppelím tiene una ca-
pacidad de 105.000 metros cúbicos. Es 
el que se piensa alquilar para estable-
cer el servicio aéreo Sevilla-Buenos Ai-
ree, y ya ha sido descrito en estas co-
lumnas. Pero antes de que se imaugure 
esa línea aérea hará el L. 2. 127 varios 
vuelos de importancia. Fuera de las 
primeras pruebas de este gran dir igi-
ble, que aún, al parecer, no está com-
pletamente terminado, el primer vuelo 
importante que en él ha de llevarse a 
cabo será el de Alemania a Estados 
Unidos, para reunirse con el zeppelín 
«Los Angeles», cuya capacidad ee de 
70.000 metros cúbicos, que fué también 
construido en Friedrichshafen. 
Aparte de otros vuelas que puedan 
realizar en esta aeronave, existe el pro-
pósito de dar en ella la vuelta al mun-
do en cuatro etapas, vuelta que tendr ía 
principio y término en Berlín y se rea-
lizaría de Occidente a Oriente. Se ha-
rán escalas, desde luego, en Tokio, en 
Nueva York y en otro punto. 
Para estos viajes ha sido invitado el 
teniente coronel Herrera, jefe de los 
servicios técnicos de la Aviación es-
pañola. 
En el mismo zeppelín se proyecta 
una expedición árt ica de carácter cien-
tífico internacional. El dirigible dejará 
a los expedicionarios en las regiones 
árticas, para volver luego a recogerlos. 
De esta expedición árt ica habló en una 
reciente conferencia el ingeniero espa-
fol señor Torreja, encargado de orga-
nizar la parte fotogramétrica. 
El bautizo, como ya dimos cuenta, se 
realizó con una botella de aire líquido, 
circunstancia que es, sin duda, esta la 
primera vez que se ha dado. El aire, 
liquidado mediante bajísimae tempera-
turas y fuertes presiones, se colocaría 
en una botella que, sin duda, no debió 
cerrarse. Así el mismo frío producido 
por la evaporación sería la causa de 
que ésta se efectuara lentamente. 
Los dirigibles que se tiene el proyec-
to de construir en Sevilla para la línea 
transat lántica serán mayores que el 
L. 2. 127, ya que su capacidad se ele-
varía a los 135.000 metros cúbicos. Con 
estas aeronaves se podrá seguramente 
realizar el proyecto estud'ado por el 
teniente coronel Herrera de dar la vuel-
ta al mundo, sin hacer ninguna escala, 
en un vuelo de bastantes días de dura-
ción, que efectuaría una tripulación nu-
merosa. Este proyecto, de llegar a efec-
tuarse, se realizará dentro de tres o 
cuatro años. 
Probablemente en este mes será colo-
cada la primera piedra del aeropuerto 
de Sevilla para el servicio aéreo entro 
España y América. 
Entrega de reales 
despachos 
G U A D A L A . T A I U , ~ l o Z - A las seis de la 
tarde se celebró con toda solemnidad en 
ti picadero de la Academia la entrega 
de los reales despachos a los nuevos te-
nientes de ingenieros. Presidieron el in-
fante don Fernando y la duquesa de Tala-
vera, y entre los numerosos concurrentes 
estaban los generales Sojo, Vives, TJbach 
y otros. También vino de Zaragoza el ca-
pitán general. 
Entre los nuevos tenientes se encuen-
tra el hijo mayor de] infante don Fer-
nando y de la mailocrrada infanta Marta 
Teresa, don Luis Alfonso, que ha cursa-
do la carrera en esta Academia. 
Rindió honores una compañía de alum-
nos con bandera, que fué llevada por el 
infante don José Eugenio; las fuerzas es-
taban mandadas por el capitán señor Se-
villano, héroe de Kudia-Taliar. Después 
de los discursos pronunciadoe por el co-
ronel de la Academia y por el general 
Sojo se sirvió un chinch» a los numerosos 
invitados, entre los que había muchas 
damas. 
« * » 
T O L E D O . 10.—En el Alcázar se verifi-
có la entrega de los ro l e s despachos a 
1-70 alumnos de esta Academia de Infan-
tería. Presidió el genera' Cabanellas, acom-
pañado de varios peñérales, jef^a y ofi-
ciales Asistieron todas las autoridades to-
ledanas y numeroso público. Rindió ho-
nores a la bandera una sección de alum-
nos. 
Pronunciaron discursos el director de la 
Academia y el general Cabanellas. A con-
tinuación desfilaron todos los alumnos an-
te la bandera, a la que besaron como des-
1 edida. 
Bl capitán señor Rojo levó telegramas 
¡de los generales Primo de Rivera y Mar-
tínez Anido. E l presidente les aconseja 
que no flaqueen nnnoa en su amor a Ui 
| Infantería, a la Patria, aj Rey y al Ejér-
cito para poder hacer una España verda-
deramente grande. Hoy han comenzado las 
I vacaciones para los 80 alumnos que que-
dan en la Academia. 
NUEVOS ALUMKOS DE INTENDENCIA 
AVILA. 10.—Terminados Ion exámenes 
de tercer año han sido promovidos a al-
féreces los siguientes alumnos de la Aca-
demia de Intendencia: Don Luis Canelo 
Arlegui. don Eduardo Isasi ("Jarcia, don 
José Sinosiain. don D a n H Peñas Vi l la , 
don Fernando Martín Cabrera, don Jos^ 
llienga, don Fernando Cid de la Llave. 
Miaja Isaac, don Domineo Hombrados J i -
ménez, don Felipe Medina Gómez, don 
•Tus'to Caballero L4awma, don Andrés Peña 
Martelo, don Plácido Martín Sampedro. 
don Nicolás Besteiro Martínez, don Fer-
nando Cardona Aragón, don Enrique "Oi-
llego HernáTidez. don Mariano San Frutn-
Moreno, don Eloy Canales Pascual, don 
Roberto Fernández Pardo de Cela, don 
Federico Gómez Descalzo, don Marino Viz-
caíno Romero, don Joaquín Torres Mu-
11er. don Mariano López Mesonera, don 
Julio Contreras Pozas, don Carlos Maestr-
Sánchez. Noyra. don Francisco Cid G 
mez. don Joaquín Coto Neyra, don ,To '̂• 
Porcuna Andren. don Ladislao Guijarro 
Serrano, don Tomás Alonso Gutiérrez, don 
Julio Navarro Ramos, don Luis Gómez 
Iluidobro, don Ramón Ginar Tornilla, don 
Andrés Monrey Villa.longa. don Eleuterio 
Iglesias Enrique, don Jenaro de Bla« L i -
•lón, don Aurelio Aranguena, do<n Jesús 
Arreses Sampedro. don Vicente Max Des-
bertrand don Antonio Fernández Arjona 
don Pedro Morales Armiño, don Miguel 
Castañeda Cundaro. don Sa-rtiago Ruiz 
Medina, don Juan Hitler Jnárez, don J u -
lián Sánchez Aranguena. don José Salazar 
Llorens. don Miguel Morales Armiño y 
don lehpe Feijoo Requena. 
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L A ASAMBLEA D E LAS FEDERACIONES REGIONALES D E "FOOTBALL 
E L CALENDARIO DE LAS DOS COMPETICIONES PARA L A TEMPORADA PROXIMA. 
LO QUE PODRIA SER L A FORMULA DE L A COPA DE ESPAÑA. MARCAS Y CORRE-
DORES INSCRITOS PARA L A SEMANA AUTOMOVILISTA DE SAN SEBASTIAN. 
FOOTBALL 
L a Asamblea de Federaciones 
Los delegados de las distintas Fede-
racioaves españolas tuvieron ayer tres 
sesiones, por la mañana , por la taale 
y por la noche. 
En la primera sesión se trataron los 
asuntos siguientes: 
Si la ponencia designada estaba in-
vestida de facultades arbitrales, sim-
pilemente informativa sobre los si-
guientes puntos: que el estatuto apro-
bado sea por ella acoplado a los regla-
mentos, y que éstos entren en vigor 
definitivamente, sin necesidad de dis-
cutidos eai Asamblea; que la Ponen-
cia examine asuntos, y -que los Clubs 
de cada región deben intervenir en los 
respectivos campeonatos regionales. La 
base será del doble de Gubs que por 
cada región vayan al concurso nacio-
nal. 
Según la propuesta de Valencia y 
Guipúzcoa, se acuerde que la Ponencia 
resuelva los casos particulares acer-
ca de la ampliación de Clubs que to-
men parte en el campeonato, con la 
l imitación de cuatro Clubs y seis, co-
mo máx imum. 
El secretario de la Federación Nacio-
nal da cuenta de que don José María 
Mateas ha aceptado el cargo de selec-
cionador único de la Real Federación 
Española de Football, y los asambleís-
tas acordaran enviarle un telegrama 
de gratitud. 
L a reunión do la tarde 
A las cuatro y media de ayer tarde 
los asambleístas reanudaron sus delibe-
raciones. 
Se acuerda, en primer lugar, que la 
decisión de la ponencia en los asuntos 
tratados por l a m a ñ a n a tengan • carác-
ter ejecutivo. 
Se trata inmediatamente sobre el Ca-
lendario del campeonato nacional. Va-
rios delegados manifiestan que debe 
confeccionanse inmediatamente; otros, 
en cambio, indican la conveniencia de 
que se haga despacio para realizar la 
mejor distr ibución poeible. 
Los delegados vaJencianos, apoyados 
por el de Castilla-León, recalcan en la 
neoesidad de disponer de cierto tiempo 
para el señalamiento de las fechas 
designación de los partidos correspon-
dientes. Se acuerda conceder el plazo 
neceeario y los asambleístas insisten en 
que los representantes de Cataluña. 
Centro, Aragón y Andalucía, sean los 
que se encarguen de esta cuestión. 
Acto seguido s© trata dol presupues-
to para el ejercicio de 1928-29, aprobán-
dose el proyecto del Comité, que se va-
lora en 129.410 pesetas, en las que se 
incluyen los gastos que suipone la or-
ganización del Congreso de la Federa-
ción Internacional que se celebrará en 
Madrid. 
Los asambleístas pasan después a tra-
tar después las proposiciones del Comi-
té ejecutivo. 
El Comité Nacional propone que se 
d é por terminado el turno de regiones 
para la organización de partidos inter-
nacionals. Los asambleís tas acuerdan 
que en lo sucesivo sea el Comité el que 
designe el campo en que ha de dispu-
tarse. 
El Comité propone la consti tución de 
un fondo de reserva, que del capital 
federal se inviertan 100.000 pesetas en 
valores del Estado, no vendibles a no 
ser por acuerdo de la mayor í a dp las 
Federaciones. 
Se pasa después a estudiar las propo-
siciones regionales. 
El delegado de Cantabria recuerda su 
proposición sobre el levantamiento del 
castigo impuesto al señor Urquijo, pre-
sidente del Athletic Club, de Madrid. 
Se acuerda por unanimidad levantar la 
descalificación. 
Guipúzcoa propone que en los casos 
de enfermedad de algún jugador que le 
imposibilite participar en los partidos 
de selección, sea el médico de la Fe-
deración quien dé el certificado, y no el 
del club. Se aprueba esta proposición. 
Los mismos delegados guipuzcoanos 
eon los que proponen que el traslado 
de residencia de un jugador amateur 
se debe justificar plenamente. Se aprue-
ba, a pesar de la oposición del delega-
do de la región Centro. 
A propuesta de Vizcaya se permite que 
él jugador Anataol, de nacionalidad 
francesa, juegue en Francia y que pue-
da participar también en los próximos 
campeonatos de Eepaña, a condición 
de que no se allnie en el equipo na-
cional francés que juga rá contra Es-
p a ñ a en Barcelona. 
Se acuerda recabar de las Compañías 
ide ferrocarriles, a propuesta de Gui-
púzcoa, una rebaja en el precio de los 
billetes dé los jugadores y árbltros. Se 
aprueba desde luego la proposición. 
Después, Galicia propone la creación 
de un Tribunal de honor, constituido 
por tres personas, para resolver toda 
clase de denuncias respecto al régimen 
futbolístico. Aragón manifiesta que debe 
añad i r se que, en caso de una falsa de-
nuncia, se castigue al denunciante. Can-
tabria va m á s lejos, y opina que se debe 
llevar a los Tribunales. 
El delegado extremeño pidió Indulto 
para el entrenador señor Naranjo. Los 
asambleís tas acuerdan que el Comité sea 
el que decida con previo informe del 
Colegio de Arbitros. 
Centro vuelve a tratar sobre el campo 
donde se deben jugar los partidos de 
Campeonato. No se insiste sobre el asun-
to, puesto que ya se t ra tó él otro día, 
a propuesta de Cantabria, que debe Ju-
garse en terreno acondicionado y dentro 
de la región, aunque sea del adversario, 
en el caso de inhabili tación del campo 
del Club en cuyo terreno debiera ju -
igaree el partido. 
El delegado valenciano manifiesta el 
deseo de varios Clubs alicantinos, en 
particular del Elche, de cambiar de Fe-
deración, de la valenciana a la murcia-
na. No se resuelve nada en concreto 
respecto a este par t icul i r . 
Los asambleístas acuerdan contribuir 
a los gastos ocasionados por el partido 
España-I ta l ia m Gijón y la final en 
Santander. El Comité se encargará dp 
fijar l a cantidad para el Sporting, dp 
Gijón, y para la Federación Cántabra, 
respectivamente. 
Uno de los delegados vizcaínos habla 
'de las medallas de méri to concedidas 
a árbitros y jugadores. Indica en pr i 
mer término que tiene noticias de que 
©1 Colegio de Arbitros, por determinadas 
(circunstancias, no ha concedido este 
año la medalla a quien debiera corres-
ponder, al señor Escartín, árbi tro que 
se ha distinguido no sólo en la direc-
ción de los partidos del campeona^ na-
cional, sino también en los partidos in-
temacionales con motivo de ios Juegos 
Olímpicos de Amsterdam. 
El señor Cárcer, en representación del 
Colegio de Arbitros, da toda clase de ex-
plicaciones, en vista de las cuales, y 
a propuesta de la delegación gallega, 
los asambleístas acuerda» que la Fede-
ración Nacional conceda una medalla 
especial para el señor Escartín. 
Acto seguido se habla de las medallas 
que se deben conceder a los jugadores, 
la de la temporada antepasada, que no 
se concedió, y la de la pasada. 
El señor Acha propone que la de 1926-
27 se conceda al antiguo Internacional 
losé María Belaustegulgoitia (Athletic 
Club, de Bilbao), y el señor Hernández 
Coronado indica que ia de 1927-28 debe 
ser para Félix Quesada (Real Madrid). 
Las dos propuestas tienen sus más y 
sus menos; pnecisanvente (los vizcaí-
nos discuten los méri tos de Quesada 
y los de la Centro los méritos (íe Be-
laiuste. Pero, en resnmidas cuentas, las 
dos medallas se conceden a los dos ju-
gadores. 
Otras regiones han pedido dichas me-
dallas para jugadores suyos; pero, por 
no haberse anticipado—la anticipación 
es un factor esencial para un asam-
bleísta como para un guardameta—se 
quedan con la proposición. 
Se habla sobre las dietas de los ár-
bltros, que deben ser justos. Y se in-
dica la conveniencia de que para ir 
de un punto a otro no hace falta que 
den la vuelta a España en automóvil 
o en ferrocarril. El representante del 
Colegio de Arbitros, señor Cárcer, ma-
nifiesta que para redondear las cifras, 
lo ^mlsm o da oinco pesetas que veinld-
cinco, y que pára el viaje, una dife-
rencia de cincuenta pesetas carece de 
vaJor. 
La sesión de la noche 
Terminadas las discusiones alrededor 
de las diez de la noche, los asambleís-
tas acordaron volver a reunirse des-
pués de las once de la noche para ter-
minar de una vez la Asamblea. Y, efec-
tivamente, ee terminó. 
Se trata de los diez céntimos que se 
destinan para la Federación de atle-
tismo. Galicia manifiesta que se sigue 
dándose esa cantidad, pero que no se 
sabe para qué se destinan en realidad, 
o, al menos, no se ve su utid-Idad prác-
tica. 
Se acuerda que sea voluntaria Ha 
concesión de la perra gorda por cada 
Federación. 
Se han tratado varios asuntos, pero 
el m á s importante ha sido la designa-
ción de las fechas de las competicio-
nes y de los partidos internacionales. 
Fechas de los partidos de Copa 
Para los partidos de Copa de Espa-
ñ a se han sefiadado las siguientes fe-
chas : 
30 de diciembre, 27 de enero, 24 de 
febrero, 31 de marzo, 28 de abril y 26 
de mayo. 
Campeonato de E s p a ñ a 
Los partidos del campeonato de Es-
paña , que esta vez no constituye una 
ediminación propia, puesto que no exis-
te una eliminación previa, ee disputa-
r á n en loe días que se indican a con-
tiniuacáón: 
Diciembre de 1928—Días 9, 16 y 23. 
Enero de 1929.—Días 6. 13 y 20. 
Febrero.—Días 3, 10 y 17. 
Marzo . -D ía s 3, 10 y 24. 
Abril.—Días 7 y 21. 
Mayo.—Días 5, 12 y 19. 
Junio.—Días 2 y 9 (semifinales) y 16 
(final). 
Partidos internacionales 
Para los dos partidos Internacionales 
contra Portugal y Francia, se han fija-
do las fechas 17 de marzo y 15 de abril. 
La representación catalana manifies-
ta que la fecha que le corresponde no 
está apropiada. No obstante, los asam-
bleístas, en vez de resolver este pun-
to de una vez, indican que «ya se cam-
bia rán las fechas». 
Señaladas las fechas del campeonato, 
sólo falta fijar los distintos partidos. 
Anoche han terminado su labor las 
Fedarociiones regionales. 
Impresiones y comentarios 
Porque ya se ha escrito bastante, de-
jamos para otro día algunos comenta-
rios relacionados con esta Asamblea de 
Federaciones. Puesto que ayer hablába-
mos de desacuerdo en la fórmula de 
las competiciones, para dar satisfac-
ción a la ponencia no tenemos el me-
nor inconveniente de ofrecer una o más 
fármuliss y discuittirlafi. Oreemos que 
cualquiera es mejor que lo adoptado. 
Y al grano. 
La Copa de E s p a ñ a 
Para la Copa de España, entre un 
sinfín de fórmulas, creemos que se po-
dr í a presentar una, cuyas bases fueran 
las siguientes: 
I . —Concurso abierto para todos los 
Clubs de España de primera categoría. 
(Podría ser excluida para los del gru-
po A). 
I I . —La competición de la Copa se di-
vide en dos partes: una prueba de ca-
lificación (eliminación previa) y l a 
competición propiamente dicha. 
I I I . —La competición propia se fija en 
32 Clubs. Se escoge esta cifra, que es 
la quinta potencia de 2, para que la 
prueba pueda efectuarse en cinco fe-
chas. 
IV. —De los 32 Clubs, 23 son dispen-
sados de la prueba de calificación. En 
términos deportivos constituyen loe 
exentos. 
Estos exentos no se ^determinan por 
n ingún favoritismo o ligereza, sino por 
propios méritos, los demostrados por 
los distintos Gubs en la temporada an-
terior. 
V. —Para la temporada 1928-1929 serán 
exentos los siguientes Clubs: 
Campeón de Aragón: Iberia S. C 
Campeón y subeampeón de Asturias: 
Oviedo y Racing, de Samaa 
Campeón de Cantabria: Racing, de 
Santander. 
Campeón de Castilla: C. D. Leonesa. 
Los tres primeros de Cata luña : F. C. 
Barcelona, C. D. Europa y R^ C. D. 
Español. 
Los tres primeros del Centro: Athle-
tic, Real Madrid y Racing. 
Campeón y subeampeón de Guipúz-
coa ! Real Unión x Real Sociedad. 
Campeón de Navarra: C. A. Osasuna. 
Campeón y subeampeón de Galicia: 
R. C. Deportivo coruñés y Celta. 
Campeón de Murcia: Real Murcia. 
Campeón y subeampeón de Andalu-
c í a : Real Betls y Sevilla. 
Campeón de Valencia: Levante F. C. 
Los tres primeros de Vizcaya: Athle-
tic, Alavés y Baracaldo. 
V I . —Prueba de calificación.—Los otros 
nueve Clubs (32-23 = 9) deben ser propor-
cionados por las siguientes regiones: 
A un Club las siguientes regiones o 
grupo de regiones: Aragón, Cantabria, 
Asturias-Castilla León, Levante (Mure a 
Valencia), Cataluña-Baleares, Sur-Cana-
riae, Centro-Extremadura, Guipúzcoa y 
Vizcaya. 
V I I . —La prueba de calificación en ca-
da región o grupo de regiones no ha 
de presentar un tipo uniforme; cada 
una tiene en este punto libertad para 
determinar el sistema de eliminación. 
V I I I . —Todas las vueltas, a excepción 
de la final, naturalmente, se h a r á n por 
sorteo. Ahora bien, para dar mayor in-
terés y para que los mejores Clubs no 
se eliminen en las primeras de cam-
bio, los 16 mejores deben ser separa-
dos, sor teándose exclusivamente sus 
contrincantes. 
IX. —Se d isputará un sólo partido, sor-
teándose el campo. 
X. —Las fechas ser ían el 6 ó 13 de enl-
ro, 3 ó 10 de febrero, 3 ó 10 de marzo, 
7 ó 14 de abril y 5 ó 12 de mayo. 
Expuesta esta fórmula a grandes ras-
gos, la discutiremos y publicaremos 
otras, si no se ^pone a ello el señor 
Munlesa, jefe de la ponencia en la 
Asamblea de las Federaciones regiona-
les.. 
La fórmala de campeonato y los Clubs 
catalanes 
BARCELONA, 10.—Se dice que en vir-
tud de la nueva fórmula aprobada en 
la ^pwtnhlea de «football» respecto al 
oampeonato, puede darse el caso de 
que dejen de pertenecer al grupo A 
los Clubs Tarrasa y Gracia, ya que, 
oomo se asignan tres lugares a los 
Clubs de Cataluña por derecho propio 
y doble número a los otros, resulta que 
sólo corresponden seis y la región ca-
tialana tiene /actualmente ocho Puhs 
de primera categoría del grupo A. 
E l Celta pierde su segundo partido 
BUENOS AIRES, 10.—En el estadio del 
Riverplate, y con asistencia de 28.000 
personas se celebró ei partido de revan-
cha entre los argentinos y españoles. 
El Celta se alineó de la siguiente 
forma: Rodríguez, Otero, Hermida, Es-
pinosa, Cárdenas, Far iña . Reigosa, Váz-
quez, Rogelio, Polo y Brand. 
El equipo de la Asociación argentina 
de football, quedó a s í : Botosso, De la 
Torre, Chierolla, Bartolucci, Flieta So-
lich, Suárez, Sandoval, Arrillaga, Pene-
11a, Marassi y Morgado. 
Arbitró ei partido el señor Naifoino. 
En el primer tiempo, loe argentinos 
consiguieron dos tantos, marcados, el 
primero, a los 24 minutos, por Sando-
val, y el segundo, a los 32, por Penella. 
En el segundo, que terminó con ocho 
tantos a favor de loe argentinos, y cero 
el de los del Celta, fueron marcados: 
por Penella, a los tres minutos; por 
Marassi, a loe 14; Sandoval, a los 18; 
Moraesi, a los 19; Penella, a los 27, y 
nuevamente por Marassi, a los 34. 
• • « 
PALMA, 9. 
ALFONSO X I I I 4 tantos. 
(Ferrer, 2 • Martínez Sagi, Mo-
rata.) 
C. D. Español de Barcelona . 1 — 
(Tena II.) 
El equipo local desarrolló un gran 
juego. Por la noche, los catalanes fue-
ron obsequiados con una verbena. 
AUTOMOVILISMO 
E l Gran Premio de San Sebas t ián 
Tanto para la prueba de fuerza libre 
como para la reservada a loe coches de 
sport, lae inscripciones con derechos 
sencillos estaban fijados para el día 1 
del presente mes. El secretario del Real 
Automóvil Club de Guipúzcoa ha te-
nido la amabilidad de facilitamos la 
lista de las inscripciones hechas ofi-
cialmente. 
Para el Gran Premio de España que 
se correrá el día 25 del presente mes 
se han inscrito los corredores que se 
indican a cont inuación con las mar-
cas respectivas. 
Chiron, sobre Bngatti. 
B r i l l i Peri, sobre Bugattt. 
Minoia, sobre Bugatti. 
Caracciola, sobre Mercedes. 
Doré, sobre La Licorne,, 
Lehoux, sobre Bugatti. 
Benoiet, sobre Bugatti. 
Blancas, sobre Bugatti. 
Hasta el día 15 del actual se admi-
t i rán inscripciones. Los organizadees 
creen que se añad i rán a los mencio-
nados los siguientes corredores: Cam-
pari, Divo, Materasi, Treumet, De Ro-
vin, Giraud, Clause, Delaplace, Bouchez 
y otros.; 
E l Gran Premio de E s p a ñ a 
Esta carrera para coches de sport, 
que se d isputará el día 29, ha reunido 
mayor número de participantes hasta la 
fecha, en los cuatro grupos en que se 
subdivide. -
Los probables participantes serán lo? 
siguientes 
Grupo 1 
Este grupo comprende las clases A, 
B y C. del reglamento internacional, es 
decir, de más de ocho litros, de 5 a 8 
litros y de 3 a 5 litros, respectiva-
mente. 
Stefel, sobre Chrysler. 
Zehender, sobre Chrysler. 
De Veré, sobre Chrysler. 
Chyea, sobre Chrysler. 
X, sobre Chrysler. 
Dupeyron, sobre Bcnaultá 
Legros, sobre Voisin. 
Leblanc, sobre Stutz.¡ 
X. X., sobre Auburn. 
Grupo I I 
Comprende las dos clases D y E, esto 
es, de 2 a 3 litros y de 1.500 c. c. a dos 
litros.; 
Chiron, sobre Bugatti. 
Maleplane, sobre Bugatil¿ 
Detazort, sobre Bugatti. 
Charller, sobre Bugatti. 
Reynartz, sobre Bugatti. 
Besaucele, sobre X. 
Mesnel, sobre Signan. 
Grupo I I I 
Comprende exclusivamente la catego-
ría o clase F, para los coches de 1.10(i 
c. c. a 1.500 c. c. 
Palls, sobre Bugatti. 
X., sobre Bugatti. 
Volitchkovitch, sobre Bugatti. 
Ballard, sobre Trarta. 
Gaupillat, sobre Bugatti. 
Lemoine, sobre Bugatti.^ 
Doré, sobre La Licorne. 
Grupo IV 
Comprende exclusivamente la clase G 
esto es, para los coches de 750 c,, c. a 
1.100 c. c. 
Christian, sobre Lombard. 
L. Horel, sobre Lombard.¡ 
Laffitte, sobre Amilcar. 
Jourcka, sobre Salmson. 
X., sobre B. N. C. 
X., sobre Mor ano Marguerite. 
Gregoire, sobre Tracta. 
D'Abadie d'arrast, sobre Salmson. 
X., sobre Rally. 
Raphael, sobre Aries. 
Marchal, sobre X. 
Bollack, sobre B. N. C. 
Gautier, sobre Salmson. 
X. sobre Lombard. 
U n automóvil como premio 
SAN SEBASTIAN, 10.—Ha llegado el 
coche «Bugatti» tipo «sport» que el cons 
ümotor M. Ettore Bugatti ofrece al Real 
Automóvil Glub de Guipúzoca, para ser 
destinado como premio al ganador del 
Gran Premio de San Sebas t ián . 
MOTORISMO 
L a prueba de regularidad Barcelona-
Ginebra 
La importante prueba de regularidad 
y turismo Barcelona-Ginebra, bajo la 
organización del Real Moto Club de 
Cataluña, promete un éxito a juzgar 
por l i s numerosas inscripciones. 
Esta excursión colectiva motorista se 
celebrará los días 25 y 26 dei presente 
mes. 
En cuanto a lae inscripciones, debe-
mos indicar a nuestros lectores aficio-
nados que se ce r ra rán m a ñ a n a , d ía 10. 
En e- momento actual aparecen ins-
critos los siguientes corredores con la 
indicación de la marca que han de 
conduclTj 
A 35 y 40 kilómetros por hora 
José M. Giralt, motocicleta «Match-
less», 250 c. c. 
José M. Aixelá, «moto» «Motosacoche» 
250 c. c. 
Juan Brosda, sidecar «Ariel», 500 c. c. 
Antonio Alá, sidecar tA. J. S.», 500 
centímetros cúbicos. 
A 40 y 45 kilómetros por hora 
Joaquín Carrasco, motocicleta «Peu-
geot», 350 c. c. 
Alfredo Vi rg i l i , «moto» «A. J,, S», 350 
centímetros cúbicos. 
Jesús Sánchez, «moto» «Rudge», 350 
centímetros cúbicos. 
Cosme Salomó, «moto» «Monet Goyon». 
Ignacio Faura, «moto» «Monet Goyon». 
Elíseo Buch, «moto» «Monet Goyon», 
X. X., «moto» «Monet Goyon». 
Ollter, «moto» «Motosacoche», 350 c. o. 
Ancavi, «moto» «Terrot», 350 c. c. 
Avelino Garriga, «moto» «Motosaco-
che», 350 c. c. 
Ricardo Ribas, «moto» «Matchless», 
250 c. c. 
S. A R. don Carlos de Borbón, «moto» 
«B. S A.», 350 c. c. 
O. St. Clair Lloyd, «moto» «Panther», 
500 c. c. 
Francisco A. Yun, «moto» «Panther», 
500 c. c. 
Mariano Bigorra, «moto» «B. S. A.», 
500 c. c. 
Reíos, «moto» «A. J. S.», 500 c. c. 
Ignacio Macaya, «moto» «Norton». 
500 c. c. 
Rosendo Castelló, «moto» «Gnomo Rho-
ne», 500 c. c. 
Clemente Martín, «moto» «Norton», 
500 c. c. 
Wenceslao García, «sidecar» «A. J. S.», 
1.000 c c. 
Félix Piferrer, «sidecar» «A. J. S.», 
1. noo c. c. 
Pelayo Mora, «sidecar» «A. J. S.», 
1.000 c c. 
Salvador Vallvé, «sidecar» «A. 1. S.», 
1.000 c C 
José M. P lanás , autocdclo «Amflcar», 
1.100 c. c. 
Aerustín Coma, autociclo «Hércules», 
1.100 c. c. 
José Porcada, autociclo X. X., 1.100 
centímetros cúbicos. 
G. R. G., autociclo «Fiat», 1.100 c. c. 
Andrés Ferrer, autociclo «Amilcar», 
1.100 c. c. 
José M. Más, autociclo «Renault», 
1.100 c. c. 
Francisco Castelló, autociclo «Amil-
car», 1.100 c. c. 
S. A. R. don Francisco José de Bor-
bón. autociclo «Citroen», 1.100 c. c. 
Antonio Renom, automóiü «Mathls», 
1.200 C C. 
Javier Turul l , automóvil «Mathls», 
1.200 c. c 
Eduardo Lamadrid, automóvil «CI-
trnon», 1 300 c. C. 
Baudilio Roca, automóvil «Volsln», 
l.,r)00 c. c 
Pelegrín Estove, automóvi l «Celrano». 
1.500 c. c. 
José Lluoh, automóvil «Peugeot», 
1.500 c. c. 
• • # 
BARCELONA, 10.—Mañana se cerrará 
definitivamente la inscripción para la 
carrera .Barcedona a Ginebra, que or-
ganiza el Real Automóvil Club. 
ATLETISMO 
Preparativos para los Jue^bs Olímpicos 
de Amsterdam 
TOLOSA, 9.—En el estadio de Bera-
zoll se ha celebrado el entrenamiento 
de los atletas españoles seleccionados 
para Amsterdam Resultados; 
100 metros (vallas),—!, SEGURADO 
(Guipúzcoa), 17" 2/5. 
Lanzamiento del peso.—1, BARINAGA 
(Guipúzcoa); 2, Izaguirre, y 3, Alzutar-
te, 11,45 metros. 
En 100 metros se hicieron cuatro se 
ríes, habiéndose realizado las siguientes 
marcas: 
Muñaporrl (Guipñzcoa), en 11" 3/10. 
Diego Ordóñez (Guipúzcoa), en 11" 1/5. 
Chavarri ^Castilla), en 11" 5/10. 
Salto de longitud.—1, CRUZ (Castilla); 
2, Taboürdette, 6,54 metros. 
Lanzamiento del disco:—1, RARTNAGA 
(Gu'púzcoa); 2, Climent, 34.fiS metros. 
5.000 metros.—1, RELIEGOS (Castilla) 
16' 27" 2/5. 
, Triple salto.—1, ROBLES (Castilla); 2, 
Tercera de feria en 
Pamplona 
PAMPLONA, io.—Con .un lleno se ce-
lebró la tercera corrida de feria. Los to-
ros de Encinas resultaron marrajos, ex-
cepto el ú l t imo. 
Niño de la Palma en el primero dio 
unas verónicas estupendas, y después 
hizo una faena inteligente; recibió una 
bronca por no matar hasta el octavo 
intento. En &u segundo estuvo mal en 
todo; ma tó de tres pinchazos y media 
delantera. 
Cagancho en su primer toro dió unos 
lances regulares, hizo una faena sose-
gada y ma tó de media en su sitio; los 
maestros rivalizaron en quites. En siu se-
gundo hizo una faena miedosa y dió un 
bajón azo. 
Gi tani l lo de Triana en el tercero de la 
tarde hace una faena inteligente y dio 
media un poco delantera. En el que ce-
rró plaza dió diez verónicas magistrales 
para hacer después una faena también 
inteligente y matar de dos pinchazos y 
media alta. 
PODEROSO DISOLVENTE DEL 
| Á C I D O Ú R I C O | 
E n los ataques más rebeldes, 
cuando todos los medicamentos 
han fracasado..., recurrir al Uro-
mil y mejorar rápidamente... , es 
la evidencia de virtudes curati-
vas prodigiosas. 
A r t r i t i s m o - R e u m a 
G o t o • R t a ! d e P i e d r a 
A P t e r i o e s e l e r o s i s 
no resisten a este privilegio de 
la terapéutica moderna. 
Inñnidad de médicos eminenteit 
de Europa y América lo toman 
para sf y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados sorpren-
dentes. Pedidles opiniSn del 
Dromil, pues srtlo ellos pueden 
apreciar el valor curativo de 
los remedios. 
WVAS PERU 
V o m i l o s r i l I 7 A N Cólera-Tifus 
D i a r r e a s / v ^ „ Disenhrias 
p r o n r o y 
INDISPENSABLE A LOS VIAJEROS 
Aostrí, y 3, Barrena, 13,36 metros. 
Lanzamiento de la jabalina.—1, IZA-
GUIRRE (Guipúzcoa); 2. Aizpitarte, y 3, 
Climent 48,44 metros. 
800 metros.—1, RUIZ (Guipúzcoa), 
2* 6" 2/5. 
400 metros (relevos 4x100).—1, Equipo 
Sarrahima-Rogelio-Muñagorri-D. Ordó-
ñez, 45" 3/5. 
* « * 
Probablemente serán seleccionados 
para los 100 y 200 metros los corredo-
res Serrahima, Chavarri, Ordóñez y Mu-
ñagorr l . 
Para 400 y 800 metros se seleccionará 
a Miguel. 
Salto con pértiga, a Culi. 
El domingo próximo se seleccionarán 
dos de estos tres: Cialceta, Reliegos y 
Pena. 
Para salto de longitud se seleccionará 
uno entre Cruz y Labourdette. 
Para mara thón se seleccionarán dos 
entre Ferrer, Hernández y Carreras. 
AJEDREZ 
E s p a ñ a en los Juegos Olímpicos 
BARCELONA, 10.—El presidente de la 
Federación Española de Ajedrez, don 
Juan Be<rtrán, ha hecho público gue se 
ha diasignado el equiipo español gue 
ha de luchar en la Olimpiada de Ams-
terdam. Para el campeonato individual 
se desigma al campeón de España, Ma-
nuel Golmayo, y para el de equipos a 
José Aguilera, campeón de la Federa-
ción murciana; Luis Cortés, interna-
cional ; Valentín Marín, olímpico inter-
nacional; José Viladerbo, internacional 
y campeón de Cataluña. Como suplen-
tes figuran Salvador Molla, ex cam-
peón de Murcia y presidente de aque 
lia Federación, Angel Rivera, subeam-
peón de Cataluña. 
Los entrenamientos comenzaron hoy 
en los locales del Billar Club Barcelo-
na. Mañana lleg-ará el doctor Aguilera, 
y ei d ía 13 el campeón Golmayo, con 
objeto de tomar parte en los entrena-
mientos. 
CICLISMO 
L a Vuelta a Francia 
PAIUS, 9.—La cÜasMioajcaón general 
de la Vueltia ciclista a Francia, después 
de la XVI etapa: Pontaller-Belfort, 119 
k i lómet ros : Primero, Frantz, con 147 h 
45 m . 9 s.; segundo, Leducq, 149 h. 4 
m. 16 s.; tercero, Dewelo, 149 h. 12 m. 
32 s.; Mertens, 149 h. 22 m. 23 s. quin-
to, Vervaekc; sexto, A. Magno; sépti-
mo, A. Son tán ; octavo. M. Bidot; nove-
no, Van de Gástele, y décimo, Juot. 
L a décimoséptima etapa 
ESTRASBURGO, 10.—Se ha celebrado 
Ift 17 etapa de la Vuelta a Francia, so-
bre el recorrido Belfort-Estrasburgo, 145 
kilómetros. 
1. Marelair. 4 h . 24 m. 30 
2, Mertens, 4 h. 24 m. 35 s. 
3. Rebry, 4 h. 24 m. 40 s. 
4. Frantz, igual tiempo. 
5. Dewaele, igual tiempo. 
6.. Leducq, igual tiempo. 
7. Vervaecke, Igual tiempo. 
8. Louesse, igual tiempo. 
9. Delanoy, igual tiempo. 
10. Verahegen, 4 h. 25 m. 41 s. 
Clasificación actual 
PARIS, 10.—Clasificación general de 
loa corredores que toman parte en la 
Vuelta ciclista a Francia, después de la 
décimoséptima etapa, Belfort-Estrasbur-
go, 145 ki lómetros: 1, Frantz, 152 ho-
ras 9 minutos 49 segundos; 2, Leducq, 
153 h. 24 m. 56 s.; 3, Dewaele; 4, Moer-
tena ; 5, Vervaeke; 6, A. Magna; 7, 
F o n t á n ; 8, M. Bidot; 9, Van» de Gas-
tecle, y 10, Delanols. 
Los que se abren paso 
U n vecino que s e toma c o n f i a n -
zas. Baúl aligerado de peso. 
Nada más natural que el hombre lu-
che por conseguir un puesto. Hay quien 
dar ía diez años de vida por conseguir 
uno en^un Ministerio, y en c i e ñ a s oca-
siones, 'se despi l fa r rar ían hasta mes y 
medio de la preciosa existencia por un 
pufisto en el t ranvía , aunque fuese en 
la plataforma. Depende de la prisa que 
se lleve. 
A lo que no hay derecho es a a for-
ma de abrirse paso. Los hay terribles. 
Ayer un Individuo, de esos que IK> 
creen en la impenetrabilidad <le los 
cuerpos, subió a un t ranvía en la calle 
de Sagasta. El coche iba lleno; Ffr0 
el asaltante decidió conseguir un sitio 
a codazo l impio. Como el socio era da 
«los faltos de peso», sus brazos pare-
cían lanzas acometedoras. 
En una de las embestidas alcanzó en 
el vientre a Migued Espada de a Fuen-
te, de veint iún años, que vive Doc-
tor Casal, 2, y casi le hizo un agujero. 
Aprovechó el individuo la confusión 
que produjo su agresividad para h..ir , 
en tanto que Miguel pasaba a 'a Casa 
de Socorro, donde se le apreciaron le-
siones de pronóst ico reservado. 
La carne se nos pone de apetitosa ga-
l l ina al suponer el dolor de Miguel. Y;» 
es muy desagradable que le den a uno 
«codillo»..., de modo que «codazo» debe 
ser de verdadero espanto. 
Incendio e n u n a fundición 
En los talleres que la Fundición Ti -
pográfica Naciomal tiene establecidos en 
la ronda de Atocha, número 15, se de-
claró ayer tarde un incendio, sin duda 
por haberse desprendido una chispa de 
loe hornos, que cayó en un pie derecho 
de la a rmazón . 
Acudieron los bomberos, al mando del 
señor Monasterio, los cuales consiguie-
ron localizar el fuego, después de no 
pocos esfuerzos, al cabo de hora y me-
dia. 
Los daños producidos en el material 
y en el edificio son de relativa impor-
tancia. Una de las naves, en la que se 
inició el siniestro, quedó destruida, y 
en otra se vino abajo la techumbre. En 
ambas naves había distintas máquinas , 
que experimentaron grandes deterioros. 
Desdie los primeros momentos de pro-
ducirse el fuego el propietario de la fun-
dición don Salvador Díaz Corcuera, con 
los operarios que en aquel momento 
ocupaban sus puestos, cooperaron a la 
labor de loe bomberos. 
No ocurrieron desgracias persoauales 
Las pérd idas no se hallan a ú n determi-
nadas. La fundición está asegurada en 
dos Compañías . 
Otro fuego e n u n a carpintería 
A las once de la m a ñ a n a de ayer se 
declaró otro inoendw en el sótano de 
una carpinter ía , establecida en la calle 
de San Vicente, número 29, que adqui-
rió pronto alarmantes caracteres por la 
gran cantidad d© madera que allí ha-
bía. Acudieron el Parque de la Direc-
ción y un tanque, a las órdenes del ca-
pataz, señor Rodríguez. Una hora dura-
ron los trabajos de ext inción. Las pér-
didas son de alguna importancia. 
Dos muertos por el tren 
La Guardia oí v i l de Pozuelo de Alar-
cón comunicó ayer que en el kilómetro 
9, al cruzar la vía. fué alcanzado por 
ei tren correo de Santander Félix Agui-
naga Mingo, de veintisiete años, soltero 
domiciliado en Madrid en la calle del 
Barco. Quedó muerto en el acto. 
—También en la vía 7 de Villaverde 
un mercancías arrolló al mozo de tren 
de la Compañía del Mediodía Manuel 
Sevilla Llobregat, de veinitiséis años , 
natural de Albacete, y cojno él anterior 
con domicilio en Madrid, en el paseo 
de María Cristina. 
El desgraciado fué recogido muerto. 
Del andamio a tierra 
En una obra de la calle de Concep-
ción Bahamonde trabajaba efl operarlo 
Miguel Calero Cobo, de treinta y un 
años, domiciliado en Domingo Rodrí-
guez, 15. 
Miguefl pre tendió pasar de un lado 
a otro en el andamio donde se halla-
ba y a l perder el equilibrio cayó al 
suelo. 
Varios compañe ros le condujeron a 
la Casa de Socorro, donde se le apre-
ciaron lesiones de carácter grave. Lue-
go de asistido, pasó al Hospital Pro-
vincial. 
OTROS SUCESOS 
Las cosas del vecino.—Presentación 
Aldama Fernández , de cuarenta y sie-
te años, que habita en la calle de Juan 
Bravo, número 72, denunc ió a Manuel 
Mendiola del Barrio, de veinte años, 
domiciliado en la misma casa. Presen-
tación le acusa de haber entrado en 
el piso de la denunciante cuando no 
hab ía nadie en él, y de haberse lleva-
do 700 pesetas, que estaban muy bien 
guardadas en una cajita de caudales. 
Mal depósito. — Doña Juana Gómez 
Martín, de cincuenta y ocho años, do-
mici l iada en Veflázquez, 56, presentó 
una denuncia contra un señor, cuyo 
nombre y señas facilitó a las autori-
dades, por negarse a devolverle 2.506 
pesetas que en diciembre de 1924 le 
entregó en depósito. 
Deportista lesionado. — Cuando juga-
ba al fútbol en el paseo de Ronda se 
produjo lesiones de pronóst ico reser-
vado Felipe Muñoz Pajares, de diez y 
seis años, que habita en Dulcinea, 7. 
Coceado por una muía.—El niño de 
diez años , José Gallo Usin, fué cocea-
do por una m u í a en un solar del pa-
seo de la Virgen del Puerto. Resultó 
con lesiones de relativa Importancia. 
Atropellos—En el Hipódromo fué al-
canzado por el carro que él mismo 
conducía Gonzalo Andrés, de treinta y 
ooho años, que vive en Jaén, 18, y re-
sultó con lesiones de pronóst ico re-
servado. 
—Margarita Agudo Rodríguez, de 
cuarenta y ocho años , que vive en Dos 
Amigos, 6, sufrió lesiones de relativa 
importaínaia a l ser alcanzada, en la 
calle de los Reyes, por el automóvil 
560, de Guadalajara, conducido por 
Benito Ramos Barrero. 
- J u l i o Mart ín Alejo, de quince años, 
domiciliado en Alcalá, 166, tienda, su-
frió lesiones de gravedad al ser atro-
pellado, en la calle de Alcalá, por la 
motocicleta que conducía Juan Canas 
Boch y que ocupaba su hermano José, 
de veinticinco, domiciliados ambos en 
la calle de don Luis, n ú m e r o 6 (Pue-
blo Nuevo). Los dos hermanos &e ca-
yeron de la moío al ocurrir la desgra-
cia y se produjeron leves contusiones. 
—María Cruz Serrano Jiménez, de 
cinco años , con domicilio en Goya, 47, 
fué atropellada en esa misma vía por 
un automóvil , que deeapareció, y re-
GACETILLAS TEATRALES I 
T E A T R O CALDERO^ 
Si ea usted persona de buen gusto hi 
que en seguida las carteleras de e6t¿ tZ" I 
tro y lea usted con interee el asombra!!! K 
programa de la gran función quo nnunoi0 I 
para el viernes 13 de julio, por la | 
A esta función asist irán las más bell " ' 
mujeres de Madrid y de su más ran^ 
aristocracia. Está invitado el Gob ie^ 4 
autoridadea. ^ 
TERRAZA OEL CINE OEl Cfliml 
Grandioeo éx i to de «Diplomacia» y ,v 
rleté», por E m i l Janninge. 
W O E l l Ü i ; SAN «lililí I 
Exito enorme de «1^ prefiero rubia» Y 
«¡Ello!», por Clara Bow y Antonio 
reno. I 
0 
Cartelera de espectáculos^ 
Cinematógrafos y teatro 
LOS DE HOY 
APOLO (Alcalá, 49).—Compañía de An 
rora Redondo-Valeriano León.—11 
eH sainete nuevo de P i lar Millón Astray * 
Mademoiselle Naná. 
TEATRO DE VERAHO.—A las 8, ^.1 
fiesta de San Antón.—A las 10.15, B] ^ # 
quillero.—A las 11.15 (doble), E l húsar ^ 
la guardia y Lola Montee. 
CINE DEL CAIAAO (Plaza del Callao) 
6,30, 10,30 (terraja). Revista Paramount 
Diplomacia (por Blanche Sweet). Escar»! 
bajo fugitivo. Varietó (por Emil Jail. 
oinge). 
CINESIA .BILBAO (Fuencarral, 124; j . 
láfono 30.796).—6,30 tarde y 10,30 vot̂  
Revista Paramount. E n el desierto blan! 
co (Atice Calhoun). Timoteo, caballietj 
(cómica). L a dama de Oriente. 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2 ) . ^ 
y 10,30. Timoteo, domador. Revista Pa^ 
monnt. Ladrón de frac (Billie Dowe y ^ 
Lytell) . ¡ N o más divorcios! (Florence Vj. 
dor y Lui sa Fazenda). Butacas de j» 
tio, 0,50. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y % 
gall, 13).—A las 6.30 y 10,30, Cómica, i 
prueba de bomba. E l admirable Crichton 
« « « 
(El anuncio de las obras en esta cartelM» 
no supone su aprobación ni recomen dación.) 
A N U E S T R O S SUSCRIPTO-
R E S DE M A D R I D QUE SE 
A U S E N T E N D U R A N T E EL 
V E R A N O L E S SERVIREMOS 
E L D E B A T E A L P U N T O DE 
S U R E S I D E N C I A , S I N AU-
M E N T O DE P R E C I O , PRE-
V I O A B O N O DE U N T R I M E S -
T R E A N T I C I P A D O . 
• 
sultó con lesiones de pronóstico reser-
vado. 
Sin 25 duros—Guando viajaba en qnH 
t ranv ía de la calle de Preciados le rom 
barón la cartera con 125 pesetas a Juan 
CLnares Gómez, que habita en Río, nú-
mero 13. 
Arden 15 fanegas de trigo*—En é 
punto denominado «Las Palomera», YJ 
del té rmino de Vallecas, se produjo, 
ayer tarde, un incendio. Las llamai 
destruyeron totalmente 15 fanegas de 
trigo y llegaron hasta la barrera de 
la vía férrea de M. Z. A. Supon ese {a« 
el fuego se debiera a un accidentó for-
tuito. 
Obrero lesionado.-—En una obra de 
la calle del Príncipe de Vergara, 11, 
se causó lesiones de pronóstico reser-
vado Domingo Aragonés García, de 
veinte aflos, gue habita en Vargas, 8, 
Se llevan cuatro sábanas . — XuvAlo 
Rojo Cámara , de treinta y nueve aflos, 
que habita en Pi y Margall, 20, denun-
ció que de su domicilio han desapare-, 
cido misteriosamente cuatro sábanas. 
Timo minúsculo. — Por el procedi-
miento de laS limosnas dos desconoci-
dos timaron 45 pesetas, en el paseo del 
Prado a José Martín, de diez y ocho 
años, que vive en una posada de la 
calle de Postas. 
Accídeníes.—Martías Alvarez Varreto 
ro, de veinticinco años , con domicilio 
en Gabaleta, 15, sufrió lesiones de pro-
nóstico reservado al poner en marcha 
el automóvil que conduce, en la caW 
del Barquillo. 
—Liberto Galán RozábaJ, de quine» 
años , damiciliado en la Ciudad Lineal, 
sufrió lesiones de relativa importancia 
al caerse de la bicicleta que montaba, 
en aquella barriada. 
—Por caída casual en su domicuio,| 
Princesa, 69, se produjo lesiones de K M 
lativa importancia Lucas González 
zález, de cinco años. 
—También por haberse caído «o *H 
casa, San Dimas, 2, se causó lesioD^K 
no graves. Femando Cruz. Cruz, 
nueve años. 
Fermín Perezagua Herrero, de ve^ 
tisiete años, que vive en Claudio Cor 
lio, 17, sufrió graves lesiones cuanfl̂  I 
trabajaba en un bar de la calle Ma5™'J| 
número L> . .„. ' 
—María Muñoz Cebrián, de o c n ^ 
y cuatro años, que habita en Nar^i 
Serra, 25, sufrió graves lesiones P 
ca ída casual en su domicilio. 
—Dolores Espinosa, de setenta an 
que vive en Guzmán el Bueno, 1'. P 
deció lesiones de alguna ímport-a^. 
por haberse caído en la calle de P 
Carretero herido. — Cuanio trab^U 
en el paseo de Atocha se causó tf> 
nes de pronóstico reservado ^ c 
tero Ramón Díaz. vne. 
Sin devolución. — Don Manuel 
gas Ibáñez presentó una denuncia ^ 
tra determinado sujeto, el cual se j J 
ga a devolverle un automóvil, Pr * S 
dad del denunciante. ¡¿o 
Un detenido.—La Policía ha ^ete" & 
a Anged Cubillo López, ei «M^^'Vjci-
mo autor de la sustración de una 
cleta a Narciso Pérez. „ M 
Bobo en el tren.—Don Alvaro 
llero, que habita en la calle de 
lá, número 107, denunció nue ol n gl 
dol actual sus hermanos ^facturaro® ^ 
baúl en ed expreso de Algecira^ J 
baúl fué recogido en Madrid al di» ^1 
guiente, y, al abrirlo, notaron ^ ^ 
taban un chai, un mantón de cT<! t 
y otro de Manila, tasado todo eu" 
300 pesetas. H, 
Susíraccidn.—De una carilla ^eu^| 
obras de Nuestra Señora de la A ^i j j i ; ! 
na le sustrajeron al cantero E1111 ¿¡J 
Buedo Sáez, de veintiséis años, con 1̂ 
micil io en Chamart ín, número 
americana, el panta lón y una c . c í ¡ \ 
que contenía un billete de 25 P f y f̂ 
y documentos de Interés, ed rcl0^ ' 
r í a s llaves y 15 pesetas* 
Ale* 
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Pleno de la D i p u t a c i ó n 
E l Pleno de la Di.puiación se reunió 
ayer bajo lA prebiütuc.a üei señor Sal-
cedo Bwmejilio. 
En primer llig&Z se dió cueaia de que 
Al concurso de euiiMiader, Jjíiacaiida paiu 
la eiuisioa de un empiesiuo de K tai-
llones haOia acud.do ei banco Espouüi 
de Crédito. La piuposición de este Ban-
co fué desecliada, por considerar in-
acepiables las condicjones. Según nues-
tras noticias, lo más probable es que 
se contratara la operación referida con 
el Banco de Crédito Local, que ba becbo 
una oferta de la que se dió cuenta en 
la sesión. 
Fué aprobada una moción en la que 
se propone que no ha lugar a realizar 
con cargo a dos presupueoios las obras 
de pabellón para ampliar los servicios 
generales de cocina, departamento de 
Hermanas y galería de comunicación 
del Hospital de San Juan de Dios y que 
se devuelva el proyecto a los arquitec-
tos provinciales para que lo acomoden, 
según lo acordado por la Comisión Pro-
vincial Permanente, a las 75.000 pesetas 
consignadas en el presupuesto en curso. 
Se aceptó la propuesta del diputado 
visitador del Asilo de Nuestra Señora 
de las Mercedes, señor Azañón, para 
que se adquiera o alquile una casa en 
clima de altura, con objeto de alojar 
a los acogidos de los Asilos de la Be-
neficencia Provincial que hayan estado 
sometidos a tratamiento antituberculoso. 
—El diputado señor Alvarez Suárez 
fué nonnbrado visitador de los servicios 
concernientes a los servicios de repo-
blación forestal. 
—Aver se reunió la Junta técnica 
para las obras del nuevo Hn^picio que 
se está construyendo cerca del vecino 
pueblo de Fuencarral. 
L a c o r o n a c i ó n de la 
Virgen de Guadalupe 
Ascienden a 4.020,50 pesetas los dona-
tivos recibidos hasta ahora por la Junta 
de Madrid para la coronación de la Vir-
gen de Guadalupe. Entre ellos figuran 
los siguientes: 
Marqiráe de la Romana, 1.000 pesetas; 
condes de Adanero, 1.000; condesa vmda 
de Adanero, 500; duquesa de Aliaga. 500; 
duquesa viuda de Bivona, 250; conde de 
Muguiro, 200; doña María Muguiro de 
Poncel, 150; dofta María Roea del Arco, 
100; doña Carmen García LoyRorri, 75; 
don Constantino del Barco y Marina, 50; 
doña Juana Pérez del Pulgar, 50; un de-
voto (A. D. C ) , 25; don Feliciano de-l 
Barco y Marina, 25; doña Josefa Cene-
üas y Ochoa, 25. » 
Duquesa de Aliaga, dos brillantes; mar: 
queea de la Romana, tres aguas marinas; 
marquesa viuda de Zugasti, alfiler de he-
rradura; señorita Piedad Muguiro, anillo 
trébol y seis perlas; señorita Carmen 
López de Ayala y Frigdls, cruz de ama-
tistas; señorita Carlota Cendra, alfiler de 
oro y un brillante. 
Estos donativos se recogen en el pala-
cio del marqués de la Romana (Se'go-
via, 11), en las residencias Franciscanas 
de San Fermín de los Navarros (Cisne, 
número 12) y de San Francisco d 
Grande. 
L a nueva imprenta 
L a nueva rotoplana es de procedencia 
suiza. Puede imprimir ocho páginas y 
tiene una capacidad de tirada de 6.000 
ejemplares por hora. 
Anoche salió ya impreso «El Siglo F u 
turo» con sus nuevos elementos. Consta 
de seis páginas a siete columnas, y hi 
intensificado la información y las habi-
tuales secciones del periódico. 
Se parte un árbol 
Ayer, poco después de las diez de la 
noche, se rompió por la mitad un ár-
bol en el paseo de Recoletos, esquina 
a la de Olózaga, y cayó sobre el au-
tomóvil M. 15.117, que pasaba en aquel 
momento por allí. 
En el vehículo iba una familia que, 
a juzgar por el equipaje que llevaban, 
debían disponerse a emprender un via-
je. No experimenaron daño alguno. El 
coche sí sufrió ligeros desperfectos. 
Otro automóvil que venía detrás del 
15.117 tuvu que hacer un rápido viraje 
par no chocar con él. Los que presen-
ciaron el espectáculo se hacían lenguas. 
Bien está la caída de la hoja; pero la 
caída ded árboil—-coman taban—1pareoe 
demasiado. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—En el Golfo de Viz-
caya y en Francia se encuentran las 
preeioties altas, formando un anticiclón 
poco intenso. E l buen tiempo es gene-
ral en España. 
Para hoy 
de " E l Siglo Futuro" 
E l Cardenal Primado bendijo ayer tar 
de la nueva imprenta de «El Siglo Fu 
turo», instalada en el pasaje de la A l 
hambra, número 1. 
L a fiesta fué precedida por una misa 
de comunión, que se celebró por la ma-
ñana en la capilla privada del Obispo de 
Madrid-Alcalá. Asistieron al aoto reli-
gioso el director, don Manuel Señante-
el administrador, señor Sánhez Márquez 
y el personal de la Redacción y Admi-
nistración, 
En la ceremonia de la tarde se halla-
ban presentes, además del personal del 
periódico, el padre Getino y represen-
tantes de órdens religiosas^ 
Revestido el Cardenal pasó a la sala 
de máquinas, donde bendijo la nueva 
rotoplana. Acto seguido ocupó un sitia! 
preparado al efecto. E l señor «Mirabab 
dió lectura a unas cuartillas, y los se-
ñores Alcober y L. Maeo recitaron sone-
tos. A continuación habló don Manuel 
Señante, que agradeció la presencia del 
Cardenal, que consideró oportunísima 
por sus tres aspectos de Prelado, Carde-
nal y director de la Acción Católica. Su 
eminencia pronunció breves palabras ca-
riñosas y familiares, diciendo que nc 
podía faltar la bendición de la Iglesia 
en este acto. 
Terminada la ceremonia se sirvió un 
«lunch». Los nuevos talleres ocupan la 
planta baja de la casa, y en el local es-
tán instaladas las linotipias, la rotopla-
na, máquinas para otros trabajos de im-
prenta, almacén de papel, salas de pre-
paración del periódico, Redacción secun-
daria y Administración. La Redacción 
central seguirá establecida en Clavel, n . 
Escuela de Artes y Oficios (Marquée de 
Cuhas, 15).—7 t.. Inauguración de los tra-
bajos ejecutadoe por los alumnos. Asie-
tirá al ministro de Instrucción!. 
Otras notas 
Centro de Hijos de Madrid.—En Junta 
general fué elegida !n siguiente Directiva: 
Presidente, don Críepulo Haro Cabeza; 
vicepresidente primero, don Joee Escude-
ro; segundo, don Eduardo Alvarez Herre-
ro; secretario, don Antonio Polo; ídem de 
actas, don Francisco Bautista Huerta; 
contador, don Félix Caballero; tesorero, 
don Joeé .García Gil; bibliotecario, don 
Fructuoso Almería; director Casa de Es-
tudios, don Enrique Noler; vicedirector 
ídem ídem don Laureano Polo. Vocales: 
don Víctor Sand^nis, don José Cartagena 
de Coca, don Mariano Cuevas, don Pedro 
Camacho, don José Pérez Montero. Comi-
sión revisora de cuentas r don Rafael Ló-
pez Ayera, don Frutos Agustín Gila, don 
Rafael Vargas. 
Asociación de Maestros.—Se ruega a to-
dos los maestros nacionales de Madrid, 
sean o no asociados, cuyo domicilio se des-
conozca en la secretaría de esta Asocia-
ción, remitan una tarjeta pensonal con 
sus señas al secretario. Costanilla de San 
Andrés. 18. para enviarles el proyecto de 
nuevo reglamento. 
Objeto extraviado.—En la tenencia de 
Alcaldía del distrito de Chamberí se halla 
depositado un cuaderno de cuentas de una 
casa de comercio, encontrado en la vía 
pública. 
Banquete a don Rafael Marquina.—Ma-
ñana, a las nueve y media de la noche, 
se ceilebrará un banquete en el Círculo de 
Bellas Artes en honor de don Rafael Mar-
quina para festejar era reciente éxito en 
la Exposición de Arte gallego. 
Las tarjetas, al precio de 15 pesetas, se 
pueden solicitar en el mismo Círculo y 
en el Centro de Galicia, Alcalá, 10. 
FRiccmn C E R e T ^ R T K ' I 
TODA CLASE DE DOLORES 
Desengaño, 10. Funeraria tX,a Soledad». 
No pertenece al Trust. 
• —O— 
AREKAIi, 4. POMPAS FUNEBRES 
EL NUEVO MINIMO DE 
SE 
EL MES DE RE 
Auto Electricidad 
Estación de Servicio^ de loe 
RADIADORES HARRISDN 
equipo de la mayoría de coches ameri-
canos que se venden en España. 
Reparamos o cambiamos todo o parte 
de su radiador por procedimientoe mo-
dernos, en pocas horas, y por un precio 
mucho más bajo de lo que ha pagado 
hasta ahora. 
Auto Electricidad, SAN AGUSTIN, 8-
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
(JuracióD radical con las pastillas 
A N T I G P I L E F T I C A S 
D E O C H O A 
Fidan prospecto? Corredera Bala, 
15. MADRID. 
Loe casos más desesperados de reuma y 
gota se curan con el 
AGUA D E A L Z O P 
El 16 del corriente, festividad 
de los marinos, será la 
bendición de las obras 
o—— 
E s t e d í a el ministro f i r m a r á un real 
decreto en su nuevo despacho 
E L M I N I S T E R I O C O N S T A D E D O S 
E D I F I C I O S C O M U N I C A D O S 
P O R UN S U B T E R R A N E O 
Con motivo de la festividad de Nues-
tra Señoo-a dol Carmen, Patrón a de los 
marinos, se procederá no a inaugurar, 
como se ha dicho, sino a bendecir el 
día 16 Las obras del nuevo ministerio 
de Marina. 
Caso de que el Rey se encuentre en 
esa fecha en Madrid parece seguro que 
acudirá al acto de la bendición. 
También se espera que dicho día el 
ministro de Marina firme un decreto 
en eJ nuevo despacho. Este despacho, 
que va a ser suntuoso, es de todas 
las dependencias, la que va más ade-
lantada por el motivo que acabamos 
de decir. Se halla situado en el prin-
cipál, en el ángulo de la calle Mon-
talbán y Prado, con balcones a am-
bas calles; en el techo lleva pinturas 
trasladadas del minisierio viejo y que 
(pertenecieron al comedor dea palacio 
de Godoy; las paredes van decoradas 
en caoba y con dorados en madera 
tallada de mucho valor, A uno de los 
lados, sobre una estufa con bronces, es-
tilo Imperio, hay colocado un hermoso 
espejo; en otro de los lados se colo-
cará un retrato reciente del Rey, pin-
tado por Sotonnayor. 
E l nuevo edificio tiene su entrada 
principal por la calle de Montalbán. a 
lo largo de la cual se extiende en una 
longitud de más de 90 metros. Lleva 
otro edificio conilguo separado por la 
calle de Alarcón, aunque enire ambos 
hay comunicación subterránea. 
No está construido este soherblo edi-
ficio con arreglo a un tipo arquitec-
tónico determinado: -pertenece más 
bien a un estilo moderno con algunas 
líneas del gótico en recuerdo a la épo-
ca histórica de nuestra preponderan-
cia en los mares. 
Tiene una altura de 50 metros y es 
una planta más elevada que el Palacio 
de Comunicaciones. 
Ocupa una extensión de unos tres mil 
metros cuadrados y se empezó a cona-
t-uir hace siete años. 
La escalera principal, de líneas y di-
bujos majestuosos, divide al edificio en 
dos alas. Esta escalera tiene la profun-
didad de 20 metros y 14 de anchura. 
La parte superior se halla terminada y 
lleva mármol amarillo brechado de Sie-
na (Italia), que se utiliza por pr mera 
vez en España. Las columnas irán re-
vestidas de mármol corriente, así co-
mo el piso y los peldaños de la esca-
lera. En lo alto va una cristalera de 
colores y con objeto de reflejarlos de 
noche se esperan colocar dos focos que 
den su luz sobre ella. 
L a distribución interior del edificio 
ha sufrido sucesivas modificaciones. 
tai como se ha hecho últimamente, en 
el sótano irá el Archivo, que ocupará 
casi por entero toda la extensión. EsU3 
Archivo data desde Carlos III y se ha-
bilitará con ficheros a la moderna con 
objeto de encontrar cualquier informe, 
nota o dato en pocos minutos. 
L a planta baja se destinará por mi 
tad a la Biblioteca y al Museo Naval, 
dando éste al paseo del Prado. En e. 
entresuelo Irán los negociados, despa-
chos de escribientes y oficinas para ei 
público. En el principal, además del 
despacho del ministro y sus hab tacio-
nes particulares que dan al Prado, vau 
el despacho del ayudante del ministro 
y sala de espera, que tiene sil techo 
iecorado con pinturas pertenecientes a 
la alcoba de Godoy. Y a continuac ón. 
dando también a la calle de Montalbán. 
el salón de actos, el despacho del jefe 
del personal, la sala de juntas, el des-
pacho del capitán general de la Ar-
mada. 
En el piso siguiente irá la Dirección 
general de Navegación y Pesca, y arri-
ba la - cuartelería, habilitada para 350 
marineros, con mucha luz y a.reación. 
Otros 350 soldados de Infantería de 
Marina ocuparán el edificio contiguo, 
donde se instalará la Escuela de Guerra 
Naval y los Pósitos de Pesca. 
Aunque las obras van ya muy ade-
.amadas, y se irán sucesivamente habi-
litando las distintas dependencias, el 
acto de la Inauguración oficial no se 
.actuará hasta mediados de diciembre. 
El arquitecto es don José Espeliús. 
y actualmente trabajan en la obra irnos 
400 hombres. 
P O R 3 5 P T A S . I D A Y V U E L T A A S A N T A N D E R 
El tren rápido de bañas «ale de Madrid ©1 14 de eete mee, a lae 21 h. 
Ida y vuelta, en 3.» oíase, 35 pesertae. En 2», 60 peeetaa. 
Estos billetee valen para doce días, pudiendo regresar por loa trenee ordinarios, 
segán cartel 
Ceeará la expendición de billetee una vez cubierto el cupo del tren. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E s X í ^ 
Oura radn-ai K^rantizada. sin oppracjón ni pomada. No se cobra hasta eetar curado 
Doctor IZ,LAMES: HOETALEZA 11. Do 10 a 1 y de 8 a 7. TELEFONO 15.070. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E O ' 
V I S I T A D G A L I C I A 
P A I S D E T U R I S M O 
Incomparables playas, paisajes, monumentos. 
B A L N E A R I O S 
M O N D A R I Z 
( G á n d a r a y T r o n c o s o ) 
E s t ó m a g o , I n t e s t i n o s , h í g a d o , d i a b e t e s . 
C U N T I S ( L a Virgen) 
Artritismo, regmatismo, ciática, herpetismo. 
L A T O J A 
Escrofulismo, raquitismo, piel. 
E L PAPEL DE FUMAR 
" * s Por su excelente calidad 
no admite competencia^ 
c t s l i b n í o EN TODA ESPAÑA 
San Buenaventura 
El 14 serán los días de la señorita de 
Travesedo y García- Sancho. 
Marqueses de Lien y de Perales. 
Conde de Torralba de Aragón. 
Barón de Molinet. 
Señores Caro y Arroyo y Muñoz. 
San Enrique y San Camilo 
El 15 serán los días de la duqueea de 
Sevilla. 
Las marque«afi de Earo, Pobla de Clara-
munt y viudas de Bolaños y Sa<n Adrián. 
La condesa de Valdeprados. 
Señoras de Allard. Calvo Sotelo (don Jo-
eé), Liñán (don Fernando), Alonso Manse 
Hj (don Ramiro), viudas de Castillo, Mac 
H Crohom, viuda de Martos. Navarro Ke-
i | verter, Ortiz de Villajos, Picatoste, Prot-
ta, Regoyos, Rebellón, Vizcarrondo y Za-
patero. 
Señoritas de Alvarez Sánchez, Baena, 
„ Bernar, Mariategui y Rolland, Meirás, Mo 
=1 reno y Torres, Romeu y Díaz y Ruiz Agero. 
B Eminentísimo Cardenal - Arzobispo de 
Toledo, señor Reig y Casanova; del ilus-
=| trísimo Obispo de Avila, señor Plá y De-
Üjniel. * 
H Marqueses de Auñón, Balboa, Camare-
— na, Gena.1, Guerra, Laconi, Lourena, Me-
sa de Asta, Momte Rico y Revilla de la 
Cañada. 
Condes do O'Bryam, Patilla, Peñalver, 
San Jorge, Santa Coloma, Torre de San 
Braulio y Vall'«a de Mandor. 
Vizcondes de Blota y Huerta. 
Barones do Carricola, Casa B'anca, Ca-
sa Floix, Rameroft y Satrústegui. 
Señores Abcllán, Alvear, Alvarez, Alco-
cer, F. Alsina Alvarez de Toledo y Men-
eos, Allende, Amezúa, Ansaldo y Veja-
rano, Aresti, Arribas y Turull. Arrillaga, 
Arroyo, Aspiazu, Bacabada, Baylly-Bai-
lliére. Barón, Barranco, Beltrán de Lis, 
Benedito, Bosch, Baceta, Cádiz, Calonge, 
Cardenal, Casal, Cavestany, Clavijo, Cor-
tés, Cortés y Rodríguez de Llano, Costa, 
Chicov Sebastián, Davis Massa, Disdier, 
Dupuy, F. de Riva, Feijoo, Ferreiro, Foron-
P H O S C A O 
FA iii'ls exquísHo de loa desayunos 
F.l más potente de los TecOnslUuyentes 
Unico tilimenio vegetal aconsejado por todos 
anémicos , a los convalecientes, a |as debióles, 
a lodos los que sufren de una afección deí 
digieren con dificultad. 
F.n farmacias y droguerías 
Dcpós i lo : Forluny, S. A 33, Hospital-
os médicos a los 
a ios ancianos y 
es lómago o que 
Barcelona 
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S E N S I B L E S 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
l i r - , -
i\ , '7 m 
Desaparecen con el higiénico 
P B D I S A N 
Paquete grande, 2,50. Sobre, 0,50 
De venta es FARMACIAS, DROGUERIAS y PERFUMERIAS 
món María Lacaba; para El Escorial, 
doña Dolores Carrera, la señora vmda 
de Aguilar, doña Rosario Torreño, don 
Antonio Bermudo y <lon Manuel Ruiz 
de la Prada; para Villena, el reveren-
do padre Pedro Santa Teresa, Provin-
cial de los Trinitarios; para P«arí6, 
don RuTino Escribano; para San Juan 
de Luz, don Ramón Ussia y familia; 
para San SebastíAn. dofta 'Natividad 
García Vivanco, los condes de las Que-
madas y doña Carolina Hernando, viu-
da de Chapelle; para Biárritz, don Joa-
quín Quiroga y familia; para Fuente-
rrabía, los señoras de Comyn y los 
condes de San Antonio de Vista Ale-
gre; para Hendaya, don José Sáinz y 
Ortiz de Urbina; para Santander, don 
Guillermo Garnica; para Noja, don Pa-
blo Garnlca y familia; para RivajJcse-
11a, don Francisco Ansaldo Vejarano y 
lii suya; para Avllés, don José María 
del Busto; para Los Molinos, señora 
viuda de Rebellón y don Wenceslao 
Molíns; para Miradores, don José Ma-
ría Cervantes; para San Ildefonso, los 
marqueses de Jura Real e hijos; para 
Pasajes, la señorita de Mojarrieta; pa-
ra Urberuaga de Ubilla, la marquesa 
de Pozo Rubio; para Pendueles, el ge-
neral don José de la Azuela y su dis-
tinguida consorte; para Falencia, don 
Abilio Calderón; para París, la distin-
guida señora de don Eugenio Espinosa 
de los Monteros y Bermejillo; para 
Oviedo, la señora viuda de Cavanilles; 
para Ubeda, la marquesa viuda de Cú-
llar de Baza; para Villagarcía, don 
Wenceslao González Garra, y para Ale-
mania, don Agustín Silvela y señora; 
para Rúa de Valdeorras, don Antonio 
Boeeta; para EJ Espinar, don Luis Gar-
cía Lavaggi, don Carlos Mataix; para 
La Granja, la señora marquesa de Jura 
da. Fuentes, Gabilán, González, González H€ai. para Santander, doña María Al 
Beltrán, Gullón, H. de Alba, Láueer. Her-
gueta. Herrera, Herrero. Hoya, Illana, In-
clán, Ifla, Kindelán, La O, Landaburu, 
Lara Latorre, Lisitrán, López, López Iz-
quierdo, López, de Calle, Lubián, Llasera, 
Llórente, Mariategui, Marquina, Marqui-
na y Kindelán, Martos y Zabalburu. Ma-
teo Milano, Mérello, Meea, Montero, Mon-
tero y Torres, Moreno Zancudo, Moz;i6 
Guerrera, Muñoz Laínez, Montón, Nava-
rro Reverter, Noeli, O'Shea, Ochoa, Ordó-
ñez Orozco, Pelleverg (padre e hijo), Pé 
rez Dragón, Pérez Pineda, Pino, Polavie-
ja, Puncel, R Mellado, Ramos, Riquelme, 
Ruiz, Rúzpoli, Saavedra, Sáinz de Baran-
da, Sánchez Rueda, Sancho, Sanz y San-
dino, Suñer, Torres, Torres y González, 
Arnao, Ureña, Uriarte y Clavería, Vicen-
te, Rico, Villarroya, Vivanco, Saralegui 
y Caries. 
Les deseamos felicidad^. 
Él doctor Daniel 
y a si 
estancia 
Hoy sale para varias poblaciones dei 
Norte, desde donde continuará al ex-
tranjero, nuestro querido amigo el doc-
tor Daniel, que ha pasado unos días en 
Madrid, acompañado de su distinguida 
esposa y bellas hijas. 
El señor Daniel desembarcó en Lis-
boa, procedente de Buenos Aires, del 
mismo barco en que monseñor De An-
drea se dirige a Alemania e líal a, y 
después de breve estancia en PortugaJ 
pasó a España y se ha detenido unos 
días en Madrid. 
Deseamos al doctor Daniel 
distinguida familia una feliz 
en España. 
Legado 
E l marqués de Hinojares, fallecido el 
verano pasado, ha legado ocho camas, 
con el capital suficiente para su soete-
nimiento. en el Hospital de Nuestra 
Señora del Carmen, de esta corte. Se 
denominarAn de Casares Bustamante, 
cuyos apellidos llevaba el ilustre y, ca-
ritativo bienhechor. 
, Viajeros 
Los señores de Yanguas marcharán el 
sábado a su finca Mozarvitos, en la 
provincia de Salamanca. 
Han salido: 
Para Ciudad Rodrigo, don Julián Gon. 
zález Sánchez; para Herencia, don De-
metrio Alonso; para Ciudad Lineal, don 
Augusto Krahe; para Ancora, doña Do-
lores Charco; para Aravaca, don Be-
nito Ruiz Recio; para Brihuega, don 
José Rlaza; ipara Embid de Ariza, don 
José Moreno; para Ablaña, don Teo-
doro Méndez; para Matute, don Eu-
genio" y don Pedro Jiménez; para Can-
franc, don Carlos Fesser; para Regla. 
tLon Bernardo Frade; para Béjar, don 
Anselmo Olleros; para San Clemente, 
don Antonio Melgarejo; para Biárritz, 
don Juan Romero Araoz; para Villa-
verde, don Alberto M. del Palacio; pa-
ra Vilaboa, don Emilio Rey; para Sada, 
don Miguel Vega; para Navarredonda 
de la Sierra, don Cornelio Bloch; para 
San Sebastián, dofta Consuelo Perre-
ro; doña María del Pilar Santa Cruz, 
don José Fernández y don José María 
Ormazábal; para Sigüenza, doña Oti-
lia Feijóo, don José Dosal y don Ma-
nuel Martín; para Miraflores de la Sie-
rra, doña Mercedes Mora y don CiriJo 
Aleixandre; para El Espinar, don Ra-
vear; para Miraflores de la Sierra, do-
ña Matilde Infante; para Vichy, Mme. 
Achicarro; para Llodio, los señores 
marqueses de Urquijo; para Collado 
Mediano, don Juan Ya/rza; -para Asti-
llero, la señora viuda de Huidobro; 
para Fuentenovilla, don Guillermo Mo-
tero; para Segovia, don Manuel Rome-
ro Yagüe; para E l Escorial, el señor 
marqués de Montemira; para Coruña, 
don Santiago Méndez; para Los Moli-
nos, don Rafael Barrera; para Mira-
flores de la Sierra, don Gregorio López 
Romero; para San Sebastián, don Ale-
jandro García del Pozo don F. Javier 
Dotres y don Fernando Rodríguez; pa-
ra Cautets, don Pascual Algorta; para 
Suances, don Domingo Pérez Jáuregui; 
para San Vicente de la Barquera, don 
Fernando Labrada; para Miraflores de 
la Sierra, don José Nicolás Serrano; pa-
ra El Espinar, doña Carmen Lacaba; 
para Pozuelo, la señora viuda de Ho-
rredo. 
E l Abate PARIA 
L a s E s c u e l a s d e l 
A v e M a r í a 
E l Obispo auxiliar de Granada, nom-
brado recientemente para regir la dió-
cesis de Guadix, ha publicado una circu-
lar, dirigida especialmente a los patro-
nos, protectores, maestros y niños de las 
Escuelas del Ave María que en Granada 
fundara el inolvidable don Andrés Man-
jón. 
E l nuevo Obispo de Guadix, que, como 
se sabe, dirige estas Escuelas, después 
de advertir que el obispado auxiliar de 
Granada le permitía vivir consagrado 
a las escuelas, dice con referencia a su 
nuevo cargo: v 
«Este acuerdo, que parece a primera 
vista contrario a las Escuelas del Ave 
María, dicen que se ha tomado mirando 
a ellas, y hay indicios vehementes para 
creer que así sea. E l instinto popailar 
ha visto en este nombramiento una solí-
cita previsión para colocarnos en el 
punto más próximo a las Escuelas, apro-
vechando la vacante de Guadix y pre-
viniendo el caso de que, al cesar la au-
xiliaría, tuviera que alejarse el Obispo 
a regiones distantes de Granada. Todos 
creen que estar en Guadix es estar en 
Granada, y que desde allí se puede aten-
der a las Escuelas sin el menor que-
branto en su dirección y vigilancia. Así 
sea.» 
Por último, declara entre otras cosas: 
4Que tenemos sobre nuestra alma el sa-
grado compromiso contraído con don 
Andrés Manjón en la larga convivencia 
de treinta años, que no dejaremos la 
dirección de las Escuelas del Ave Ma-
ría mientras que aliente nuestra vida. 
Y que en Guadix seguiremos viviendo 
para el Ave María y consagrándole todo 
el tiempo y actividad que nos permitan 
las graves ocupaciones pastorales de 
aquella diócesis, y allí tendremos oficina 
especial avemariana y personal avema-
riano que nos ayude.» 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 5 ) 
A N D R E B R U Y E R E 
L l i i . Lll DE LOS LIOS CEflOOS 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para E L 
D E B A T E , por Emilio (Jarrascosa.) 
^-Pablo no me ama, respondió la muchacha, po-
niendo en su frase, que más bien parecía una queja, 
una honda amargura indisimulable. 
Eliana evocó en su imaginación la silueta arrogante 
del severo e inflexible Pablo de Cassan, el bizarro 
oficial, siempre ausente, del marino absorbido de con-
tinuo ¡por su carrera, y que apenas visitaba, muy de 
tarde en tarde la casa de su madrastra, de la segun-
da mujer de su padre. A pesar de que sólo le había 
visto unas cuantas veces, la joven lo conocía bien, y 
estaba segura de que Pablo no la amaba, más aún, 
de que no le inspiraba la más pequeña simpatía, de 
que veía en ella, justa y precisamente, lo que su tía 
había querido encarnar en la persona de su pupila 
y sobrina. 
Todo el pasado, dorado en apariencia, pero que 
en realidad encubría una profunda miseria moral, se 
ofreció a la consideración de la muchacha como una 
pesadilla molerla y desagradable. 
Eliana no pudo reprimir un reproche, que tuvo 
en sus labios el acento de una lamentación: grito 
de angustia y de arrogancia al mismo tiempo;; 
— ¡Tampoco usted me ha amado, tía; tampoco us-
ted me ha querido nunca 1 
Esta desgarradora queja proferida por la joven la 
víspera y aun aquella misma mañana, habría tenido 
la virtud de encolerizar a la señora de Cassan, de ha-
cerla prorrumjpir en palabras más hirientes que dar-
dos. Pero la dama daba muestras en aquel instante 
de una serenidad de espíritu desconocida en ella, vi-
vía una de esas horas en que parece como que Dios 
ilumina nuestros pensamientos y hasta nos dicta las 
palabras que salen de nuestra boca. 
' —No es eso—respondió con sencilla naturalidad la 
anciana—. No es que haya dejado de quererte; lo que 
no amo en ti es el mal que para mí representas y que 
me evocas de continuo; el mal que he hecho a otros... 
que no lo merecían. 
Eliana sintió torturado su corazón por un indeci-
ble sufrimiento. E s decir, que la señora de Cassan 
renegaba de toda su obra, se la reprochaba, quemaba 
los ídolos y reconocía que había procedido mal, ha-
ciendo lo que hizo; que lo que ella había considerado 
actos de absoluta rectitud no eran sino injusticias y 
errores, de los que debió haberse apartado. 
L a noche había cerrado por completo, y la señora 
de Cassan no podía descifrar la expresión del rostro 
de su acompañante. Las siluetas de las dos mujeres 
se esfumaban en la obscuridad. Casi no se distin-
guían, a pesar de que se hallaban sentadas una al 
lado de la otra. Tal vez se alzaba entre ellas otra 
cosa, invisible, que las separaba para siempre. 
L a anciana fué la primera que rompió el silencio 
con una de esas frases singularísimas que se escapan 
a menudo de los labios, en los momentos en que el 
alma parece romper su envoltura carnal, para mos-
írarse desnuda, tal y como es. 
— E s preciso que me otorguéis tu perdón, hija mía.: 
Necesito que me perdones, porque, aunque nada me 
jcusa, y menos aún las apariencias, tengo que confe-
sar que me he portado mal contigo, que no siempre 
obré como debía, tratándose de ti.. 
Estas inesperadas palabras, pronunciadas en tan 
solemne ocasión por la orgullosa dama, por la au-
tora de tantas confusiones crueles, dejaron anonada-
da a Eliana. L a joven permaneció silenciosa, muday 
sin saber la actitud que debía adoptar en aquella si-
tuación, que tan de improviso acababa de surgir. 
—Sí, me acuso de culpas—prosiguió la señora de 
Cassan—que nunca tuve como tales, pero ahora veo 
con claridad meridiana, en el momento de reparar-
las. Porque, gracias a Dios, puedo repararlas toda-
vía. Mañana mismo otorgaré testamento, que queda-
rá confiado a la custodia de mi notario. T u porve-
nir será asegurado. Te dejo mi fortuna, sobre la que 
te he creado derechos, que si otros pueden descono-
cer, yo reconozco plenamente. Serás rica, Eliana. 
No me des las gracias: era mucho mejor, valía mu-
cho más que mi fortuna lo que yo quise darte. 
¿Mucho mejor, que valiera más que su fortuna? 
Eliana no ^udo entenderla. ¿Había habladq la ancia-
na de las riquezas, del esplendor desapatecidos a 
consecuencia de la gran guerra, o se había referido, 
más bien, a esos otros bienes inmateriales, en los 
que tan a menudo pensaban las dos, y que Eliana no 
llegó a disfrutar? ¿Qué habría querido decir con 
aquellas extrañas palabras? 
La joven, yerto el corazón, se preguntaba qué po-
dría responderle a su tía, y aunque más de una vez 
intentó darle una respuesta, las frases morían en sus 
labios. Cuando, al cabo de un rato, ya más serena, 
pudo hablar, la primera palabra que pronunció fué 
el nombre de Pablo. 
—¿Qué dirá Pablo cuando lo sepa? 
— E l tendrá su parte—replicó la dama—, un poco 
del patrimonio de los míos, de los suyos también. 
Pero tú, Liana, serás mi heredera universal, porque 
eres mi única familia. 
Esta vez, la joven tuvo un grito salido de lo más 
íntimo de su alma: 
—Yo hubiera querido amarla a usted, t ía; habría 
sido muy feliz. 
—No has podido, hija mía, y yo, por mi parte, no 
he sabido hacerme amar—replicó tranquilamente la 
señora de Cassan—. L a vida está hecha de errores, 
y tú, Eliana, eres mi error, el gran error de mi vida. 
Lo único que le pido a Dios, con todo fervor, es que 
me perdone, como tú vas a perdonarme en este mo-
mento. 
Y la anciana repitió, como si se complaciera, esta 
súplica, dulcemente reiterada; esta palabra de per-
dón que, sin embargo, era para ella la más humillan-
te de cuantas pudieran pronunciar sus orgullosos la-
bios, tan hechos a la altivez. 
Una honda emoción se apoderó de Eliana, una pie-
dad compasiva que nunca, hasta entonces, sintiera 
po^ nada ni por nadie. 
—Tía, no hablemos más de ello—dijo—y duerma us-
ted tranquila y en paz. Puede usted estar segura de 
que nadie en el mundo ha hecho tanto por mí como 
usted. Yo no lo olvidaré jarnos. 
Un silencio solemne, el augusto silencio de la noche 
en el campo lo envolvía todo. De pronto, una voz ar-
gentina desgarró el aire. Era la campana que, desde 
la torre de la iglesia parroquial, llamaba a los feligre-
ses al cAngelus». 
Durante un buen rato el esquiloncillo desgranó sus 
notas, que tenían en los oídos de las extranjeras re-
sonancias suavemente melancólicas. Cuando la cam-
pana calló, la señora de Cassan, que se había incor-
porado, dijo con el mismo acento lastimero y resigna-
do con que hubiera podido proferir una queja: 
—¿Por qué no seguirá repicando? Siento una gran 
simpatía por las campanas y por su lenguaje. Escu-
chándolas llego a imaginarme que hablan especial-
mente para mí, como si quisieran hacerme un miste-
rioso llamamiento. 
Aun permanecieron un rato en su pintoresco obser-
vatorio, al pie de las murallas, dejándose acariciar 
por la brisa, y prestando atención a los mil murmu-
llos que el campo les traía. Después, tía y sobrina 
emprendieron el regreso a la posada. 
Los relámpagos comenzaron a rasgar las nubes en 
la lejanía del horizonte. La tormenta se aproximaba 
a pasos agigantados, pronta a estallar; pero las co-
madres seguían formando corrillos y tertulias .a las 
puertas de las casas, dispuestas a no dar paz a la len-
gua. En todas parles se comentaba con animación 
el acontecimiento del día, la llegada a Monterreal de 
aquellas dos forasteras, «dos damas de calidad, ricas 
y lujosas, que acaso eran dos princesas de la sangre». 
—¡Pardicz l—comentó un vecino muy dado a la bur-
la—ahora me' explico por qué el sacristán ha repicado, 
al tocar a la oración, cinco minutos más que' otros 
días. SiTí duda ha sido en honor de las forasteras, pa-
ra darles la bienvenida. 
E l hecho de que el toque de oración hubiera sido 
más largo que de costumbre, tuvo tal importancia, 
que fueron muchas las personas que lo advirtieron. 
Tal vez fué una simple coincidencia, pero lo cierto es 
que mientras las viajeras' se encerraban en sus humil-
des habitaciones de la posada, en muchas casas de 
Monterreal no se habló aquella noche de otra cosa 
que de lo que lodo el mundo había dado en llamar con 
rara unanimidad el aconlecimienlo del día. 
(Continuará.) 
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C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
INTERIOR 4 POR lOO.-Serle F (75.45). 
7o.50; E (75.45). 75.50; D (75.50). 75.50; 
C (75.50), 75,50; B (75,50), 75.50; A 
(7o.75), 75,50; G y H (75,75), 75.25. 
EXTERIOR 4 POR lOO.-Serie F (90). 
90; E (89,90). 90; D (90). 90; C (90). 
90,50; B (90), 90,50; A (90). 90,50; G y 
H (89,50), 90.50. 
AMORTIZARLE 4 POR lOO.-Serie C 
(87,50). 87,50; B (87,50), 87,50; A (87,50). 
87,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.-Se-
ríe A (103,50). 103,50; B ,103,25). 103,50; 
C (103,25), 103.50; D (103.25). 103.30. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 libre.—Se-
ries F. E , D, C, B y A (103.90). 103.90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (con lm-
puesio.—Series F . E , D. C. B y A (93.90). 
93,90. 
1928 AMORTIZARLE 4 y medio por 
100 (98,50), 98. 
1928 AMORTIZARLE 3 por 100 (76), 76. 
1928 AMORTIZA BLE 4 por 100 (94.10), 
94,10. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1920.-Se-
rie E (96.50), 96,50; ü (96,50), 96.50; C 
(96,50). 96,50; B (96,50), 96.50; A (96,50), 
96.50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.-Se-
rie F, 95.95; E (96). 95.95; D (96.25). 
95.95; C (96). 95.95; B (96). 95.50; A (96). 
95 50. 
D E U D A FERROVIARIA. — Serie A 
(103,20). 103,20; B (103.20), 103.20; C 
(103,20). 103.20. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (100), 
100; D. y Obras (93), 93; Ensanche 1915 
97; Villa Madrid, 1914, 93.75; Mejoras 
Urbanas, 1923 (98,25), 98.25; Subsuelo 
(98,50), 98,50. 
VELORES CON GARANTIA DEL E S 
TADO.—Transaüántica. 1925, noviembre 
(101,75). 101,75; ídem 1926 (104). 104; 
Tánger-Fez: primera, segunda, tercera 
y cuarta (103), 103. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario de España: 4 por 100 (93.50), 
94; 5 por 100 (102), 102 ; 6 por 100 (113,25) 
113,25. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,57), 2,58; Marrue-
cos (95), 95,10; E . argentino (103,50), 
103,50. 
CREDITO LOCAL.—AI 6 por 100 (102,25) 
102.25; al 5 y medio por 100 (99.60), 99,50. 
ACCIONES.—Banoo de España (580), 
581; Hipotecario (505), 505; Central (206), 
207; fin de mes, 206; Valle Lecrln (118), 
117; Mengemor (255), 255; Telefónica 
(99,75), 99,75; Minas del Rif, nom. (560), 
575; port. (700). 650; Duro Felguera, 
contado (71), 71; Fénix (424), 420; Pe-
tróleos (151), 151; Portland Valderribas 
(180), 180: M. Z. A.: contado (587,50), 
584; fin corriente, 585; «Metro» (169), 
169; Tranvías: contado (138,50), 138; 
Azucareras preferentes: contado (152), 
151; Cédulas. 100; Azucareras ordina-
rias: contado (54). 51.50; fin corriente 
(53,50), 52; Explosivos, contado (1.245), 
1.210; fin mes (1.250). 1.210. 
OBLIGACIONES.—Chade (101.50), 101,50; 
Mieres (95). 95; U. Eléctrica Madrile-
ña, 6 por 100 (105,50), 105,50; Minas del 
Rif: A, 101; B, 100; Ponferrada, 93.50; 
Chamberí, 83; Sevilla, novena (103), 
103; Transatlántica, 1922 (104,75), 104,75; 
Norte, primera (75,75), 76'; segunda (73), 
73; tercera, 71,50; quinta (75), 74,75; 
Asturias, primera, 73; Alsasua, 94,50; 
Norte, 6 por 100 (103), 103; Valencia-
Utiel (71), 70,50; Alicante, primera ,341), 
341; G (102,25), 102,25; H (101), 101; I 
(102,25), 102,25; J, 982.5; Córdoba-Sevi-
lla, 340: Andaluces, 220; Peñarroya 
Puertollano (101.50), 101.50; R, C. A 
turiana, 1926, 104; Peñarroya (101.50). 
101.50. 
B O N O S.— Constructora Naval 1923, 
102,50; Azucarera. 100. 
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1 libra *29,51 
1 dólar 6,055 
1 reichmark .... *1,45 
1 cor. checa '0.1810 
1 escudo '0,265 
1 cor. noruega... •1,625 1̂,63 
1 cor. sueca 1,76 
1 florín •2,445 2̂,445 
1 peso- argent... 2̂,55 2̂,55 
BABCELONA 
(Bolsín) 
Interior 4 por 100, 75,60; Amortizable 
3 por 100, 76,50; Nortes, 119,60; Alican-
tes, 116,95; Orenses, 48,80; Andaluces, 
82,50; Minas del Rif, 129. 
* • • 
BARCELONA, 10.—Durante el día de 
hoy los valores extranjeros en la Bol-
sa experimentaron en general una su-
bida y, en cambio, los valores nacio-
nailes a plazos bajaron. 
Las cotizaciones fueron las siguien-
tes : 
Francos (23,90), 23,90; libras (29,55), 
29,56; marcos (1,425), 1,425; liras (31,90), 
31,95; francos belgas (84.70), 84,70; fran-
cos suizos (116,90), 116,95; dólares 
(6,065), 6,07; pesos (2,565), 2.565. 
Valores: Interior (75,55), 75,50; Amor-
tizables de 1928 ai 4 por 100 (76,30), 
76,35; Nortes (600), 597,50; Alicantes 
(584), 584; Orenses (49,40), 49,20; Cha-
des (880). 866; Andaluces (82.50), 82,70; 
Coloniales (680). 675; Hulleras (103,50). 
103,50; Autobuses (146,50), 148,50; Ex-
plosivos (1.250), 1.210; Minas del Rif 
(660), 630. 
BILBAO 
Altos Hornos, 174,50; Siderúrgica Me-
diterránea, 121; Explosivos, 1.215; Resi-
neras. 124; Papelera, 190; Banco Bilbao, 
2.250; Vizcaya, 2.200; Petróleos, 150; 
Naval, blancas, 128,50. 
Z.ONDBES 
Pesetas, 29,51; francus, 124,255; dóla-
res, 4,8686; francos suizus, 25,265; liras, 
92,825; coronas suecas, 18,16; danesas, 
18,1963; florines, 12,08337; marcos, 20,395; 
peso chileno, 39.68. 
(Cierre) 
Pesetas, 29,505; francos, 120,20; dóla-
res, 4,86 27/32; belgas, 34,90; francos 
suizos, 25,26; florines, 12,0825; liras, 
92,80; marcos, 20,39; coronas suecas, 
18,16; ídem danesas, 18,20; chelines 
austríacos, 34,555; coronas checas, 
164,25; marcos finlandeses, 193,50; escu-
dos portugueses, 2 7/32; dracmas, 375; 
leí, 795,5; mil reis, 5 57/64 pesos ar-
gentinos, 47 7/16; Bombay, 1 chelín, 
5,875 peniques; Changai, 2 chelines, 7,75 
peniques; Hongkong, 2 chelines, 0,125 




Pesetas, 69,08; dólares, 4,189; libras, 
20,397; francos, 16.415; coronas checas, 
12,414; mil reis, 0,55; escudos portugue-
ses, 18,80; pesos argentinos, 1,77; flori-
nes, 168,79; liras, 21,975; chelines aus-
tríacos, 59,07; francos suizos, 80,735. 
ESTOCOI-MO 
Dólares, 3,73125; libras, 18,1675; fran-/ 
eos, 14,70; marcos, 89,15; belgas, 52,10; 
lorines, 150,49; coronas danesas, 99,90; 
ídem noruegas, 99.90; marcos finlande-
ses, 9,40; liras, 19,65. 
KOTAS INfORlKATIVAS 
Los fondos públicos se mant'enen sos-
tenidos. Baja el Amortizable al 4 1/2 por 
100 de 98,50 a 98. Los del 3 y 4 por 100 
sostienen sus cotizaciones anteriores. 
Los bancarios y ferrocarriles, abando-
nados Hay alguna animación en las 
Azucareras, y se ofrecen preferentes y 
ordinarias. Se cotizan preferentes al con-
tado a 151 y ordinarias al contado a 
51,50 y a fin de mes a 52, 
El corro de Explosivos sigue como en 
días anteriores. Abren la sesión a 1.230 
y bajan hasta 1.200 para cerrar a 1.210, 
quedando aún dinero 
En el departamento de la moneda hay 
escasa animación. Suben los francos 
diez céntimos y los dólares a 6.065, a cu-
yo cambio se realizan 2.500. También 
se realizan,25.000 francos a 23,70; 25.000, 
a 23,80; y otros 25.000, a 23,85. 
* * » 
Moneda negociada: 
Setenta y cinco mil francos a 23.70-
S0 y 85. Con un cambio medio de 23,783. 
2.500 dólares a 6,065. 
* * # 
Valores cotizados a más de un cambio: 
Amortizable 5 por 100 (canjeada), F, 
D, C, B y A, % y 95,95; ídem al 4 por 
100, 1928, series A y B, 94,10 y 94; Ex-
plosivos, 1.230-225-220-215-210-1.200-205-215-
1.220 y 1.210, todo al contado, y Azuca-
reras ordinarias, 52.50 y 52, y Explosi-
vos, 1.220-210-200-215 y 1.210 a fin de mes. 
» « » 
La Junta Sindical procederá a nivelar 
las operaciones realizadas a fin de mes 
en acciones del Banco Central a 207 y 
de Explosivos a 1.200. 
Los saldos se entregarán el día 12. 
* * * 
La Dirección de la Deuda y Clases 
pasivas ha puesto en circulación títulos, 
series A, B, C, D, E y F, de la Amorti-
zable al 5 por 100, emisión de 1928, can-
jeados por los de 1917, en diferentes 
números. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 667.400; Exterior, 159.000; 4 
por 100 amortizable, 22.000; ídem 5 por. 
100 1920, 69.500; ídem 5 por 100 1917, 
2.000; ídem 5 por 100 (canjeado), 280.000; 
ídem 5 por 100 1926, 311.500; ídem 5 por 
100 1927, libre, 597.500; ídem 5 por 100 
1927. con impuestos, 394.500; ídem 3 ñor 
100 1928, 129.000; ídem 4 por 100 1928, 
20.800; Deuda Ferroviaria, 155.500; Mu-
nicipales 1868, 3.800; Deudas y Obras 
3.000; Ensanche 1915, 1.000; Madrid 1914 
2.500; Mejoras urbanas, 2.000; Subsuelo, 
15.000; Trasatlántica 1925. noviembre. 
30.000; Trasatlántica 1926, 4.000; Tánger 
a Fez, primera, segunda, tercera y cuar-
ta, 50.000; Cédulas del Banco Hipote-
cario 4 por 100, 76.000; ídem 5 por 100, 
12.500; ídem 6 por 100, 8.000; ídem Ban-
co de Crédito Local, 149.500; ídem Local 
5,50 por 100, 103.500; ídem Argentinas. 
5.200 pesos; Argentino 1927, 3.000; Ma-
rruecos, 12.500. 
Acciones.—Banco de España, 23.000; 
Hipotecario, 58.000; Central, 5.000; ídem 
fin corriente, 12.500; Valle de Lecrín 
12.500; Mengemor, 10.000; Telefónica 
19.500; Minas del Rif, portador, 50 ac-
ciones; ídem nominativas, 325 acciones. 
Duro Feljruera. 11.500; Petróleos, 77-5<Ĵ  
Unión y Fénix, 4.000; M. Z. A., 20 ac-
ciones; ídem fin corriente, 250 acciones-
Metro, 19.000; Tranvías, 4.000; Azuca-
reras preferentes, 11.500; Azucareras or-
dinarias, 42.000; ídem fin corriente 
37.500; Cédulas beneficiarias, 25 cédu-
las; Explosivos, 54.500; ídem fin corrien-
te. 22.500; Portland Valderrivas, 10.000 
Obligaciones. — Chamberí, segunda 
57.500; Chade, 27.000; Sevillana, novena. 
14.000; Unión Eléctrica Madrileña 6 por 
100, 2.500; Minas del Rif, A, i8.oor.; 
ídem B, 15.000; Mieres, 5.000; Ponferra-
da, 30.000; Bonos Naval 1923, primera y se-
cunda, 10.000; Trasatlántica 1922, 10.000: 
Norte, primera, 20.000; ídem segunda, 
15.000; ídem tercera, 1.000; ídem quinta. 
50.000; Asturias, G y L , primera, 150.000: 
Esp. de Alsasua, 7.500; Norte 6 por 100. 
19.000; Valencia a Utiel, 15.500; M. Z. A-. 
primera, 189 obligaciones; ídem G. 
15.000; ídem H, 6.500; ídem I, 25.000. 
ídem J, 74.500; Córdoba a Sevilla, 13 obli-
gaciones; Andaluces, amarilla, fijo, una 
obligación; Peñarroya y Puertollano 
41.000; Malagueña de Tranvías, 45.000: 
Azucareras: bonos de Tesorería, est. 
17.000; Real C. Asturiana, 1926, 2.500; 
Peñarroya. 22.000. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO, 10.—En la sesión de hoy se 
han negociado 1.612 acciones. Las del 
Danco de España se pidieron a 575 du-
L A " G A C E T A " 
SUMARIO DEL DIA 10 
Estado.—Tratado do conciliación y ar-
bitraje con Suecia. 
Presidencia.—ií. O. nombrando vocal na-
to en el Consejo de Boonomía. al presi-
dente de la Junta Superior del Catastro; 
circular nombrando miembro de la Asam-
blea a don Enrique del Castillo y Man-
rique de Lara. 
0. y Justicia—R. O. disponiendo cese 
en el despacho ordinario el director de 
Justicia; aprobando la adjudicación provi-
sional de las obras de reforma del pala-
cio del conde de Toreno, residencia de 
los presidentes de la Audiencia de Ovie-
do, y adjudicando dichas obras a don Va-
le-ntín Zubizarrcta; autorizando a la di-
rección de Prisiones para celebrar su-
basta para reforma y ampliación de la 
prisión de Orense; concediendo el rein-
fíreso al oficial de Prisiones don Maria-
no Etreros 
Guerra.—R. O. disponiendo se devuel-
van cantidades ingresadas para reducir el 
tiempo de servicio n̂ filas; circular, dic-
tando reglas relativas a obras que hayan 
de realizarse en* todos los inmuebles del 
Estado, usufructuados por el ramo de 
Guerra. 
Marina.—R. O. concediendo una comi-
sión del servicio al jefe de la Sección 
primera de la dirección de Pesca, don 
Rafael de Buen. 
Hacienda.—R O señalando el recarpo 
en la segunda decena de julio de las li-
quidaciones de Arancel que se hagan en 
plata o billetes; concediendo licencia por 
enfermos a funcionarios del Catástro rús-
tico. 
Gobernación.—R. O. concediendo un mes 
por enfermo s don Mauricio H. Furrer, 
secretario intérprete de la estación sani-
taria de Pasajes. 
1. pública.—R. O. disponiendo se consi-
dero anulada la creación provisional de 
varias escuelas; aprobando la permuta de 
sus respectivos cargos solicitada por doña 
Clara Pérez Acebedo y doña Ana Bort; 
nombrando a don Agustín García de Die-
go, profesor Física de la Escuela Nor-
mal de La Laguna; concediendo hasta el 
31 de agosto para que varios de los so-
licitantes a auxiliares mecanógrafos com-
pleten la documentación; un mes por en-
fermos a varios funcionarios. 
Fomento.—R. O. disponiendo que a par-
tir de 1 de agosto será necesario para to-
da exportación de cochinilla un certificar 
do de calidad; aceptando la propuesta 
formulada por el presidente del Comité 
ejecutivo del Consejo de Ferrocarriles, so-
bre la asignación del número a los capítu-
los de las tarifas especiales combinadas. 
R E G U L A R C O S E C H A D E T R I G O 
EED — 
E X C E L E N T E DE C E B A D A . NOTAS A G R I C O L A S Y M E R C A D O S . 
E l aceite a precios altos 
SEVILLA, 9.—Estamos en plena reco-
lección, este año algo atracada, debido 
al tiempo lluvioso que hizo. La cosecha 
este año, en general, es regular, y en 
algunos sitios mala. El trigo, además 
de no ser mucho, no es tan bueno como 
el año pasado. La cebada es regular, en 
cantidad y calidad. Los garbanzos han 
dado una cosecha bastante mediana, 
MERCADO DE CEREALES.—El merca-
do de trigos está, animado, cotizándose 
los trigos recios, nuevos, hasta 48 pese-
las los 100 kilos. Los trigos viejos se co-
tizan : el recio, corriente, a 51 pesetas, 
el candeal, a 50 y el voltizo a 50. Las 
cebadas viejas se pagan a 35 y la nueva 
a 34. Las habas chicas, nuevas, a 35 pé-
selas. Las harinas han bajado una pese-
ta, quizá debido a la poca demanda que 
hay. Se ipagan las de trigos recios, fina 
extra, a 69 pesetas; la primera semolada, 
a 67; la primera corriente, a 65, y de tri-
gos blandos: la primera candeal, Casti-
lla, a 70 pesetas; y la primera candeal, 
Andalucía, a 70. La harinilla para sal-
vados a 35 pesetas el saco de 70 kilos. 
ACEITEIS.—El mercado de aceites está 
muy bien. Continúa subiendo, merced 
a la mucha firmeza; empezó la semana 
pagándose a 78 reales la arroba y ha 
venido subiendo hasta ponerse en 80 y 80 
reales y medio la arroba, para aceites 
nuevos, buenos corrientes, base tres 
grados. La exportación ha aumentado, 
especialmente, a América. Los aceites 
de orujo, el precio general, es de IOS a 
El porvenir se presenta, pues, bastan-
te nebuloso, porque las fuerzas se pre-
sentan actualmente muy equilibradas; 
pero ei- fácil advertir como predominan-
te la creencia de que será prorrogado 
también por este año el mismo régimen 
de tasas del año anterior, que, pese a sus 
detractores, ha sido un eficaz modera-
dor, ya que no propiamente regulador, 
en el mercado. 
HABINAS.—Reducido casd en absolu-
to este negocio al consumo regionjal, se 
sostienen sus precios porque también la 
producción es ínfima, por estar paradas 
la mayoría de las fábricas. Hasta los 
mercados gallego y asturiano lo estro-
pean, según nos dicen, las ofertas de 
iiariinas exóticas ofrecidas por Catalu-
ña, aprovechando la ventaja de la eco 
nomía de los fletes sobre el transporte 
ferroviario. Se repiten, pues, los precios 
de 85 p-ara la especial llamada de pas 
telería, 71 fuerza selecta, 69 fuerza pri-
mera, 66 entrefuertes, y 65 blancas. 
PIENSOS.—Tendencia general de fio 
jedad. Salvados, encalmados, pero es-
casos y sostenidos; tercera, 25 los 60 
kilos; tercerUla, 21 los 60; cabezuela 
extra, 19,50; ídem corriente, 18,50; me-
nudillo, 10,75 los 35; hoja, 8,75 los 25. 
Avena, encalmada; en plaza, 33 a 35 
extremeña; país, no hay todavía dis-
ponible, y se habla de 31 a 33 como 
precio probable. Cebada, gran cosecha 
y de excelentes clases, vuelve a ser ob-
jeto de especulaciones desenfrenadas, y 
se procura sembrar la alarma bajista, 
aunque la oferta se muestra prudente; 
ros. Las del Banco de Bilbao operaron 
con ofertas a 2.250 pesetas. Las del Ban-
co de Vizcaya operaron a 2.200 y 2.197,50 
pesetas y cerraron con demandas al se-
gundo cambio, y ofertas a 2.200. Las del 
H. Americano se solicitaron a 230 por 100 
y tuvieron ofertas a 231. Los Nor-
tes se ofrecieron a 600 pesc as. Los Ali 
cantes se ofrecieron a 590 pesetas. Los 
Santander operaron con demandas a 
615 pesetas. Las Roblas se pidieron a 
580 pesetas. Las Hidroeléctricas Espa 
ñolas, viejas, se ofrecieron a 230 du-
ros. Las Ibéricas, viejas, operaron con 
ofertas a 790 pesetas. Terminaron con 
demandas a este cambio y ofertas a 800. 
Las Electras del Viesgo operaron con 
ofertas a 625 pesetas. Las Cooperativas 
de Madrid se ofrecieron a 165 duros. 
Las Soto y Aznar se demandaron a 
I. 140 pesetas en pequeños lotes, y tuvie-
ron ofertas en grandes partidas al mis-
mo cambio Los Nerviones se demanda-
ron a 675 pesetas por partidas peque-
ñas, y se ofrecieron al mismo cambio 
en lotes grandes. Las Vascongadas ope-
raron a 330 pesetas. Las Marítima 
Unión operaron con ofertas a 182 pe-
setas, y demandas a 180. Los Petró-
leos operaron con demandas a 150 du-
ros. Las Papeleras operaron con deman-
das a 190 duros. 
Las Resineras operaron a 125, 126 y 
124 pesetas. Cerraron con demandas a 
122 y ofertas a 124. Las acciones de Ex-
plosivos, viejas, operaron a 1.220 y pe-
setas 1.215 ai contado, y a 1.215 a fin 
del corriente mes. Cerraron con deman-
das a 1.215. Los Altos Hornos operaron 
a 174 y 174,50 duros. Se demandaron a 
última hora al segundo cambio. Las 
Siderúrgicas operaron a 120 duros al 
contado, y a 121 a fin del corriente mes. 
Se ofrecieron a la hora del cierre a 120. 
Las B. Wilcox se ofrecieron'a 120 duros. 
Basconias operaron con demandas a 1.24ü 
pesetas. Las Felgueras operaron con de-
mandas a 70,50 duros. La C. Naval, se-
rie blanca, operó con peticiones a 128,50 
duros. Las Euskaldunas hicieron opera-
ciones con ofertas a 890 pesetas. Las 
Echevarnas operaron con demandas a 
485 pesetas. Las Minas del Rif, al por-
tador se ofrecieron a 645 pesetas. Las 
acciones nuevas se ofrecieron a 570 pe-
setas. Las Setoiazar tuvieron ofertas a 
1.470 pesetas. Las Sierra Menera se ofre-
cieron a 120 pesetas. 
te JAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ 
COLEGIO DÉ SANTO TOMAS 
Bachillerato Blemental y Dniversitario, Curso de Ve-
rano KICASIO GALLEGO 2. Hotel. 
L U I S V I L L E G A S 
G U A R N I C I O N E R O 
de artículos de caza y viaje. 
Echegaray, 12.-Teléfono 13.899. 
Artículos de primera calidad, precios baratoa. 
Casa especial en loe encargos. 
¡ ¡ A G R I C U L T O R E S ! ! 
Regad vuestros campee y aumeutaréie cinco veces su 
valor. Grandes existenoia« de Bomban MORENO ? Cia., 
Carrera San Jerónimo 44 MADRID 
Compra brillantes, 
esmeraldas y perlas 
P 
• Y ̂ pe 
IPSIU 
B E S W S 
por A L H A J A S 
Papeletas del Monte de Piedad 
Peligro» 1 éaptfon entr.» 
Quiosco de EL DEBATE 
Calle de Alcalíl, frente 
a las Calatravas 
S E Ñ O R A S 
N e v e r a s 
'IBARRONDO" 
preciosos y variados mode-
los, para particulares y ee-
tablecimiento« Baterías de 
cooina muy completas u 33 
y 57 pesetas Pidan catálo-
gos. IWPANTAS, 29, esqui-
na Colmenares. 
L O T E R I A 
Billtes de todos los sorteos. 
Dirigirse: T. Fernández. 
Administración de Loterías 
número 9, 
Rambla Santa Mónica. 9. 
B A U C E L O N A . 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
L I K E A NORTE DE ESPAlíA-CUBA-BIIEJICO 
EQ vapor Alfonso X I I I saldrá de Bilbao en julio, de Santander el 17 para Giión y 
de Coruña el 19. r- J j 
LINEA MUDirERRANEO-VENEZUEIiA-COLOMBIA-PACIPICO 
E l vapor León X I I I saldrá de Barcelona ©1 día 10 de julio para Valencia y Málaga 
y de Cádiz el 15. 
LINEA MEDITERRANEO-CUBA-MEJICO 
E l vapor Antonio López saldrá de Barcelona el día 25 de julio para Valencia y Má-
laga y de Cádiz el 31. 
LINEA FERNANDO POO 
El vapor Isla de Panay saldrá de Barcelona el día 15 de julio para Valencia v Ali-
cante y de Cádiz el 20. 
Servicio tipo Gran Hotel, T. S. H., Radiotelefonía, Capilla, Orquesta, etc. 
Lafl comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura tradi-
cional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicio* combinados para 
los principales puertos del mundo, servidos por líneas regulares. 
P a r a i n f o r m e s , e n l a s O f i c i n a s d e l a C o m p a ñ í a : 
PLAZA DE MEDÍNACELI, 8, BARCELONA, 
y e n l a A g e n c i a e n 
MADRID, A L C A L A , 43. 
109 reales, corrientes, verde primera. En ^ ha dicho en ciertos periódicos que 
la baja sería grande, y que se había 
operado hace basra^ntes días a 28 pese-
tas ; eso es totalmente falso, pues no 
se ha hecho nada menos de 30 a 31, y 
estamos ya muy por bajo de los demás 
mercados nacionales. Maíz, sin existen-
cias dei país; el poco plata que existe, 
se vende sobre 45,50 y 46. Alfalfa, abun-
dante ; superior del reciente corte, se 
vende a 10 y 11 pesetas suelta en pie 
de prensa (y no empacada, como afir-
ma un rotativo madrileño, mal infor-
mada por su corresponsal en ésta), pe-
ro la empacada y puesta sobre va.gón 
se vende a 15 y 16 pesetas. Pulpa seca, 
sigue muy decaída ¡ nos aseguran gue 
hay vendedores hasta de 200 pesetas to-
nelada; poro son 210 y 215 los precios 
más ootrrientes. 
ACEITES.—Mercado encalmado, tanto 
por ausencia de compradores, como por 
la actitud expectante de los tenedores, 
atentos a la marcha de los olivos, de 
cuya probable cosecha, una vez más 
afianzada, dependerá su ooaiducta en ei 
mercado. Los precios medios son: fi-
nos, hasta medio grado. 31 pesetas los 
15 kilos; un grado, 30; dos, 29; tres, 
28; cinco, 26.50. 
VINOS.—Demanda regular, cosecha du-
dosa y tal vez mediana, y noticias de 
daños en la Mancha y Francia, que pue-
den pesar mucho en la marcha de los 
mercados, mantienen con tendenoia fir-
me los caldos de esta región, singular-
mente los superiores, habiéndose coti-
zado de 51 a 53 pesetas clases superio-
res, de 18 grados; 50, de 17; 48, de 16; 
45, de 15; 42 de 14; 39 a 40 de 13 (en 
pesetas y por alquez de 120 litros). 
AZAFRAN.—Paralizado; 35 el «Sierra» 
y 38 el «Río». 
Ninguna var iac ión 
BARCELONA, 8—Siguen inalterables 
los precios de los trigos viejos, a pesar 
de haberse realizado ya algunos ajus-
tes en clases nuevas de Urgel y Lérida, 
a tipos mucho más bajos. Con lo dicho 
ya se comprenderá que el mercado ha 
mostrado alguna mayor actividad du-
rante la semana que acaba de transcu-
rrir, actividad que aumentará, segura-
mente, en las sesiones próximas. 
Los demás granos y cereales ofrecen 
la misma característica, o sea, precios 
elevados, por lo que se refiere a las cla-
ses viejas, y mucho más flojos en los de 
nueva cosecha. 
No hay variación alguna que consdg-
nar en los aceites. Sigue la calma más 
absoluta en las tiransacciones y los arri-
bos disnrnuyen rápidamente. Los regis-
trados durante la última semana con-
sisten en ocho vagones y 437 bidones 
de aceite andaluz y coatao vagones de 
la región. 
Sostenidos los precios de los vinos, 
pero sim que de momento se haya pro-
ducido el alza, qne hace pocos días se 
estimaba indiscutible. Sin embargo, sê  
gún sea el curso de la próxima cose-
cha, los productores venderán o dejarán 
de vender a los tipos vigentes las exis-
tencias, algo importantes todavía, que 
retienen en su poder. 
Los azúcares mantienen las altas co-
tizaciones de siempre. Los cafés, a pe-
sar de ser esta la época de menos con-
sumo, se cotizan con tendenoia al alza, 
especialmente los Yauco, trillados y 
Puerto Cabello. Firmes los cacaos y ca-
nelas, y algo más flojas las pimientas. 
Estacionados los precios de las carnes 
vacunas y lanares; por el contrario, las 
de cerdo acusan un pequeño aumento. 
Las lanas no han variado, puesto que 
la fabricación no se ha decidido a com-
prar todavía, aunque menudean los tan-
teos y las consultas. Por otra parte, se 
espera la orientación de las próximas 
subastas de Londres, anunciadas para 
él día 10 del actual. 
Subirán los huevos 
MADRID.—Los conejos, durante la se-
mana comprendida del 4 al IO, pierden 
50 céntimos en sus precios, notándose 
más concurrencia, por lo que los precios 
no están muy firmes. 
Sigue igual el mercado de aves y no 
se espera variación en la presente se-
mana. 
E l mercado de huevos se encuentra 
con menos existencias que en la semann 
anterior, y durante estos días han expe-
rimentado alza los de Murcia, Marrue-
cos y Bélgica, en la cuantía de 50 cén-
timos en el ciento. Se espera que en esta 
semana se paguen en alza los de Castilla 
y Galicia por haber menos ofertas, y de 
continuar el mercado en igual situación 
que queda al dar esta impresión, la su-
bida de precio será general para todos 
ellos. 
Rigen los siguientes precios: 
Aves.—Gallinas, de 5 a 5,25 pesetas 
una; patos, de 6 a 6,25 pesetas uno; pa-
vos, de 13 a 14; pollancos, de 5 a 6; po-
llos, de 3 a 4. 
Caza.—Conejos de primera, de 6,75 a 7 
pesetas el par; de segunda, de 5 a 5,75; 
de tercera, de 3 a 3,50; de cuarta, de 
2,25 a 2,50. 
Huevos, por pesetas y por ciento.—De 
Castilla, de 14,50 a 16,50; de Galicia, 
de 14 a 16; de Murcia, de 16 a 17; de 
Marruecos, de 14 a 15,50; de Alemania 
las clases de baja acidez ha habido reac 
ción con motivo del alza del de oliva, 
pagándose de 132 a 134 base, diez gra-
dos. La exportación del aceite de oliva, 
en el último trimestre, fué en gran canti-
dad, infinitamente superior a la de! año 
pasado. La cosecha próxima no ofrece 
las halagüeñas esperanzas que la ante-
rior. 
MERCADO DE CARNES.—Los precios 
que se pagan en el Matadero de Sevilla 
son los siguientes: Toros, de 2,80 a 2,90 
pesetas el kilo; bueyes, de 2,30 a 2,40; 
vacas, de 2,40 a 2,60; novillos, de 3 a 
3,10; utreros, a 3; erales, a 3; añojos, 
a 3; terneras, de 4 a 4,50; carneros, a 
2,80; ovejas, a 2,80; corderos, a 3; ca-
britos, a 2,50; cerdos, a 3,30. Durante 
la semana se han sacrificado unas 190 
reses dianas, de las razas mencionadas 
G r a n cosecha de cebada 
ZARAGOZA, 6.—IMPRESION AGRICO-
LA.—Tiempo caluroso, en extremo, con 
algunas tormentas; la de ayer, por for-
tuna, alcanzó un reducido radio de ac-
ción ; el granizo, solamente hizo daños 
por la llamada huerta honda, en el ba-
rrio de Moverá, donde machacó las hor-
talizas y azotó los frutales; también el 
viento huracanado desgajó abundantes 
ramas de los árboles, y hasta derribo 
algunos. No obstante, parece que los per-
juicios no han sido de consideración. 
Sigue con creciente intensidad la trilla, 
y se ultima con actividad extraordina-
ria el reparto de nitratos en la remola-
cha, que va saliendo del peligro que co-
menzó a representar hace unos días el 
pulgón, ya casi por completo desapare-
cido. 
TRIGOS.—Pasan los días sin registrar-
se una so.a operación en trigos, porque 
puede afirmarse que las existencias es-
tán hace días virtualmente agotadas; 
si alguna partida de añejo sale de los 
rincones olvidados sn los graneros, es 
difícil encontrar comprador, siendo los 
precios medios, más bien nominales, de 
51 a 53 para los de fuerza, 50 los hem-
brillas, y de 48.50 a 49,50 los huertas; 
comienzan a salir algunas partidas de 
grano nuevo; hemos visto una partida 
de monte, trillado a máquina, limpio, 
magnífico de grano, peso y finura, que 
sólo han ofrecido 50 pesetas, puesto en 
fábrica, con 1,25 de gastos; ocioso es 
decir, que no ha cedido el vendedor; los 
fabricantes, con la obsesión de las Im-
portaciones, y la incertidumbre de lo 
que ocurrirá con el régimen de tasas, 
no se dan punto de reposo para estu-
diar la situación, celebrar reuniones v 
conciliábulos, y mientras tanto, mostrar 
una gran indiferencia por las compras 
de trigo; por su parte, algunos cose-
cheros parecen Interesados en apresu-
rar la faena en sus trilladoras, para lo-
grar buenos precios, ofreciendo las pri-
micias de la nueva cosecha; pero en su 
mayoría se observa una marcada ten-
dencia a no malvender, siendo muchos 
más que otros años los que piden infor-
mes para la solicitud de préstamos, cor 
garantía de trigo. 
de 13 a 13,50; de Bélgica, de 17 a 18; 
de Francia, de 14 a 16. 
Mercado de trigos 
MADRID.—Nada nuevo tenemos que 
consignar hoy sobre la marcha del mer-
cado cereal; el trigo sigue al mismo pie-
cio y se notó mayor oferta, siendo creen-
cia que en la entrante semana se dejt 
sentir una pequeña baja de precio. 
Las algarrobas siguen manteniendo 
igual precio que en la semana ante-
rior; pero como quiera que aumenta M 
oferta, y, por otra parte, los comprado-
res no están dispuestos a pagar a l 
precios actuales, los vendedores no ten-
drán más remedio que ceder ante la; 
apremiantes necesidades del momento 
¡Jurante la semana las transacciones he-
chas fueron escasísimas, y las poca; 
conii?ras que se hicieron fueron para en-
tregar en esta segunda quincena, y B 
precio más bajo del que hoy indicamos. 
Las habas no conservan precio "rme, 
y, por el contrario, se espera bajen algo. 
Los demás artículos que no menciona 
mos quedan con precio firme, y las exi^ 
tencias son regulares. 
Rigen los siguientes precios por IÜO 
kilos: 
Trigo, a 55 pesetas; cebada nueva, a 
39; ídem vieja, a 42; avena, a 37; alga-
rrobas, a 39; habas, a 46; harina de tasa, 
a 65; ídem especial, a 69; maíz, a 44, 
alfalfa seca empacada, a 20, y pulpa 
seca de remolacha, a 25. 
E l vacuno en baja 
MADRID.—Cierra la semana con igua-
les características que la anterior, es 
decir, que. no hubo que regist.ar már, 
variación q.ue la que ya anunciábamos 
para los corderos, los cuales pierden :lo:-
céntimos en kilo. 
Bastantes existencias en ganado vacu-
no y precio algo flojo, siendo de espera: 
una pequeña baja. 
Después de haber bajado los corderos 
los dos céntimos que indicamos má^ 
arriba, ha q.uedado la plaza con regula-
es existencias y el precio bastante firme 
A continuación damos los precios que 
rigen por kilo canal: 
Ganado vacuno. — Vacas asturianas 
buenas, de 2.72 a 2,83; ídem regula; es, 
de 2,62 a 2,72; vacas andaluzas buenas 
de 2,6¿ a 2,78; ídem regulares, de 2,52 ? 
2,62; vacas extremeñas buenas, de 2.7.1 
a 2,87; ídem regulares, de 2,65 a 2,74; 
vacas moruchas buenas, de 2,74 a 2,87; 
ídem regulares, de 2,65 a 2,74; vacas do 
la tierra buenas, de 2,65 a 2,87; ídem re-
culares, de 2,55 a 2,65; vacas serranar 
buenas, de 2,70 a 2.83; ídem regulares 
de 2,60 a 2,70; novillos buenos, de 2,7^ 
a 2,91; ídem regulares, de 2,61 a 2,75, 
toros cebados, de 2,75 a 2,93. 
Torneras.—De Castilla fina de prim %-
ra, de 3,48 a 3,70; ídem de segunda, di 
3,04 a 3,26; de la tierra, de 3,04 a 3,17 
asturianas, de 3,04 a 3,26; gallegas, df 
2,83 a 3,17; montañesas, de 3,26 a 3,48. 
Ganado lanar.—Corderos con lana, ái 
3,20 a 3,23; ídem pelados, de 2.90 a 2,93. 
Nota.—Los precios que se indican son 
para ganado bueno, y los consignado? 
para el ganado vacuno son libres de 
todo gasto para el ganadero. 
13. 
J E B L E S 
de lujo, económicos y de 
ocasión, nuevas exietenciaa 
con nuevaa rebajas. Pala-
íox, 16 (próximo Glorieta 
Bilbao). 
U E B L E S 
De lujo y económicoe a pla-
¿06 y contado. «La Confian-
za». Valverde, 6. 
Lae mejoree baterías de co-
cina y más completas las en-
contrará en San Bernardo, 64, Los Pinochos. 
Jueves y sábados regalamos Pinochos. 
E L D E B A T E , Colegiata, 7. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Profíramaf para el día 11. 
MADRID, Unión Radio (B. A.. J . 7. 370 
metros).—11.45, Sintonía Calendario astro 
nómico. Santoral líecetas culinarias. Cam-
panadas Prensa. Bolsa. Propraraa* del 
día.—12,15, Señale* horarias.—14. Orquesta 
Artya: cTrianero» (pafodohle). Alvarez 
Cantos; clnvocaciónt (tanpo). Se-ntis; cEl 
dúo de la africana» (fantasía). Caballero. 
Boletín meteorológico Información teatral. 
La orquest;,: cAndante y rondó capricho-
so». Mendelssohn; cAladín» (característi-
ca), Ludwig Siede; Melodía-Elegía de tLes 
Krinyes». Ma ŝenet Intermedio porC* Luis 
Medina.—15. Música de baile. Bolea de tra-
bajo. Preñan.—19, ürqu^ta Artys: tLa in-
diana» (fantasía). Saco del Valle; tLa he-
brea» (fantasía), Halevy; «Miguel Andrw» 
(fantasía), Larreg'.a. Intermedio, por Liii« 
Medina.—20. Música de baile por la or-
qut'sta Artys.—21.45. «Vulgarización de de-
recho rural: El agricultor en la Legisla-
ción española», por don Pablo Sáez df Bâ  
res de la Confederación Nacional Católi-
co Agraria.—22, Campanadas. Señales ho-
rarias. Bolsa. Monna Lissa. concionista; 
Luis Yance, concertista de guitarra; «El 
chato de las Ventas», cantador flamenco, y 
el sexteto de la estación: «Suspiros de Es-
paña» (pasodob'.e). Alvarez. Monna Lissa: 
«El cabaret de la Academia», C. del Cam-
po y Forre; «Las alondras» tango). Gue-
rrero; «Plegaria», E Blanco. Luis Yance: 
«Recuerdo^ de la Alhambra». Tárrega. 
«Chato de la.- Ventas»: Malagueñas y So 
leares. acompañado a la guitarra por Luis 
Yance. El sexteto: «Goyescas» (fantasía). 
Granados. Monna Lissa: «Amapola», La-
calle; «Peleles» Quirós; «La bien amada», 
Padilla. Luis Yance: Soleares populares. 
«Chato de las Ventas». Tientos. Soleara 
y Famlanguillos. El sexteto: «Escenas an 
daluzas». Bretón Noticias de última hora 
24. Música de baile.—0,30. Cierre. 
BARCELONA (E. A. J . 1, 344 metros). 
11, Parte meteorológico para la líneas 
aéreas.—12. Campanadas Servicio meteoro-
lógico.—13.30 Trío Iberia: «Eureka» (fox), 
Ciará; «Chimango» (java), Daniel; «Mi-
nuetto», Gervasio; «La dame on décolletc» 
(selección). Ivain; «Petite valse», L^blanc; 
«Plaza, eh!... Plaza» (pasodoble), Rubio. 
Bolsín.—17.30, Sexteto Radio: «Kolling the 
log» (fox), Berté y Adáms; «Chileno» (pe-
ricón). Aduá; «A souhait» (one-step). Do-
tras Vila.—18, Bolsa.—18,10, Sexteto «Ale-
gre retorno» (marcha), Gueritorey; «An-
tar» (seleción), Dupont-Moutón; «Le tré-
sor» (valses), Strauss; «Minuetto», Bolzo-
ui; «Y decías que me amabas» (jota), Díaz 
Giles.—21. Bolsín.—21,5. Orquesta de la es-
tación: «Marcha del Harén», Roques; «On 
n'y peut rien!» (valses), Gilbert; «Ivan-
ka» (czardas), Michiéils-, «Buena boca» 
(polca), Waldeteuftd.—21,30. Fragmentos de 
«Uoia noche en Vcnecia», de Eduardo Mar-
quina, y «Rosr de Madrid», de Ardavín. 
interpretadas por Rosa Cotó y Carmen 
lllescae.—21.45. Orquesta: «Mignón» (ober-
tura), Thomas Haensch.—22, Campanadas. 
Servicio meteorológico Cierre de merca-
dos.—22,5, Orfeó Barcelonés; director, Juan 
A'tisent: «La nostra ensenya». Serra; «Muu-
tanyee regalades» (popular), Sancho Ma-
rracó; «Canyó del desipistat». Altisent; 
«Coral número 81», Bach; «Scherzo», Mar-
tini; «Can^ó del cá». Berra; cLes fes-tes 
d'Hébé», Ramean.-23. Cierre. 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 11. Miércoles.—Stos. Pío I . papai 
Juan Gualberto, Ob.; Abundio, pbro.; 
naro. Pelagia, Sidronio, Marciano, Sab¡. 
no, Cipriano, mrs.; B. Vicente Ladici0' 
Bartolomé mrs. 
La misa y oficio divino son de San pf0 
I. Papa y mártir, con rito simple y C(>iw 
encamado. 
A. Nocturna.—S Juan Bautista. 
Ave Maria.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por doña. 
Josefina Rojas. 
40 Horas.—Parroquia de Santiago. 
Corte de María.-Milagro, en lae Descaí 
zas Reales (P.); Belén, en S. Juan 
Dios; Fuencisla, en Santiago; Lourdes, en 
S. Martín y S. Fermín de los Navarros; 
Amparo, en S. José. 
Parroquia de las Angustias.—8, misa per-
petua por los bienhechores de la parroü 
quia. 
A. de 8. José de la Montaña (Caraoae) 
3 a 6 t.. Exposición: 5,30. rosario y ben.' 
dición. 
Descalzas Reales.—Termina el triduo a 
N. Sra. del Milagro. 8, comunión genera.]. 
10. misa solemne con Exposición; 7 t. Ex! 
posición, estación, rosario, sermón, p. 
Fernández, franciscano; ejercicio, salvo y 
adoración. 
Maria Auxiliadora.—De 6 a 9 misas; 3,30 
t.. catcquesis; 6 t.. Exposición y bendi. 
ción. 
María Inmaculada (Fuencarral, 11) 
10.30 a 6,30, Exposición. 
N. Sra. de Atocha.—7 a 10. misas; 6 ta 
rosario y ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.—5.30 a 8.30 
t.. Exposición. 
Servitas (S Nicolás).—8 a 9,30. misas 
con explicación del Evaíigelio; 6,30. coro-
na dolorosa 
NOVENAS A N SRA. DEL CARMEN 
Parroquias.—Concepción : 6,30 t., Exposi-
ción, estación, rosario, sermón, señor Be-
nedicto; ejercicio, reserva, letanía y sal-
ve.—Carmen: 10. misa cantada con Expo-
sición; 7 t., manifiesto, rosario, sermón, 
señor Tortosa; ejercicio, reserva, salve e 
himno.—S. Andrés: 10, misa solemne con Es 
posición; 6,30 t., manifiesto, rosario, ser-
món, señ.)r Romero; ejercicio reserva y 
salve.—S. Jerónimo: 9, misa solemne con 
Exposición, estación, rosario, sermón, señor 
Vázquez (.'amarasa; bendición, reserva y 
salve. — San Ildefonso-. 6,30 t., ejercicio, 
sermón, señor Tortosa, y reserva 
San José: 10, misa paatada con Exposi-
ción; 7 t.. manifiesto, rosario, sermón, 
señor Ymvta; reserva y salve.—Sanitiajio: 
(40 Horas): 8. Exposición; 10, misa solem-
ne con sermón, señor Escribano; 7 t.. Ex-
posición, rosario, sermón, señor García 
(Solomo; procesión de reserva y salve.— 
Salvador: 10, misa cantada; 7,30 t.. Ex-
posición, rosario, sermón, señor Benedic-
to; reserva, letanía y salve. — San Se-
bastián: 7 t.. Exposición, ejercicio, ser-
món, monseñor Carrillo, y salve.—Santa 
Bárbara: 10, misa cantada con Exposición; 
6.30 t.. Exposición, rosario, sermón, señor 
Mqlina; reserva y salve cantada.—Sta. Te-
resa : 7.30 t.. estación, rosario, sermón, se-
ñor Bases; ejercicio, reserva y salve.—San-
tos Justo y Pastor: 10. misa solemne con 
Exposición; 7 t.. manifiesto, ejercicio, ser-
món, señor Rubio Cercas, y reserva. 
Iglesias.—Calatravas: 10,30, misa snlem-
ne con Exposición; 11.30, rosario y ejerci-
cio; 7,30 t . Exposición, sermón, señor 
Vázquez Camarasa; ejercicio, himno y sal-
ve.—Carmeliitas (Torrijo«. 63): 7.30 t., ma-
nifiesto, estación, rosario, sermón, P. 
Criarte; ejercicio, reserva y sa!ve.—Cris-
to de la Salud- 8, rosario y ejercicio; 
II. misa solemne cjn Exposición, tnsagio, 
ejercicio y.bendición; 7 t.. Exposición, ser-
món, señor Badanelli; ejercicio, reserva y 
salve.—María Inmaculada: 5.30 t., rosario, 
ejercicio, sermón. P. Laria, S. J . , y sal-
ve.—S. Pascual. 6,30 t., rosario, sermón, P. 
Rodrigo, redentorista; ejercicio, reserva y 
salve.—Templo Nacional de Sta. Teresa: 
ejercicio en ¡as misas de 7 y 8; 7,15 t., 
ejercicio y salve. 
« * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
L A S LIQUIDACIONES 
ARANCELARIAS 
Una real orden de Hacienda, inserta 
en la Gaceta de ayér, dispone qu© el re-
cargo que debe cobrarse por lae Adua-
nas en las liquidaciones de los dere-
chos de Arancel, correspondientes a las 
mercancías importadas y exportadas du-
rante la decena siguiente al 10 del co-
rriente mes, y que hayan de pagarse 
en plata o en billetes, en vez de hacerlo 
en oro, sea de diez y siete enteros y 
seis céntimos por ciento. 
La sangre de la raza 
Cuarta edición 
Novela por Antonio Reyes Huertas. Cin-
co pesetas en todas las librerías, quios-
cos de las estacionee y en la casa editora. 
Arqueros, Badajoz. 
S e c c i ó n de caridad 
Donativos recibidos.—Julia Rodríguez 
Ramos, viuda, cose de modista, pero ca-
rece de trabajo, y, por lo tanto, de re-
cursos para atender a su sostenimiento 
y al de su hija, una niña de corta edad, 
que padece un tumor blanco en una pier-
na. Vive en Espartinas, 2 (17-5-28). Ün 
joven militar y católico, 2,50; don Enri-
que Martínez Mollinedo, 5; un siisirip-
tor, 10.—Total, 64,50 pesetas. Una señora 
que oculta su nombre un paquete de co-
mest.bles. 
Alfonso Suárez Sobrado, pobre obrero, 
sin familia, padece sordera y ve poco, lo 
que dificulta grandemente el poder en-
contrar trabajo. Debe varios meses de la 
alcoba que ocupa y no hace mucho sufrió 
una operación en el pie izquierdo. Cabes-
treros, número 9, principal, número 6 (7-
6-28). Un joven militar y católico, 2,50; 
don Enrique Martínez Aíollincdo, 5; un 
suscriptor, 10; un congregante de Los Lui-
ses, 5.—Total, 77,50 pesetas. 
Francisco Ropero Uíaz, casado, padece 
tumores tuberculosos. Tiene seis hijos, el 
mayor de nueve años; uno de ellos tam-
bién enfermo de tuberculosis. Vive con 
el matrimonio la madre de él, ya anciana. 
Brasil, 2, patio, número 38. Pagan 18 pe-
setas por la habitación que ocupan (22-
6-28). Don Enrique Martínez Mollinedo, 5; 
u-n joven miliitar y católico, 2.50; un mi-
litiar, 5; un suscriptor, 10.—Total, 82,50 
pesetas. En el buzón de E L DEBATE, 
anónimo, 200 francos. Una señora que 
oculta su nombre un paquete de comes-
tibles. 
Celestina Merino, vendedora de perió-
dicos, enferma, es el único sostén de so 
madre, de noventa años, ciega. Vive en 
Paseo de San Vicente, número 32. (7-7-28). 
M. C , 15.—Total, 15 pesetas. 
T T q T T i d a m o s 
H precios baratísimos bastantes modelo' 
de nuestra fabricación de coches p̂ rn ni-
ños CASA MELILLA, Barquillo. 6 dpldo. 
T Ó S A L G A 
A V A C A C I O N E S 
C O N S U S M A L E S D E P I E S 
Tendrá usted que renunciar a lne eXr 
cursiones, a paseos, bailes, etcétera, 
posee los pies sensibles que se calienten 
y lastimen a la menor fatiga, así como 
tobillos fácilmemte hinchados y cansados o 
callos que duelan horriblemenite. Desem-
barácese de todos estos males de pies elU" 
picando loa Saltratos Rodell. Estas eívlea 
producen un baño medicamentoso e hip**! 
oxigenado, cuyas propiedades antiséptica"» 
tonificantes y descongestionantes hncen 
desaparecer inmediatamente las hinchnzo-
nes, magullamientos e irritaciones, coin 
también las sensaciones de dolor ^ Q"e' 
mazón; los callos y durezas se reb'.andf-
cen y desprenden a tal punto que pueden 
quitarse fácilmente sin peligro de ne' 
rirse. 
Los Saltratos Rodell dnn una maravillo-
sa resistencia a los tobillos y a los P1̂5 
sensibles, y reponen en perfecto estado 
los pies, aun en los casos más rebelde6-
Se venden a un precio módico en toda* 
las farmacias, droguerías y Centros de 
Esipecíficos. 
Al e fec tuar sus compras , 
haga re fe renc ia a los anun -
cios l e í d o s en E L DEBATE 
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Hasta ifl paiaDras. 0,60 peoelas | 
ca£a paiaiira irías, 0,10 péselas | 
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Estos *nancl08 oe reciben 
en la AdraínistraolOD <J« 
E t D E B A T E . ColegUt», l j 
quiosco (Je E L C E B A T E , 
calla de Alcalá, frente a la» 
Calatravas: qnlosoo de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Euencarral; quloeco da la 
plata de Eavapléa. qaloaco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la Glorieta de loa Cua 
tro Caminos, frente al nú 
maro 1; quiosco de la Glo-
rieta de San Bernardo, Y 
E N TODAS L A S A G E N 
C I A S D E P U B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebloej 
lavabos. 18 peeetaej meei-
llas, 17 pesetas; arinarioe 
desde 30 peseta*. Tudea-
cof, 7. 
DESPACHO renacimiento, 
vale 1.008 poetas. 600 pe-
eetas. J^treUa. 10. Mate-
eanz. 
ALCOBA chipendal, lonaa 
interiores; vale «.OOO^pW: 
tn^^UOO^J^streUa. 10. 
COMEDOB lunas fantasía. 
meáa ovalada, eúlaa tupi-
zadas. 600 Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta. tarniHé», luna. 7*° 
peeetae. EatreUa. 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 peeetas. Aparadora, 
100. Estrella. 10 
B U B E A U americano, mu©-
Ue automático. 140 peselaa; 
sil lón. 25 Estrella. 10. 
ARMARIOS luna barnizar 
doa, 110 pesetas. Mesas co-
medor. 10. Estrella. 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, ICO pesetas. Estre-
lia. 10. 
V I S I T A D exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. 
ALMONEDA muebles diez 
pisos, camas, piano, arma-
rios, etcétera; deseo pren-
deros. Leganitos, 17. 
U R G E N T I S I M O , estupendo 
comedor, alcoba, arcenes, 
bargueños antiguos, cua-
dros, lámparas, mesas pro-
pias oficina, velones anti-
guos, objetos diversos. Prín-
cipe. 25. 
PISO completo, despacho, 
recibimiento, comedor, al-
coba, salón, tresillo, calcu-
ladora, cinematógrafo. Rei-
na, 35. 
U R G E N T E , mobiliario, en-
seres Instituto Belleza. San 
ta Engracia, 111. Horas, 
diez a una. 
A U T O M O V I L E S 
R E P A R A C I O N E S eléctricas 
Atitomovile!-. uiíi>rrietos. dí-
namos, motore* t a r n ó n y 
Compañía. Caños. « le léfo-
re 
AKACXL 'K;lioa 1 aliares 
ni."«11101». "laiariones ga-
rantizada.- Cn.sielló. 47. Te-
«HISPANO» 30 faetón, pre-
ciosa* líneas, doble alum-
brado. 120 Lora,-toda prue-
ba verdad. Teléfono 51 .'-'57. 
C J iüPRAVBNTA automóvi-
les todas- marcas Calle Frln-
resa. nñmero 7. 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men 41. taller. 
C A M I O K E S «Minerva», óm-
nibus, construcción sin ri-
val en calidad y robuetez. 
Pidan demostracionee. Re-
presentación Automóvil Sa-
|,).n. Alcalá. 81. ; 
«LINCOLN» espléndidamen-
te conservado aceptaré cam-
bio. cHarley» • «side» «Ro-
chett turismo, transforma-
ble camión. Meliá. Albocá-
cer (Castellón). 
CONDUCCIONES Interiores 
« N a s h » eeminuevas. cCl-
troen» cinco y diez caballos, 
todos modelos. Gran ocasión, 
«Auto» «Citroen». Caños. 2. 
S O L I C I T A D presupues-
tos anuncio» Agencia «Star». 
Montera, 8. principal. Telé-
fono 12 520. 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocasión; especialidad repara-
ciones, vulcanizaciones. «Re-
cauchutado Moderno». C a u -
d i o Coello, 79, Teléfono 
54 638 
CONSTRUCCION y repara-
ción de toda clase de piezas 
de automóvi l y camión . Ta-
lleres Pares. Miguel Servet, 
11; teléfono 73.659, 
C / . l J E T I N E S , cantoneras, tu -
bos ranurados, perfiles para 
car rocer ías , Narváez. Maga-
llanes, 17, 
CALZADOS 
CALCADOS crepé. Loe me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Tíelaíoree, 10. 
S U E L A cromo «Nomplus». 
Duración extraordinaria Im-
permeabilidad absoluta: Exi-
gidla. Remitimos auelae tro-
queladas. Apartado 59. Bur-
gos, 
ALQUILERES 
CUARTOS por 35 duros 8e-
arnenOan con cuarto de ba-
ño y calefacción central en 
Velázquez, 65. 
CUARTOS todo «confort» 
barrio Salamanca, 100 a 250 
pesetas. Teléfono 53.575. 
A L Q U I L A S E casa amuebla-
da, hermosas habitaciones, 
jardín, agua, lavadero. Sa-
muel Martín, 54. Vlllavicio-
sa de Odón. 
RAMON Cruz, 62, entresue-
lo, para sastre, modista; te-
léfono, baño, 175, 
H E B M O S I L L A , 51, exterior, 
baño, teléfono, ascensor, 165; 
terraza, 125 pesetas. 
A L V A R E Z Castro, 17, aemi-
eótano industria, espacioso, 
120; exterior, baño, teléfo-
no, gas, 165. 
8 A L A B E R B Y , 8, exterior, 
*5 y 55; tres balcones inte-
rior, 40. 
A L Q U I L A S E , véndese hote-
lito Escorial, entre pinares. 
Romeral, ventilación, sol 
todas habitaciones, baño, 
electricidad. Castelló, 10* 
Madrid. FigiHroa; una a 
tres, 
C E R C E D I L L A a l q u i l o T ^ 
tel, garage, plena Sierra, 
diez camas, todas comodi-
dades. Razón: Argfesola, 11; 
de tres a seis, 
S A N T A N D E R ; pieo con cin-
co camas, servicio comple-
to, 600 temporada. Rubio, 
2, tercero. Sollet. 
CASA en San Ildefonso se 
alquila una con todo «con-
fort», garage, etcétera. Ra-
zón: Marqués Villamejor, 6, 
bajo, 
BONITO interior, 23 duros. 
Ramón Cruz, 6. 
COMADRONAS 
PROFESORA J practican-
ta Mercedes (Jarrido. Pen-
sión consulta» embarazadas. 




CASA Serna. Tlortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófono», discos, ob-
jetos, papeletas Monte, 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas. manronf«*j de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz j Mi-
na 3, entresuelo. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda 
Esquina a Echegaray. Teló-
fono 19.824. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. platería. Te-
léfono 10 70B. 
C O M P R O , vendo, cambio 
alhajas aparatos fotográfi-
cos, máquinas escribir, pia-
nos, pañuelos Manila, telas, 
encajes, abanicos, antigüe-
dades y papeletas del Mon-
te. Al Todo de Ocasión. 
Euencarral, 45. 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta. Casa Somera. Eche-
la ra v, 12. 
CUADROS antiguos, mue-
bles, objetot* San Mateo. 
15 cuadruplicado. Teléfono 
32.563. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de oh 
jetos. L a casa que más 
paga. Sagasta, 4. Compra 
venta. 
H O T E L j a r d í n . Verdadero 
Sanatorio. Completa indo-
pendencia. Duque Alba, 15. 
por t e r í a . 
A L Q U I L A S E piso cént r ico . 
R a z ó n : Pjaza Santo Domin-
go, 18. Bar A s t r ó n . 
A L Q U I L O dos l io te les ; uno 
con doce habitaciones y el 
otro con siete, con cuartos 
de baño, calefacción, coche-
ra y garage, en Ciudad L i -
neal. R a z ó n : V i l l a Mará , 
frente a l CoJegio de Ma^ 
r i ñ a . 
B A Y O N A (Galicia), Precio-
so piso amueblado frente 
mar, vistas incomparables. 
I n f o r m a r á propietario. Car-
men, 4, P e l e t e r í a Francesa, 
D6 0,nC6 a una y de cinco 
a ocho. 
E X T E R I O R , 115 pesetas; i n -
terior, 65. Ponzano. 41, 
E X T E R I O R , U dUfO». dL 
E i Ü ^ l £ £ ^ f c o S i l v e l a , 98. 
T H E R M o s , 1,95. H ^ a d W , 
».75 L á m p a r a s . 1.25, Bar-
quil lo, tu, 
OABIÑETu, alcoba, exte-
ñ o r , caballero o sacerdote, 
con o s in . Barco, 30, se-
gundo. 
A L Q U I L A S E casa amuebla-
oa, hermosas habitaciones, 
j a rd ín , agua, lavadero. Sa-
muel M a r t í n , 54, V i l l av ic io -
«a do Odón. 
COMPRO almonedas comple-
tas y todo objeto moderno 
y antiguo. Verga ra-. Correde-
ra Alta. 21. Teléfono 16.613. 
CONSULTAS 
ALv _ . d z Gutiérrez. Con-
sulta vía* urinarias, riñón. 
Preciados; 9. Diez una, sie-
te nueve. 
C O N S U L T A enfermedades 
del embanizo, matriz, este-
rilidad. Infantas. 36, segun-
do; tres a cinco. 
L U Z ultravioleta. Erupcio-
nes, anemias, calvicies, fís-
tulas. Aplicaciones econó-
micas. San Bernardo, 23 
(clínica). Siete-nueve. 
ENSEÑANZAS 
R A D I O T E L E Q R A P I A . Con-
vocatoria anunciada. Plazas 
limitadas. Preparación, re-
cepción, transmisión, por 
profesor Escuela Telégra-
fos. Pida programa. Pez, 16. 
OPOSICIONES a ia Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Kadiot elograf ín. Telégrafos, 
Eomento, Eetadística. Poli-
cía, Aduanas. Hacienda, Có-
rreos, Taquigrafía. Contee-
tacionee programas o pre-
paración. Instituto Rene. 
Preciados, 23. 
A N T I G U A Academia de Ma-
zas. Ingenieros, Arquitec-
tos. Bachillerato de Cien-
cias. Internado especial de 
verano. Pedid reglamentos, 
Valverde, 22. Madr id . 
T A Q U I G R A F I A , 300 pala-
bra*, minuto Mecanografía 
ciega en diez lecciones. Or-
tografía práctica Reforma 
de letra Cálculo» abrevia-
do*. Confabilirtad todos sis-
temas. Idiomas. Profesora-
do extranjero. Clases par-
ticulares, precios módicos. 
Academia Lato Fuencarral, 
80. Preparación todas ca-
rreras. Internado. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
ré», inglés. Atocha, 41. 
B A C H I L L E R A T O , taqniine-
canografía, cultura general, 
trances, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanonea, 2, 
R E G I N A (Academia). Ense-
ñanza mecanográfica, todos 
modelos. Alquilo máquinas 
examen. Montera, 29, 
A C A D E M I A Górriz, Prepa-
ratoria arquitectos e inge-
nieros industriales; el 90 £ 
de los alumnos aprobaron. 
Barquillo, 41. 
POK correo enseñanza Ta-
quigrafía, García Bote, ta-
q u í g r a f o Congreso. Fe-
rraz, 22. 
ESPECIFICOS 
T E purgante Pelletier. Evi -
ta congestiones, vahídos . 
Guía estreñimiento; 15 cén-
timos. 
L O M B R I C I D A Pelle-
tier. Purgante delicioso pa-
ra niños. Expulsa lombri-
ces; 15 céntimos. 
SANTA I e r e s a . Avila. 
Aguas radioazoadas. Clima 
seco, 1 236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis. 
E N F E R M O S estómago, vues-
tro sufrimiento es volunta-
rio y caprichoso existiendo 
el «Gastrosán». Farmacias. 
Por correo. Apartado 28. 
Madrid. 
R E U M A ; para quitar los 
dolores y purificar la san-
gre use lodasa Bellot. Ven-
ta en farmacias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S «ellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gái-
vez. Cruz. I . Madrid, 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rusticas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Ilispania». Oficina la máa 
importante y acreditada. 
Alcalá. 16 (Palacio Banco 
ftilbao) 
V E N T A tres millones pies 
próximo ferrocarril, propios 
industria. Paloma, 11, Se-
ñor Kigueredo 
OCASION ¡ vendo uermo^a 
casa Puente Vallecas. oí ar-
to baño. 7.000 pies de her-
moso jardín, pozo. Razón i 
Eduardo Reqnena, 12. 
P A R C E L A S campestres des-
de 10 céntimos pie. Pago 
cinco años. (Sin plazo en-
trada). Tranvía, agua. luz. 
liormílez Espoz y Mina, 9; 
seis-nueve. 
CASA esquina Cuatro Ca-
minos, precio 75.000 pesetas, 
renta 7.560, hipoteca Banco 
27.500. Helguero. Barco, 23; 
cinco a siete. 
P E N S I O N Andalucía. Lnjo-
sas habitaciones. Baño, car 
lelacción. Pi Margal!. 22. 
primero 
PENSION Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
extenorea. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. 
Príncipe, 10̂  
PBNSXON Nacional, para 
sacerdotes caballero* y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera. 53, secundo 
PENSIOIT Hispano-Cubana. 
Pi Margall, 11. Habitacio-
nes y comida selecta para 
familias honora-blea. 
F A M I L I A honorable cede 
gabinete a estables. Infan-
tas. 36 segundo izquierda. 
H O T E L Europa. Alange 
(Badajoz). Grandes comodi-
dades, trato esmeradísimo, 
f «Auto» a los trenes. 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, principales, 
P A R A señoras, magnífica 
pensión, precio económico, 
Fuencarral, 98, 
SEÑORA cede habitaciones, 
San Andrés, 34, primero, 
H A B I T A C I O N e x t e r i o r , 
muebles nuevos, baño. Ca-
ños, 8, principal (esquina 
Isabel I I ) . 
CASA honorable cede boni-
tas habitaciones caballero, 
sacerdote, señoritas . Pala-
fox, 23, entresuelo. 
S E cede gabinete y alco-
ba. Echegaray, número 7 
ttienda). 
P A R T I C U L A R cede alcoba, 
pensión completa, 6,50. Al-
calá, 38, portería, 
M O N T E R A , 18. segundo iz-
quierda, pensión 5,50; pre-
feridos católicos, 
«HOTEL Mediodía». 200 ha-
bitacionee instalación mo-
derna, 5 pesetas. Unico en 
Madrid, Glorieta. Atocha, 
frente estación. 
POJB au.-enria se vende ho-
tel Francisco Navacerrada, 
19, Razón-. Vindel, Estrella. 
15; de dos a cinco. 
OCASION casa zona Ciudad 
Universitaria 38.000 duros, 
capitalizada, 8 libre, gran-
des beneficio». Apartado 969. 
V E N D O hotelitos Robledo 
Chávela 19.000 pesetas. Gua-
darrama, 25.000. Barco, 23. 
Helguero. 
G R A N ocasión casa por 
38 000 duros más 50.000 del 
Manco, Teléfono 13.34fl. 
CASA campo alto Galapa-
gar, frente Torro'.odones, ca-
rretera hasta la finca, ver-
dadero Sanatorio, espléndi-
do nanorama, sin ' estrenar. 
Condiciones muy ventajosas, 
Unión, P i Margall, 5; cin-
co-siete tarde. 
11.000 pies terreno gran 
porvenir, fachada dos calles, 
con 55 metros frente, junto 
futura estación «Metro» Te-
tuán, precio ventajoso, pa-
go cubrir aguas. Unión. P i 
Margall, 5; cinco-siete tarde. 
P L A Z O S casa Cuatro Cami-
nos. 26.000 pesetas. Renta 
3.000 anuales. Cava Baja, 30, 
principal. 
V E N D O gran edificio con 
completa instalación frigo-
rífica ventajosa para alma-
cenes de víveres, proximi-
dad estación Mediodía, con 
grandes terrenos, precio pe-
s o t a s 900.000. Dirigirse: 
Apartado 7.070, 
V E N D O o cambio por so-
lar céntrico casa bien si-
tuada, buena renta, pocos 
gastos, directamente propie-
tario, Esteban Sánchez, Eloy 
GonzaJo, 15, 
P R E C I O S A casa barrio Sa-
lamanca, esquina Mediodía, 
tranvía, 3.000 pies, renta 
30.000 pesetas; vendo 280.000, 
rebajando hipoteca Banco. 
Ocasión. Villafranca, Géno-
va. 4. Cuatro-seis. 
19 duros, bonito exterior; 
U , interior. Pardiñas, 89, 
junto Diego León. 
FOTOGRAFOS 
• A M P L I A C I O N E S magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
HUESPEDES 
C R U Z , S, restaurante. 
Temperatura ideal por ins-
talación especial; cubierto, 
abono, carta; especialidad 
paella diaria. Hotel Cantá-
brico. 
O P O S I T O R E S , oficinistas, 
estables, pensión esmerada, 
6,50; dos amigos, 6. Alquí -
lanse habitaciones. Baño . 
Mayor, 19, segundo. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
s ía Arenal, 1, 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, «Sínger», desde 60 
pesetas, garantizadas cinco 
años. Taller de reparacio-
nes. Casa Sagarruy. Velar-
de. B. 
MAQUINAS escribir cual-
quier marca, procedentes 
cambio por «Regina», pre-
c i o s baratís imos. Monte-
ra, 29, 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Montera, 29. 
G R A N taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Papel car-
bón. Cintas. Sin competen-
cia. Teléfono 11.569. Monte-
ra, 29, 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de c E l 
Imparcial» Duque de Alba, 
6, muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
L A Gran Bretaña. Camas j 
muebles de todas cla»es. 
Plaza Santa Ana, 1. 
M U E B L E S y camas al con-
tado y plazos. Plaza Santa 
Ana, 1. 
COMPRAR en esta casa es 
ahorrar dinero. Plaza San-
fa Ana. 1. 
CAMAS y muebles. Precios 
sin cumpetencia. Plaza San-
ta Ana. 1. 
OPTICA 
G R A T I S pradnación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16 
O P T I C A Palmer. Completo 
surtido en gafas, lentes y 
monturas de todas clases. 
Precios económicos. Fuen-
carral, 44. 
G E M E L O S orismáticos cam-
po y playa Gafas gran mo-
da Carretas. & 
P A R A ver bien, cristales 
«Punktal Zeiss». V a r a y 
L6pez, Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
D O M I N G U E Z , peluquero de 
señoras, especialista en on-
dulación permanente desde 
80 pesetas. Marcel. 1,50; 
corte pelo, una peseta. 11 Mi 
salón II Toledo. S. 
BUSCO socio trabaj'ador pa-
ra ensanchar negocio indus-
t r i a l ; capital preciso pese-
tas 300.000. D i r ig i r se : Apar-
tado 7.070. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Andión. A r e 
nal. S. 
SASTRERIAS 
E X P O S I C I O N de París. Sas-
trería. Preciados, 7, prin-
cipal. Contado y platos. 
TRABAJO 
Ofertas 
Se desea para ponerse al 
frente de fábrica de armo-
niums un obrero competen-
te. Retribución decorosa. 
Para informes, el señor ca-
ra párroco de Gimileo, Lo-
groño. 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escribid: Centro Ca-
tólico. Colón, 14. Madrid. 
L I C E N C I A D O S del Ejérci-
to. ¿Queréis obtener un des-
tino civil por Guerra? Man-
dará documento militar Cen-
tro Informativo y os man-
dará relación muchís imos 
destinos que han salido a 
provisión en mes actual. 
Ventura Vega, 19. 
F A L T A cocinera repostera 
veraneo fuera. Colón, 14, pri-
mero, 
L I C E N C I A D O S E j é r c i -
to: 2.000 plazas vacantes 
anunciadas, para soldados, 
cabos, sargentos, de inspec-
tores, de Policía, guardias, 
guardas, carpinteros, cho-
fers, carteros, ordenanzas, 
matarifes y otros, muchas, 
con 3.000 pesetas. Informes 
gratis. Unico en Madrid, 
más antiguo. Centro Gestor 
(matriculado oficialmente). 
Plaza Salmerón, 3. 
Demandas 
P R O F E S O R sólida cultura 
trabajaría en traducción de 
o b r a s alemanas. DEBATE 
5,980. 




T t r e s t o t t e 
EN LAS CARRERAS 
.:v: .-.: 
SEÑORA viuda abogado de-
sea colocación interna fue-
ra de Madrid para señora 
o señorita, sin sueldo. Agui-
la, 7. dementa Rodríguez. 
G U A R D I A civil retirado se 
ofrece como vigilante de co-




fesora música, acompañaría 
señoritas fuera Madrid, San 
Milláji, 5. 
"RECORDS" DE FIRESTONE EN LAS 
CARRERAS DE INDIANOPOLIS 
VENCEDORES 
1920, coche "Peugeot", 88 millas, Firestone. 
1921, coche "Monroe", 88 millas, Firestone. 
1922, coche "Frontenac", 89 millas, Firestone. 
1923, coche " H . C. S. Special", 90 millas, 
Firestone. 
1924, "Murphym Special", 94 millas, Fi-
restone. 
1925, coche "Duesenberg", 98 millas, Fi-
restone. 
1926, "Miller Special", 95 millas, Firestone. 
1927, coche "Duesenberg", 97 millas, Fi-
restone. 
1928, "Miller Special" 99 millas, Firestone. 
"RECORD" DEL MONDO (MILLA LANZADA) " 
Ganador, Ray Keech. Coche, "Triplex", 
de 36 cilindros. Neumáticos, Firestone. Ve-
locidad, 207,55 millas por hora. 
Carrera de Daytona Beach (E. U . A . ) , 
celebrada el 22 de abril de 1928. 
I " DE INDIANOPOLIS (E. 0. A.). S00 MILLAS EN PISTA. 
Ganador, Lou Meyer. Coche, "Miller 
Special". Neumáticos, Firestone. Velocidad 
media, 99,48 millas por hora. 
Carrera celebrada en la pista de Indianó-
polis (E. U . A . ) el 30 mayo de 1928. 
De LOS DIEZ Y NUEVE coches que termi-
naron esta carrera, LOS DIEZ Y N U E V E 
iban calzados con neumáticos FIRESTONE. 
¿No es muy significativo este hecho? 
f i r e s t o n e 
C O N C E S I O N A R I O E X C L U S I V O : 
I M P O R T A D O R A D E N E U M A T I C O S , S, 
Henao, 52. Lagasca, 40. San Vicente, 68. 
A . 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas económicas Madrid-Pro-
vincias. Pardiñas, 16. Telé-
fono 52.884. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907, 
L I Q U I D A C I O N miles de ob-
jetos orfebrería á l ta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11 043. Infantas, 27. 
JO RDAN A Lomlecoraciones, 
Banderas, Espadas, (talones 
("ordones y berdados de ani-
formes. Príncipe, 9, Madrid 
R E G A L O S , regalos, regalos, 
regalos recibirá siempre po-
niendo anunciis Alcalá. 1? 
ABOGADO. Sólo cobro asun-
t«)S ganados y cou.-ultas. 
Juan Mena. 13. 
ABOGADO, consulta econó-
mica., tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja. 16. 
;SEÑORAS: No viajéis sin 
cÁgua divina ideal» para el 
cutis. 
PliISADOS, vainicas en el 
acto. Plisados alta presión, 
indesplisables. L a casa más 
importante del mundo. Fá-
bricas: Santa Isabel, 30 
(tienda); Hortaleza, 46; Río, 
11 (I/eganitos, tienda); Pa-
seo Recoletos, 10, tienda. 
R E L O J E R I A S Aguado. Ven-
den más barato que nadie. 
Omegas, 45 pesetas; cymas, 
28; corrientes. 3,95. Compos-
turas, mitad precio, Cruz, 
41, Espoz Mina, 22. 
• E L Mosquito», t intorería 
católica. La que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y econo-
mía. Lutos en doce horas. 
7, Glorieta de Quevedo. 7. 
¡No confundirle! Sucursal: 
Almansa. 3. Teléfono 34.555 
BILBAO MADRID SEVILLA 
D E P O S I T A R I O S C O N " S T O C I C E N L A S P R I N C I P A L E S L O C A L I D A D E S 
De venta en todos los garages. 
MAS KILOMETROS POR E L MISMO PRECIO 
F U E R A canas. Tinte Uén-
ne, 20 colores, único in-
ofensivo. Ondulación Mar-
cel a domicilio, n Mi sa-
lón II Toledo, 3. Teléfono 
54.589. 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé. 2. 
PERFUMERIAS 
SEÑORAS: E l mejor pro-
ducto para arreglar su casa 
es la Substancia Yanqui, 
invento de la Perfumería 
Vázquez. San Onofre. 6. Ma-
drid. Su precio, cinco pese-
tas. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E Codina. Agen, 
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España, 
Madrazo. 2«. Teléfono 12.490, 
D I N E R O comerciantes, in-
dustriales, reducidos inte-
reses; rapidez, reserva, fa-
cilidades (verdad). Aparta-
do 955. 
P A R A propagar la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Igartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá las imágenes de pasta, 
madera a precios de fábrica. 
P A R A no tener fiebres, com-
prar un filtro en plaza del 
Angel, 9, frente iglesia San 
Sebastián. Arreglamos toda 
clase de filtros. Tenemos 
porosos de repuesto y cera 
para pisos. Lustre Achnri. 
I N C R U S T A C I O N E S y bor-
dados a máquina económi-
cos. MaJdonadas, 7, cuarto. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Bar-
quillo, 9. 
C H O C O L A T E para diabéti-
cos, Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. E l paquete, 2,65. 
VENTAS 
ORGANOS. Materiales ex-
tranjeros, tubos, consoJas, 
fachadas, fuelles, campanas. 
Verdadera ocasión. Rodrí-
guez. Ventura Vega, 8. 
L I N O L E UM, persianas a 
mitad precio. Salinas. Car 
rranza, 5} teléfono 82370. 
E S T E R I L L A S chinas, pre-
ciosos dibujos. Carpetas co-
co, todos tamaños, limpia-
barros y pasos para porta-
les. José Más. Hortaleza. 
98. Teléfono 14.224. 
100 C U P O N E S Progreso o 
Mundial o 200 Ideal o Na-
cional, regala el economato 
de Relatores por cada kilo 
de café que expende de los 
precios de 8. 9 y 10 pesetas 
kilo, marca cGuilie» o cTi-
tán». y 25 6 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta; En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado 
Relatores, 9. Teléfono 14.459. 
P E R S I A N A S saldo mitad 
precio. Presupueátos gratis. 
Mas. San Marcos, 26. 
CUADROS antiguos, mo-
dernos, objetos de arte Ga-
lerías E e r r e r e e Echega-
ray. 27. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila, mantillas españo-
las, aparatos fotográficos. 
Verdadero cstock» en ar-
tículos de viaje, mantnnci-
tos talle bordados, moda, 
35 pesetas. Calatrava, 9, 
Preciados, 60. 
C H I N C H E S no queda ana 
con insecticida <Rayo»; bo-
tes a 1,25, 2.50 y 5 pese-
tas. Hortaleza, 24. Fuenca-
rral . 89. 
L I N O L E U M , persianas, bo-
les de mesa. Serra Teléfo-
no 14.532. Fuentes, 5. San 
Bernardo, 2. 
PIANOS baratísimos de oca-
s ión; comparad precios. Pue-
bla, 4. Viuda Muñoz. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, barat ís imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera Valverde, 22. 
G R A N D I O S A liquidar 
ción muebles mitad su va-
lor; cedo local, con, sin 
existencias. Recoletos, 2 cua-
druplicado. 
B O L S I L L O S , medias, som-
brillas, abanicos, perfume-
ría. Preciosidades baratísi-
mas. Sánchez Sierra. Euen- , 
carral, 46. 
; M I L cuadros! 82-61. Ima-
gen elegir cristal y marco 
finísimo al precio increíble 
de 11,25. Casa Roca, 11, Co-
legiata. 11. 
A T E N C I O N : Aparatos elécv 
tricos, vajillas, lavabos, jue-
gos café, cristalerías , obje-
tos regaío, bombillas, 1,10. 
Enormes existeociae bara-
t ís imo. Infantas, 7, esquina 
plaza Bilbao. 
P E R S I A N A S , gran saldo. 
Hay cupón Progreso. Des-
estero, limpieza, conserva-
ción Lledó. Luna, 7. 
C A L Z A D O S p a r a campo, 
playa, baratís imos. Unica 
casa, Argensola, 1. Pnig. 
A L Todo Qanga Compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría, 18. 
CAUCAS turcas doradas; hie-
rro, barat í s imas; economía, 
calidad. Valverde, 8, r i n « \ 
conada. 








E n cualauier edad en que «e hallen, 
defiendan su exisiencla contra el veneno 
= Á C I D O ú n i c o = 
que amenaza con e m p o n z o ñ a r l e s la 
sangre, con trastornarles los r í ñ o n e s 
y el h í g a d o . E l tMiamienio m á s eficaz 
y de menor coste consiste en usar los 
LITHINÉSdelDfGDSTIN 
Hagan disolver un paquete en un litro de 
agua, y asi obtendrán en el acto una excelente 
agua mineral que precave contra las afeccio-
nes de los ríñones, hígado, vejiga, estómago. 
12 paquetes dan 12 litros 
de agua mineral. 
De veoita en todas partes, D E P O S I T O ü E N E R A l i : 
M A L L O R C A , 313.—BARCELONA. 
Chavarri—Almacenista de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio 
a domicilio Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN M A T E O . 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
m 
B A R C E L O N A ? 
Pídanse catálogos 
Máquinas para coser y bor-
dar, las de mejor resultado 
y las más elegantes 
WERTHE1M 
Máquinas especiales de tô  
da» clases para la corifeo-
ción de ropa blanca y de co 
lor, sastrería, corsés, etc., y 
para la fabricación de me-
dias, calcetines y género de 
punto. Dirección general en 
España i R A P I D A , S. A., 
AVINO, 9. Apartado 738. 
B A R C E L O N A . En M A D R I D , 
CASA H E R N A N D O Y O R A N 
V I A . 8. 
ilustrados, que se enviarán gratis. 
BALNEARIO DE L1ERGANES 
( S A N T A N D E R ) 
No hay aguas como é s t a s , ni medicamentos p a r a 
prevenir y curar ios C A T A R R O S de l a N A R I Z , L A -
R I N G E . B R O N Q U I O S Y P U L M O N . 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafes. Chocolates: Los mejores del mundo. H U E R T A S , 22, 
frente a Principe. NO T I E N E S U C U R S A L E S . 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS ( M . A S E S - - S K K V I C I O A D O M I C I L I O 




TODOS LOS APARATOS 








PARA ADQUIRIR LAS MEJORES 
a n a s D o r a d a s 
d ¡ r i c j ¡ r 5 e a la FÁBRICA 
34. CALLE DE LA CABEZA J 4 
L I N O L E U M 
6 ptas. m'¿. Persianas aaldo 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza. 5. Teléfono 32.870. 
M u e b l e s l u j o 
Tapioeria, ü l t imos modales. 
OOYA, 21, 
Talleres: Ayala, 45. 
M A N U E L C E R E Z O 
L I Q U I D A M O S forzosamente, 
precioe coete, existencias. 
Ferretería. Barquillo, 41. 
VENDO hotel Granja, cer-
cados espaciosos, higieniza-
dos, tranvía puerta. Her-
nán Cortés, 7. 
S O M I E R acero «Victoria», 
patentado; ©1 mejor para 
toda clase de camas; pídalo 
siempre. 
ma 
E . S . P E R R Y 
M a d r i d . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 9 2 4 A T E M i é r c o l e s 1 1 d e j u l i o d e 1 9 2 8 
E L C E N T E N A R I O D E I O S CAPUCHINOS Cartas a E L D E B A T E 
EE) 
E l 3 de julio de 1528, el Papa Clemente V I I aprobaba con una bula el 
huevo grupo de franciscanos, que hoy llamamos capuchinos por la capucha 
distinta de la que llevan los otros religiosos de la gran familia franciscana. 
Allá por los años de 1520 un religioso que pertenecía a la rama de los Ob-
servantes, rama separada pocos años antes de los Conventuales, empezó a 
pensar que sus hermanos de religión se iban alejando de la Regla primitiva 
del Padre San Francisco, y especialmente de la pobreza, ideal supremo de la 
vida franciscana. E l nombre de este franciscano se ha hecho famoso por las 
persecuciones que hubo de sufrir y por ser el primer Superior de la nueva 
Qpd en. 
Un día, estando en oración en un lugar apartado, creyó oir la voz de San 
Francisco, que le decía: «Quiero que la Regla sea observada a la letra, 
sin glosa, sin glosa.i Más tarde, un campesino le dijo que el hábito francis-
cano de entonces no era el primitivo y la cajpucha tampoco era redonda, como 
la que llevaban los Padres, sino puntiaguda y larga. Sin más, el buen re-
ligioso procuróse un nuevo hábito, más pobre y burdo del que llevaban los 
Observantes, y con él se presentó a Clemente V I I . E l Papa le permitió fun-
dar una ermita, predicar y vivir según la Regla de San Francisco, con la 
condición de comparecer todos los años ante el Capítulo de la Orden. E l 
año 1525 se presentó, en efecto, al Capítulo; pero como no tenía documento 
pontificio escrito, el Provincial lo hizo meter en la cárcel. Poco después, 
otro Padre, que después comprometió bastante la naciente Orden, más 
diplomático que el primero, logró que el Papa Clemente V I I aprobase en la 
bula citada aquel nuevo género de vida y con él la Orden de los capuchinos. 
Habido Capítulo, fué elegido Superior el padre Mateo da Bascio, el mismo 
que había sido encarcelado «por apóstataj, según la explicación del Provin-
cial. Pocos años después, el mismo Papa se veía obligado a expulsar a los 
capuchinos de Roma; se pretendía suprimir por completo la nueva Con-
gregación ; el Papa no quiso revocar la bula de 1258. Eran unos treinta 
Padres. Iban al refectorio cuando se recibió el decreto de expulsión. Inme-
diatamente, sin tocar el alimenlo, se fueron a la iglesia, cogieron una gran 
cruT. y, de dos en dos, salieron como en procesión por las calles de Roma 
camino del destierro, hasta las afueras de la ciudad, donde encontraron 
caritativo alojamiento. 
L a expulsión suscitó una protesta universal. Ni los nobles ni el pueblo 
podían pasar sin los Padres capuchinos. «¡Pueden vivir en Roma los más 
viciosos y no pueden vivir estos buenos frailes!», clamaba la voz pública. 
Vitoria Colonna y la sobrina de Clemente V I I hicieron presión para que 
volviesen; en efecto, poco después el Papa revocó la Orden. 
Después, nuevas tempestades. No habían pasado ocho años, cuando el 
Vicario general de la nueva Orden, el tristemente célebre padre Ochino, 
apostataba públicamente de la fe, con grande escándalo de la cristiandad. 
Eran los tiempos de la efervescencia protestante. Sin embargo, en la Orden 
había ya verdaderos santos y empezaban a ser los capuchinos «los frailes 
del pueblo», es decir, los más populares entre todos los religiosos. Sería 
largo relatar el porqué de esta denominación. En 1712 había capuchinos 
en todo el mundo se puede decir. Tenían 1.650 conventos, con 28.094 religio-
sos. Desde el padre Mateo da Bascio, ¡cuántos santos!, ¡cuántas obras de 
misericordia! Luminares de la Iglesia y de la predicación católica, como San 
Lorenzo de Brindis, San Fidel de Sigmaringa, fray Diego de Cádiz y otros 
ciento.; Santos, bienaventurados, y mil y mil que no figuran en los Martiro-
logios, pero que están escritos seguramente con letras de oro en el libro 
de la vida. 
He aquí una estadística que publicó el Osservatore Romano. Provincias 
de la Orden, 53; casas, 908; religiosos, 11.104; escuelas, 95; alumnos, 4.213; 
noviciado, 61; terciarios, 1.141.450; Arzobispados, Obispados, Vicariatos y 
Prefecturas apostólicas, 47. Las religiosas capuchinas alcanzan la cifra 
de 1-379, contando las indígenas que laboran con las europeas en las misiones. 
E n éstas funcionan 536 escuelas, con 88.987 alumnos, y 119 orfanotrofios, 
donde se hallan asilados 4.965 huerfanitos. 
E n los cuatro siglos de existencia, la Orden capuchina se ha distinguido 
en todos los campos de la actividad apostólica. Llegó con su predicación, 
con su caridad y con su buen ejemplo a todas las capas de la sociedad. «Re-
corrió las tierras de los infieles, ganando numerosísimas almas a Cristo, 
dando una contribución eficacísima a las misiones católicas, en las cuales 
ocupan d tercer Ipgar; descolló en los estudios y en las ciencias; sus re-
ligiosos aparecieron en las cortes de los príncipes y de los reyes, alcanzaron 
las mayores dignidades de la Iglesia, permaneciendo siempre los frailes 
del pueblo.'» 
Y así siguen siendo. Despreciado como se desprecia al pobre, y honrado 
como se honra a los santos, el fraile capuchino, hijo del pueblo, camina entre 
el pueblo recibiendo los honores de los que le besan el cordón y los despre-
cios de los que lo tienen por un mendigo holgazán. 
E l eterno contraste que ya Manzoni señalaba al pintar en su celebérrima 
novela los Novios, el tipo inmortal de aquel capuchino que se conoce en el 
mundo de las Letras con el nombre de F r a Cris/ó/oro! Sirviendo a los 
pobres y servido de los poderosos, pidiendo limosna en todas partes y dán-
dola a toda el que la pide en el convento, vive el capuchino hoy en nuestra 
sociedad sabia y rica haciendo alarde de pobreza y humildad, como vivía 
hace cuatro siglos. En sus oídos resuena con frecuencia la palabra fraile, 
que unos pronuncian como insulto y otros como elogio; pero nuestra socie-
dad, con todas sus riquezas y con toda su sabiduría, necesita todavía y ne-
cesitará hasta sabe Dios cuando los «santos pobres y analfabetos» que re-
concilien el pueblo con la pobreza y le haga llevadera su ignorancia. ¡Y, 
cosa rara! Esta Orden, cuyos miembros se identifican con el pueblo, por la 
rudeza de su vestido, la rudeza de su existencia y la rudeza de su palabra, 
ha sido llamada también la Orden de los nobles, porque los nobles acudían en 
masa a formar en sus filas. Privilegio de la virtud humilde: tocar lo más 
alto y santificar lo más bajo. La Iglesia celebra también con regocijo el cuarto 
centenario de estos humildes religiosos que tantas almas le han ganado. 
Manuel GRAtfA 
S I L U E T A S 
-QQ-
L a d e s o r i e n t a c i ó n del públ i co 
E n la terraza de Molianeiro. Dos Beño-
res diisauten. Ooupajn un velador in-
mediato ai mío. 
—Miire usted—dice el de más edad-
he podido obeerviarlo muchas veces: el 
público madriüeño es un público que 
no se parece a ningún otro y a quien 
no hay quien entienda. 
—IAhí, porque exige... 
—iNo, señor. ¡Ahí está la cosa! En 
ocasiian/es lleva su extremada seriedad 
basta ed ensañamiento cruel; pero en 
otras, y be aquí lo deseoncertante, su 
entusiasmo noveileiro orea "ídolos, que 
a la vez en una crisis de aburrimiento 
y de mal humor hace trizas de un pa-
piiratazo. Recuerde itnsted algunos de 
esos pobres ídolos de un día: los pelo-
taris, «don Tanaredo», los chulos de 
López Silva, el «género chico», etcéte-
ra, 'etcétera. Ráfagas de popularidad 
súbita, delirante, y de pronto, ea des-
dén y el olvido, tan súbitos como aqué-
llas. 
—Bueno, ¡y qué! Es la psicología de 
todos los públicos meridionales. 
—En principie no lo niego. Sin em-
bargo, hay que convenir en que en el 
nuestro existe una sensibilidad... des-
orientada, que se traduce en un galo-
pe de la imaginación, más que galope, 
desenírenada carrera de contradicciones 
por los campos de la frivodidad y del 
capricho. Es un público que, como los ni-
ños, no sabe nunca, en definitiva, lo 
que quiere. Si acaso, si acaso, se orien-
ta por el espíritu de contradicción. Es 
interesante esto último. E l «reclamo» 
equivale en todas partes, y como todos 
sabemos, a un medio poderoso para lo-
grar éxitos de público. Me refiero, no 
a los «reclamos» comerciales e Indus-
triales, sino artísticos. Pues bien: aquí 
se convierte en un factor que conduce 
por lo general 'al fracaso. Es una pa-
radoja, pero a la vez un hecho. 
—Sí; ocurre... Ahora que hay que te-
rer presente cómo se hace el «reclamo» 
artístico, la mayoría de las veces, o sea 
Eo burdo y hasta lo grotesco de algu-
nas propagandas... 
—No menos grotescas que muchas de 
las que en otros países se realizan con 
jéxiKos mana vinosos. E n Norteamérica 
F a c e t a s del agro e s p a ñ o l 
E S C E N A S D E P L A Y A , p o r K - H I T O 
mismo. Aquí, en cambio, el público re-
acciona viodentamente e instintiv-amen 
te, frente al elogio exagerado y «a priô  
ri», y a la hora de juzgar aquello que 
un día y otro día se le anunció como 
digno de su favor y de §u apoyo, lo 
condena por eso mismo, con inusitada 
dureza... Esto ha ocurrido y ocurre con 
obras teatrales, libros y artistas. Re-
cuerde lo que usted y yo presenciamos 
no ha mucho: el público rechazando 
con un «pateo» horrible, y en realidad 
sin apenas haberla oído a una artista 
más anunoiada en «interviús» y suel-
tos de contaduría que los chocolates 
de Matías López. ¿Se acuerda usted? 
—Me acuerdo perfectamente. Pero 
tampoco usted olvidará que aquella ar-
tista era «malita» de veras, y, por lo 
tanto, que el público tuvo razón, como 
la tiene casi siempre, ya que es muy 
«malo» casi todo lo que con o sin 
«bombos» previos se le brinda... en ma-
teria de arte. 
Hay que ser justos. Convengo en que 
se nota en el público madrileño actual 
una desorientación grande, que se tra-
duce en esos juicios contradictorios a 
que usted se refería. Pero ello es debi-
do precisamente a los que abusan de 
ese público (mucho más culto y sagaz 
que el de antaño), ofrecíéndode, en vez 
de arte, unos «trucos» con vistas al ne-
gocio y al billetie de Banco. Y esas «de-
fraudaciones» (en derecho y justicia así 
hay que llamarlas) son las que deter-
minan la protesta áspera e indignada 
del público, con frecuencia harto tole-
rante y cortés... 
¡Oh, algunas de esas «revistas» ab-
surdas, puro ripio filarmónico, sin in-
genio, sin aseo y espantosamente igua-
les todas! ¿Qué quiere usted que haga 
el público ante semejante... «teatro»? 
¿Qué cuipa tiene el público de que, co-
mo dije hace un momento, sea tan «ma-
lo» la mayor parte ue lo que en los l l 
bros y en la escena se le ofrece? En úl 
timo término, son esos mercachifles de 
la literatura, del peniágrama y del ar-
te, en general, los culpables de esa des 
orientación... 
Y los dos caballeros se levantaron y 
se alejaron lentamente por la avenida 
de Peñalver hacia la calle de Alcalá. 
Curro V A R G A S 
«Señor director de EL DEBATE: 
Muy señor mío: Aunque no le sea 
grato a ese periódico oír opiniones que 
él no comparte, y menos, por tanto, 
hacerse eco de ellas en las columnas 
de sus números, no puedo por menos, 
aun conociendo lo estéril de mi Inten-
to, de enviarle unas facetas del agro 
español, redactadas por un terratenien-
te de esos que es moda ponerlos en la 
picota. Pero que se ufana de serlo. 
EL DEBATE dijo este invierno que se pa-
gaban a menos de peseta los jornales 
de hombres en Extreemadura. Y ahora 
asegura que las ganancias en estos 
años de buenas cosechas, nos las hemos 
tragado los egoístas propietarios, sin 
que a los humildes les haya correspon-
dido ni las migajas de nuestra hartura. 
Y ambos asertos son gratuitos. E l pri-
mero no lo probó, y eso que se le in-
vitó a ello (1); cuanto al segundo, le voy 
a dar unos detalles por si le place hacer 
sordina a sus afirmaciones. 
Los años buenos de que habla E L 
DEBATE han sido debidos' como causa 
primaria a la misericordia de Dios con 
los agricultores, pero como causa apre-
ciable a nuestra humana visión, al es-
fuerzo y progreso de la agricultura. 
Progreso que emana de los hombres que, 
aunque no cavemos, nos afanamos, es-
tudiamos y lanzamos al campo cuan-
tas pesetas nos suministra nuestro cré-
dito, secundados noblemente por nues-
tros operarios. Esas ganancias no se han 
quedado en nuestras gavetas, pues han 
ido en gran parte al bolsillo del modes-
to artífice de nuestra perseguida indus-
tria madre. 
Como noticia general de España, 
basta saber que el jornal campesi-
no ha triplicado su valor desde 1914 
(y no en esa proporción el precio de los 
productos). A una mujer arrancando le-
gumbres, se le pagan tres pesetas; a 
un hombre, segando, se le abonan has-
ta nueve pesetas hogaño; cuando hace 
catorce ganaban una y tres pesetas res-
pectivamente, con la desventaja que hoy 
rinde la mitad de trabajo, gracias a las 
predicaciones de los sociólogos que fil-
tran hasta las aldeas. Me dirá usted 
que una mujer arrancando yeros debe 
ganar seis pesetas, y un hombre se-
gando cebada, 18; puede aceptarse, pe-
ro para ello un kilo de pan tendría 
que valer una peseta oro. Lo cual no lo 
consentirían los que viven en nuestras 
confortables urbes, que son los amos de 
España. 
Si salimos del ejemplo general y 
vamos a uno comarcal, la Mancha; 
esa región a las puertas de Madrid 
que comprende todo Ciudad Real, 
Toledo en parte, como también Cuenca 
y Albacete, y que tan pocos conocen en 
la Corte, en esta zona manchega, des-
de hace siglos, y sin necesidad de so-
ciólogos, ni charlatanes, impera el sis-
tema de la cooparticipación del obrero 
con el patrono. Sistema que no han co-
piado las industrias y que al resto de 
la agricultura hispana no llevan por 
ignorarlo o desdeñarlo esos propagan-
distas rojos o blancos de que tanto se 
nos habla. Fórmula de rancio y secu-
lar españolismo, cristiana, justa y hu-
mana, que compenetra de tal forma a 
los propietarios ultraconservadores, con 
sus criados, que al hablar éstos de las 
cosas del amo, siempre dicen, nuestras 
tierras, nuestro ganado, nuestros ape-
ros. ¿Quién no se emociona al oírlo? 
Pese a todas las campañas desde uno 
a otro campo, aun late en la campiña 
española el espíritu patriarcal. Sean 
justos una vez con los agricultores y 
proclamen que hay en nuestro solar, 
en la cantera gloriosa de España, la 
fórmula precisa que une y compenetra 
al rico con el pobre. Que en los años 
buenos se reparten las ganancias, y en 
los malos, dados los lazos de unión y 
fraternidad cristiana que se han crea-
do en ese constante convivir, las re-
servas del amo mitigan caritativamen-
te al indigente. Con esa organización se 
dan casos muy frecuentes, como el que 
yo me honré en presentar en 1926 a la 
Asociación de Ganaderos, de un criado 
de mi casa que tiene en ella trabajan-
do a sus hijos y que probó que su pa-
dre y abuelo eran de la dependencia de 
mis padres, abuelos y bisabuelos. Y 
aun dentro de la clásica cooparticipa-
ción, hay quien, mirando más a León 
XHI que a Creso, establece un tope mí-
nimo. 
Aunque sepa poco de agricultura, pue-
do asegurar que el día que el secano es-
pañol se pulverice, lo pasará el pequeño 
labrador mil veces peor que los gaña-
nes de hoy; la agricultura rendirá me 
nos y la economía nacional saltará he-
cha astillas. E l secano no es el regadío 
y el secano español no es el francés ni 
el inglés. En nuestra casa está el ejem-
plo; basta mirar a Asturias y la Man-
cha; el que tenga ojos en la cara y un 
corazón limpio de prejuicios, pronto 
comprenderá que cada cosa reclama su 
tratamiento. 
L a panacea para muchos es la sindi-
cación, pero ello tiene sus puntos fla-
cos, más aún si es manejada por hom-
bres que, aunque probos, estén limpios 
en ciertas disciplinas. 
— O y e , p a p á , para aprender a nadar m e debiste a lqu i la r unos 
corchos. 
— E s i g u a l ; a g á r r a t e a m i cabeza. 
C O R R E O L I T E R A R I O 
-QED-
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
De usted att. s. s. q. e. s. m., 
Andrés R E B U E L T A 
Cortijo de las Terceras a 2 julio, 1928 
Infanies-C Real. 
(1) Nuestros datoe, suministradoe por 
personas respetab'.es y dignas de crédito, 
eran exactos. En el partido judicial de 
Valencia de Alcántara y algunas zonas 
del Tiatar se han pagado jornales de 0,90 
pesetas a dos pesetas. 
M u s t a f á K e m a l e s c r i b e y a 
c o n c a r a c t e r e s l a t i n o s 
CONSTANTINOPLA, 10.—Ha termina-
do sus trabajos la Comisión encargada 
de preparar el cambio de los caracte-
res del alfabeto turco por caracteres 
latinos. 
Mustafá Kemal escribe hace ya mucho 
tiempo su correspondencia particular en 
caracteres latinos. 
E l S u l t á n d e M a r r u e c o s 
l l e g a a M a r s e l l a 
M A R S E L L A , 10.—A bordo del «Maris-
cal Lyautey» llegó esta mañana a este 
puerto el Sultán de Marnuecos, Muley 
Mohamed Ben Yussef, siendo cumpli-
mentado al desembarcar en el muelle 
por todas las autoridades y gran número 
de personalidades. 
E l monumento a Goro.-nNovcla de «Tir-
so Medina». 
El celebrado humorista nos da en E l 
monumento a Goro, casi, casi, una no-
vela seria. Pero ¿hay, en realidad, al-
go más serio que el humorismo? 
E l humorista verdadero alcanza a 
través de su manera peculiar una hon-
dura y una penetración que a veces 
permanecen inaccesibles para los que 
quieren llegar hasta ellas de un mudo 
al parecer más directo. Muchas veces 
nada hay para hacer pensar en serio 
como hablar en broma. 
A «Tirso Medina», que es un humoris-
ta indiscutible le ocune eso, como es 
natural. E l auténtico resorte humor.s-
ta es el que logra en nosotros una risa 
velada por lágrimas de ternura. Ese 
cariño que le tenemos a Don Quijote y 
esa intimidad con el gran caballero, 
en la cual nuestro espíritu se compla-
ce, son la obra maestra del humorismo 
cervantino. Shakespeare, que era tam-
bién un genial humorista, logra tan 
tiernos y positivos efectos con sus crea-
ciones, que a veces parece como si su 
propósito—su tesis—Je hubiera salido 
mal. Así ocurre con E l mercader ae 
Venecia y así ocurre con todas las es-
cenas que en la segunda parte del Qui-
jote tienen por escenario el palacio de 
los duques. 
Pero volvamos a nuestro caso. E l mo-
numento a Goro afirma, consolida to-
das las cualidades literarias de su au-
tor. Resulta hasta el día la más com-
pleta de sus obras. Tiene de E l asesino 
de la muñeca la visión poética funda-
mental y el acierto en la pintura de 
un tipo céntrico de mujer. (Nótese a 
este propósito que los grandes humo-
ristas son maestros en la pintura de 
tipos femeninos.) Es super.or a Invier-
no en primavera, porque la invención 
es más auténtica. Y conserva las ca-
racterísticas de buen humor sembrado 
acá y allá de geniales atisbos que pue-
den advertirse en L a dama de los pe-
ces de colores, en Puzzle o en E l hijo 
de papel. 
Nos hallamos ya ante la novela gran-
de. L a narración es suave, amena, sin 
empaque. «Tirso Medina» cuenta con 
sencillez y dice a las veces cosas pro-
fundas sin darles importancia mayor. 
En los tipos hay el aciertp definitivo 
de Amparo, la mujer de energías re-
cónditas, de ansias infinitas, encerrada 
en su honradez, en su vida humilde co-
mo en un estuche inapreciable. Cuando 
llega la aventura, el gran acontec.mien-
to que tuerce de pronto el curso de su 
vida, no podemos sorprendernos de que 
la encuentre preparada. Debía ser así. 
Las restantes figuras son un poco pá-
lidas. Exceptuemos al mismo Goro, que 
se retrata magistralmente en dos ras-
gos esenciales. Y queda luego una ma-
nera personal de ver tipos conocidos. 
Esto los hace casi nuevos. No lo es 
don Paco, tan alejado de menudos tra-
bajos y deberes y tan atento a la polí-
tica de Bulgaria o Hungría, ni lo es 
su mujer, sumisa y admirada. ¡Pero 
qué fresca y deliciosa pintura! |Cuán-
tos rasgos de buen humor y cuántas 
pincedadas ingeniosas 1 
Creemos firmemente que «Tirso Me-
dina» está a la cabeza de los escrito-
res que actualmente cultivan el humo-
rismo en España. E l monumento a Goro 
podría ser una prueba. Pero vendrán 
otras. Porque la novela sobre la cual 
escribimos estas notas rápidas vale tan-
to en sí como por revelar un ingenio 
en sazón. 
El muñeco de trapo.—Cuentos a© José 
María Salaverría. 
Confesamos sin vacilar nuestra sim-
patía por el espíritu del autor de este 
libro, siempre preso de honrada in-
quietud, de nuevos afanes y por el li-
terato que sabe dar forma plena y ma-
dura a lo que ve, a lo que siente y a lo 
que piensa. 
Sin embargo, E l muñeco de trapo no 
es ni con mucho, a nuestro modo de 
ver, de los mejores libros de Sal ave 
rría. En el prólogo nos advierte el au 
tor que él tiene cien personalidades y 
que no sabe a punto fijo cuál es la 
suya verdadera. Es una desgracia. Por-
que al fin y al cabo, eso de las cien 
personalidades no pasa de una manera 
Ingeniosa de decir. Y en el fondo re-
mita una cosa triste que espíritu tan 
fino, tan cultivado, de tan nobles aspi-
raciones como el del señor Salaverría 
no acierte a definirse y más bien quie-
ra él desdibujarse y halle complacencia 
en darse con el di fumino en el perfil. 
Hemos visto al señor Salaverría en 
alguna ocasión lleno de tal buen de-
seo de acertar, con él alma tirante por 
el esfuerzo en busca de la verdad eter-
na y única, que no le hemos regateado 
el aplauso. ¿Por qué ese afán en bo-
rrar ahora lo que afortunadamente em-
pezaba a definirse? El muñeco de trapo 
es un libro en el que hay de todo; 
mas desgraciadamente se advierte a tra-
vés de él una gran disolución ideoló-
gica. A ratos el escepticismo, a ratos 
una amargura desengañada, que da sin 
querer en la amoralidad—la apariencia 
de la amoralidad en aquel momento, 
uno de los cien—y El muñeco de trapo 
pese a su gran sobriedad y belleza de 
estilo, pese a muchas páginas profun-
das y hermosas, es un libro acre, des-
consolador, desesperanzado. Está allí 
todo el drama del señor Salaverría. To-
ca a veces un punto referente a la fe 
católica y lo hace^ con respeto, casi 
como un creyente; pero antepone un 
triste condicional. Triste para el señor 
Salaverría. en primer término, y tris-
te también para los que le seguimos 
con admiración a sus cualidades de 
escritor, a su pensamiento de. hombre 
sincero y a su actitud tan culta y tan 
fina de estudioso dispuesto a reaccio-
nar ante los hechos y a que la marcha 
del mundo no le deje atrás. Pero hay 
que buscar donde poner los pies. Re-
cuerde el señor Salaverría el drama 
de su propio muñeco. Tenia razón, ha 
bía visto claro y, sin embargo, acabó 
dando dos volteretas en el a:re y fué 
a estrellarse en el arroyo. 
La mujer y ei vidrio.—Novela de don 
Fidel Pérez Mínguez. 
No se ha propuesto el autor de esta 
obra otra finalidad que la de entrete-
ner con una lectura profundamente sa-
na, limpia y amena. Forzoso es reco-
nocer que su obra responde por entero 
al fin que se propone. Es una novela 
entretenida, bien contada, donde no se 
pierde nunca de vista el fin moral y 
que puede ir, por consiguiente, a todas 
las manos. 
El señor Pérez Mínguez. bien cono-
cido por sus estudios históricos, rever-
dece aquí sus laureles como' literato 
ameno. 
Nicolás G O N Z A L E Z RUIZ 
La Fiesta Nacional en 
la Argentina 
Al desfile han asistido fuerzas 
chi lenas y uruguayas 
BUENOS A I R E S , io.—Se ha celebrado 
con toda solemnidad y un tiempo mag-
nífico el 112 aniversario de la proclama-
ción de la independencia argentina. Asis-
tieron el presidente de la república, las 
autoridades, Cuerpo diplomático, etcé-
tera, etcétera. 
E l presidente Alvear revistó 7.500 sol-
dados, entre los que figuraban un des-
tacamento chileno y otro uruguayo, Ue-
tíados a Buenos Aires para representar a 
sus naciones respectivas. 
U N A N I V E R S A R I O 
BUENOS A I R E S , io.—Con motivo del 
aniversario de la catástrofe de Alpata-
cal, en que perecieron muchos cadetes 
chilenos que regresaban de la Fiesta de 
la Independencia, han tenido lugar en 
Buenos Aires, Mendoza y otras ciudades 
argentinas ceremonias religiosas y ma-
nifestaciones civiles. 
E l embajador de Chile ha presidido 
los actos celebrados con tal motivo en 
osta capital. 
N U E V O MAGISTRADO 
BUENOS A I R E S . 10.—El Gobierno ha 
pedido autorización para nombrar ma-
gistrado del Tribunal Supremo de Jus-
ticia al actual ministro de Instrucción 
pública, don Antonio Sagarna. 
L A S T A R I F A S F E R R O V I A R I A S 
BUENOS A I R E S , 10.—La Sociedad del 
Camino de Hierro del Sur ha pedido al 
Gobierno que someta a nuevo examen 
el decreto modificando las tarifas ferro-
viarias, por estimar que en él se con-
tienen apreciables errores de hecho y de 
derecho. 
E l " D í a de la Prensa" 
T E L E G R A M A D E S U SANTIDAD 
E l eminentísimo señor Cardenal Segu 
ra, Arzobispo de Toledo, ha recibido un 
telegrama de Su Santidad con motivo 
del Día de la Prensa Católica* 
Dice así: 
«Roma. 1. 15,02. Italcable.—Cardenal-
Arzobispo. Toledo.—El Padre Santo, vi-
vamente agradecido al fervoroso home-
naje recibido de la noble y amada na 
ción española al celebrar ésta con toda 
unanimidad y esplendor el Día de la 
Prensa Católica, da las gracias al Episco-
pado, al Clero y a todos los fieles, en-
viando a tan queridos hijos, como prer 
da de mayores dones celestiales, la ben-
dición apostólica. 
Cardenal GASPARRI.» 
A L R E D E D O R D E U N P R O C E S O 
•&3r 
Oumce días antes del primer aniver-
sario del levantamiento comunista que 
convirtió las calles de Viena en torren-
tes de sangre y uno de los más mo-
numentales edificios de la cap.tal de 
den ahora la actitud del ministro bur-
gués Dlnghofer y se regocijan de la 
sentencia de un tribunal «enem go de 
los obreros...» Parece que son motivos 
de índole internacional y razones po-
Austria, el Palacio de Justicia, en un] líticas los que han inducido al doctor 
montón de humeantes ruanas, Bela Kun, 
el sanguinario ex dictador de Hungría, 
después de comparecer ante los jueces 
austríacos, ha sido condenado a tres 
meses de prisión por gravísimos de-
litos que, de cometerlos mucho menores 
un burgués austríaco en Rucia, le lle-
varían irremisiblemente a la horca. Be-
la Kun, nueve años después de haber 
sido «expedido» a Rusia por las auto-
ridades austríacas, regresó hace pocos 
meses a Viena. faltando a su palabra 
y valiéndose de documentos faleos, con 
el fin exclusivo de preparar la revo-
lución comunista en Centroeuropa. Co-
gido «in fraganti» fué arrestado por la 
Policía de Viena y encarcelado en es-
pera de ser procesado o entregado a 
las autoridades húngaras que tenían 
pedida la extradición del ex dictador 
bolchevista de Hungría. 
Tres días antes de la fecha fijada 
para la celebración del proceso la Coríe 
Superior de Justicia resolvió entregar a 
Bela Kun a las autoridades húngaras, 
pero un día después, anteayer, el mi-
nistro de Justicia, doctor Dinghofer 
(créese que de común acuerdo con el 
canciller monseñor Seipel), poniendo 
veto a la decisión de la Coríe Superior 
de Justicia, dió la orden terminante y 
definitiva de procesar a Bela Kun y no 
entregarlo de ninguna manera al Go-
bierno de Hungría. 
Ayer se celebró el proceso, y Bela 
Kun, sabedor de la decisión del minis-
tro <ie JuBticia, compareció ante los 
jueces austríacos como un triunfador 
arrogante y descortés. Su comportamien-
to fué durante todo el proceso el de 
un hombre descarado, repugnante y vul-
garísimo por añadidura. En vez de de-
fenderse acusaba continuamente y ha-
cía reproches a los jueces y a la Poli-
cía de Austria. Su defensa fué una 
arenga violentísima a los marxistas 
austríacos, un ataque injustificado y 
brutal a la burguesía y un escarnio de 
las instituciones burguesas y de los 
tribunales austríacos que Bela Kun lle-
gó a calificar de «tribunales enemigos 
del obrero». L a sentencia fué—como ya 
he dicho al comienzo de esta crónica— 
sumamente leve: tres meses de prisión 
y expulsión de Austria, una vez termi-
nada su condena. 
Dentro de cuatro semanas (en los tres 
meses se le cuentan los dos meses de 
cárcel), Bela Kun será recibido triun-
falmente en Moscovia, y puesto que la 
historia se repite, no sería extraño que 
Bela Kun, contando con la bondad del 
pueblo austríaco y la clemencia de loa 
jueces y de los estadistas de este país, 
volviese a Viena para reanudar su dia-
bólica labor enderezada a sovietizar 
desde Austria todos los países de Gen 
troeuropa. 
Si grande fué la extrañeza que la 
decisión del ministro Dinghofer causó 
en Viena, en los centros burgueses y 
mayormente en el seno del partido pan-
germanista, mayor todavía fué la noti-
cia de la sentencia. De resultas de la 
primera el ministro Dinghofer, desapro-
bado por sus (propios partidarios, ha 
presentado su dimisión, la cual puede 
que tenga consecuencias políticas im-
portantes. La sentencia ha sido acogi-
da con alegría por los socialistas y los 
comunistas, dándose eQ. caso paradójico 
de que los elementos marxistas aplau 
Dinghofer a contestar con un «non pos 
sumus» al Gobierno húngaro. Puédese 
que haya en ello también un poquilín 
de perspicacia diplomática... Sea como 
fuere, el caso es que Bela Kun tuvo 
muchísima suerte al caer en manos de 
los buenos y cultos austríacos... 
Interesantes son los retratos que los 
periodistas austríacos hacen de Bela 
Kun. Exceptuando a los redactores de 
los diarios marxistas, para quienes Be-
la Kun es un semidiós, los redactores 
de los grandes d.arios vieneses pintan 
a Bela Kun con los mismos colores. 
Según «Wiener Neueste Nachríchten», 
Bela Kun es «una caricatura revolucio-
naría, un hombre tosco y hosco, sin 
p zea de cortesía ni de sentido común». 
El diario «Neues Wiener Journal» es-
cribe : «Bela Kun es un hombre insig-
nificante, de mirada insolente y cabeza 
cuadrada». La «Nueva Prensa Libre» re-
sume su largo artículo dedicado a Bela 
Kun con estas palabras: «Bela Kun es 
el verdadero apóstol de la revolución 
mundial y el más digno emisario de 
la Tercera Internacional. Un hombro 
insignificante elevado por circunstan-
cias extrañas y extraordinarias al más 
alto puesto de Hungría.» El diario 
«Reichspost» se expresa de esta mane-
ra: «Bela Kun ha sido condenado por 
los jueces austríacos; congratulémonos 
de ello, pero hagamos votos para que. 
terminada su condena, desaparezca pa-
ra siempre en las inmensidades de la 
soviética Rusia. Para un hombre des 
carado, arrogante, descortés y peligro-
so como Bela Kun no hay ni puede 
haber sitio en la culta y católica Aus-
tria. 
DANUBIO 
Viena, Junio de 1928.. 
S e n o n e vero., 
R e p r e s e n t a c i ó n de ^ 
ó p e r a a ~ d i ¡ u ¡ ^ 
De "Le Journal des Debata": 
Se ha verificado en Berlín la repr 
sentación de una ópera, cuya música er' 
transmitida por un simple cable tele^ 
nico. L a experiencia se realizó en el 
Teatro de Postdam, donde se pusieron 
en escena dos actos de Offenbach. LQ 
artistas estaban en el escenario, peVo i8 
orquesta no aparecía por ninguna parte 
Tan sólo se veía al director de la niigm 
que ocupaba su sitio y dirigía la repre* 
sentación. L a música se dejaba oír p0« 
dos altavoces. 
E s curioso el procedimiento segui(j0 
para adaptar la música a los personaje 
y a la dirección del jefe de orquesta 
Las señales dadas por éste con su ba. 
tuta, las interpretaba al piano un ^ 
sico con sonidos imperceptibles para ei 
público, pero que mediante un micrófo. 
no eran transmitidos a la orquesta di 
la "Musikhochschule", de Berlín, donde 
por medio de grandes receptores i0s 
músicos las entendían perfectamente 
Los sonidos de los diversos instrumentos 
se transmitían a Postdam de la misma 1 
manera mediante un cable telefónico. I 
Los resultados de este interesante en. 
sayo han sido juzgados diferentemente. í 
Algunos especialistas de técnica acústu 
ca han calificado de imperfecta esta pri, 
mera experiencia, pero afirman que pue. 
de perfeccionarse. Ello será posible, por, 
que el intento se ha verificado por me-
dio del cable telefónico Berlín-Postdam, 
que es de los más antiguos de la red y 
no puede transmitir ondas hertzianaa 
más que con una frecuencia de 3.000 co. 
mo máximum. Sin embargo, la música 
de orquesta transmitida de esta manera 
tiene tonalidades un poco rudas. 
L a p r imera a r i t m é t i c a mejicana 
De " L a Defensa", de Medellin (Co 
lombia). 
L a primera aritmética americana fué 
publicada en Méjico en 1623, y al frente 
llevaba un soneto y un prólogo. Tam-
bién se incluían en el volumen proble-
mas sobre los diezmos de la Iglesia y 
descripciones llenas de color de la vida 
mejicana. Un ejemplar de este libro an-
tiguo se halla en poder del doctor Fio-
rián Cajori, profesor de Historia de laa 
matemáticas de la Universidad de Cali-
fornia. Se cree que es el único ejemplar 
que hay en los Estados Unidos, y se 
hace notar que se imprimió cerca de 
cien años antes que se imprimiera la 
primera aritmética en idioma inglés, de 
este país. Pedro de Paz, su autor, pro-
metía otro volumen, que trataría de ma-
terias más adelantadas, pero parece que 
nunca apareció. 
Las investigaciones hechas por el doc-
tor Cajori demuestran que el libro tuvo 
muy poca demanda, no obstante que De 
Paz dice: "Nada es más necesario para 
este país que un libro en el cual se pue-
de aprender sin maestro los enteros y 
los quebrados." Paz era cobrador de 
diezmos para la Iglesia Metropolitana 
cuando escribió su texto, el cual dice 
Cajori que está repleto de ejemplos muy 
interesantes. 
Aquel tiempo era muy temprano 
para la propia educación, y los días de 
educación por correspondencia estabaa 
muy lejanos aún, como también los del 
servicio postal organizado. 
E l primer volumen advertía que los 
básicos principios que contenía debían 
ser dominados antes de abrir el segundo 
volumen. 
El presidente electo del 
Paraguay, al Brasil 
RIO D E J A N E I R O , 10.—Ha llegado 
a esta capital el presidente electo de 
la república paraguaya, don José Gug-
giari, siendo recibido en nombre del Go-
bierno por el ministro de Negocios E x -
tranjeros. E l señor Guggiari permane-
cerá en Río de Janeiro unos ocho días, 
siendo huésped del Gobierno. 
E N SAO P A U L O 
R I O D E J A N E I R O , 10.—Comunican 
de Sao Paulo que se ha celebrado una 
gran recepción en honor del futuro pre-
sidente del Paraguay, señor Guggiari, 
que se halla actualmente visitando aquel 
Estado. 
T E D E U M POR L A C U R A C I O N D E L 
P R E S I D E N T E 
R I O D E J A N E I R O , 10.—En la igle-
sia de la Candelaria, y oficiando el Arz-
obispo monseñor Sebastián Lemese, ha 
celebrado una misa solemne, costeada 
por las clases conservadoras, en acción 
de gracias por el restablecimiento del 
presidente de la república, señor Wás-
hington Luis. 
Asistieron el señor Wáshlngton y fa-
milia, el Cuerpo diplomático extranjero, 
el Gobierno en pleno, las altas autori-
dades federales y numerosas personali-
dades. 
C H I N I T A S 
Podrán ustedes juzgar de que es ver-
dad que las ciencias adelantan que es 
una barbaridad, leyendo: 
«Pero hay más En boxeo, la fórmula 
mecánica de potencia (igual a la mitad 
del producto de la masa por el cuadro 
de la velocidad) es absolutamente inser-
vible y no puede ser aplicada en toda 
su integridad. E l examen, pues, del n»-
canismo fisiológico del puñetazo, no se 
beneficia de esa fórmula matemática, 
la potencia, más que en casos excep-
cionales.» 
y, además, es inútil. Porque al úni-
co a quien interesa el mecanismo /¡s'0' 
lógico del puñetazo es a aquel a quien 
le hinchan un ojo con 0... Y vaya us-
ted con la mitad del producto de W 
masa, etcétera, al infeliz\ El , lo que hu-
biera querido es llegar a tiempo con f 
mecanismo fisiológico... 
* »^» 
t H a n terminado los preparativos par* 
la misma- los saloues han sido elegaf 
temente engalanados y ha sido contra-
tada una gran orquestina.» 
A preguntar, tal fórmula me inclini'-
iCómo podrá ser grande una or^1' 
final 
• • * 
«Francos Rodríguez ha puesto emp^ 
en demostrar que, contra el crite' 
vulgar. Romanones es Ingenuo. No '': 
gra con todo su talento persiiai 
Francos; pero lo que no alcanzó él, 
consigue Notas de una vida. Hay & 
cha Infrenuidad en sus paginas. 
L a vida de Romanónos PU SU 'f'^ 
cía y su adolescencia, su nacimiento 
la Casa de Cisneros. su época de c • 
gial aquí en la calle de Cañizare 
allá en Rolonia. licenciado ya eri jj 
bos derechos, tienen, como es natu M 
muy poco interés.» 
. . . gHt 
Pero, ¿lo ven ustedes! Besuua * 
la infancia, la adolescencia, el n ( 
miento, la vida escolar del con"e, Ln. 
es donde está la única ingenuidad 
sitiva del travieso político) no tiene 
No se moleste Francos, nnmnnon • 
ingenuo, no le importarla a nfldtfi. 
Asi somos. 
* * * nH* 
Y, por lo visto, el tema se llev(l Ya. 
ra, puesto que un cronista siniestro, 
mos, de la izquierda, exclama-
«I Siempre los liberales españoles I 
Cándidas, tan ingenuos, tan ilusos 1 
Aunque éste, a lo mejor, dice v̂ r<̂ ¡(j*j 
porque, vamos a ver, ¿de quién » 
¿De ios liberales de 'fila, de lo ^ Ri-
mábamos «ías masas liberales*' 
tonces, si. En lo que también llam «Á1 
mos la gran familia, cííos eran l0$ v 
